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I U C T U A L I D A D E S 
La prensa está narcotizada, a 
MiR-io del señor Maza y Artola. 
Y de ese estado de somnolencia 
00 se ha salvado, al decir del se-
nador excelso, más que un perió-
dico. 
Quién será ese fenómeno, no ha 
tenido por conveniente decirlo, sin 
duda para que todos puedan apil-
arse la excepción. 
Y de los senadores tampoco hay 
nías que uno valiente y honrado: 
el señor Maza y Artola. 
Los demás son unos cobardes 
por temiperameuto o porque viven 
de las botellas. 
Cosa que indigna y horroriza al 
pulcro y valiente senador. 
La prensa, según el señor Maza 
f Artola, casi nunca dice la ver-
dad de lo que ocurre en el Sena-
do. 
y eso puede ser que sea cierto-, 
pero ¿se deberá siempre que ocu-
rre a las botellas? ¿No será algu-
na vez el patriotismo verdadero y 
el pudor y Ja vergüenza lo que 
obligue a los periódicos a echar un 
velo piadoso sobre las soberbias 
o las inconsciencias o las indisci-
plinas escandalosas de algún pa-
dre de la patria? 
y donde no ha habido ningún 
genador, ni uno siquiera, que rê  
uunciase a los 400 .pesos que pa^ 
trióticamente se adjudicaron loa 
legisladores y que representan 
unas cuantas botellas, ¿cómo quie-
re el señor Maza y Artola que los 
pobres periodistas anden con es-
crúpulos de monja ante esas bobe-
rías? 
Y conste que no decimos nada 
de esto, porque no nos creamos 
con derecho a adjudicarnos la ex-
cepción honrosa hecha por el se-
ñor Maza y Artola, pues más de 
una vez el terrible flagelador de 
senadores y periodistas nos ha 
felicitado por nuestra imparciali-
dad y nos ha dado las gracias por 
los justos elogios que le hemos de-
dicado; pero nosotros, en estos ti-
quis miquis, ponemos por encima 
de todo el compañerismo que a 
mucho obliga, y la humildad que 
nos veda considerarnos los mejo-
res, cuanto más los únicos buenos. 
H I P O U T O ^ U X A ^ 
E n el vapor "Olivette" ha Ue^a^c» 
un enviado espocial de la Secretaría 
ue Estado de Washington, que Se 
supone trae alguca misión relaciona-
da con la extradición de Hipólito Vi-
i'a, que fué detenido ayer a instan-
cias deil Ministro americano. Dicho 
delegado se nombra Mr. Duncan 
Rankhant que piensa seguir tam-
t ién viajo a Veracruz por llevar ins-
Iracciones cerca del Gobierno del ge-
neral Carranza. 
CABLES DE LA GUERRA 
C I E R R E R O S E N DOS B A N D E R A S . 
Tokio, 7. 
A ruego del gobierno francés el de 
Japón ha puesto en libertad a nueve 
soldados alemanes que fueron hechos 
prisioneros en Tsing-tao, a cuya guar-
nición pertenecían. 
Dichos soldados nacieron en Alsa-
ciaoLorena y aunque fueron obligados 
a servir en el ejército alemán no de-
jaron por ello de manifestar sus sim-
patías por Francia. 
Al caer la plaza de Ssing-tao dichos 
prisioneros manifestaron sus deseos 
d« incoporarse al ejército francés en 
Europa. 
Impuesto el gobierno francés de 
las manifestaciones de los nueve al-
6acianos prisioneros de los japoneses, 
el gobierno de París trató del asunto 
con el de Tokio y hace pocos días los 
nueve alsacianos que desde la caída 
de Tsing-tao estaban concentrados en 
los campos de Korume y Osaka há-
Manse en libertad y preparando su 
flaje a Francia en el vapor francés 
-Kobe.'* 
LOS ORADORES S O C I A L I S T A S 
PRUSIANOS. 
Berlín, 8. 
Los oradores socialistas abruman 
ron sus discursos a 1» Dieta prusiana. 
8on los más abundantes en materias, 
Interpelaciones y debates de todas 
clases, según demuestran las minutas 
de las últimas sesiones, recientemen-
te publicadas. 
Un curioso ha contado ios discursos 
de ios socialistas y sólo Adolfo Hoff-
mann pronunció ochenta y cuatro, si-
guiéndole el doctor Liebknecht con 
setenta y dos. 
Sin embargo; hubo uno muy parco 
en ol uso de la palabra, el menos lo-
cuaz de todos: pronunció veinte dis-
cursos, nada más. 
L A F E R O C I D A D T U R C A . 
Retrogrado, 8. 
E l doctor Jacob Sargis, médico mi-
sionero metodista americano que lle-
gó a esta ciudad después de haber 
escapado a duras penas de la muer-
te a manos de turcos y curdos en Uru-
mla, Armenia persa, refiere que en-
tre los atropellos contra los cristia. 
nos refugiados allí cuéntase el come-
tido con el doctor Simón, o Shhnmun, 
como se le conocía en aquellas loca-
lidades. 
EJ doctor Sergis refiere que Shim-
mun se hallaba en la aldea de Supur-
ghan cuando los turcos la atacaron. 
Shimmun se hallaba entre los refu-
giados en una montaña cerca de los 
lagos.. Lo hicienon prisionero y le 
manifestaron que puesto que él ha-
bía sido un buen médico y había cura-
do a tantos heridos no lo mataban 
mediante la condición de que abando-
nara la religión cristiana y se con-
virtiera de Islamismo, condición que 
fué rechazada por Shimmun. 
Entonces ensoparon lae ropas de 
Shimmun con petróleo y, antes de 
aplicar la mecha ardiendo, le volvieron 
a proponer la abjuración del cristia-
nismo como medio de salvar la vida; 
pero Shimmun rehusó, y en seguida 
quedó envuelto en llamas. En tan te-
rrible situación Shlirimun echó a co-
rrer y los turcos le disparaban hasta 
que vieron caer agonizante al pobre 
doctor y fueron a separarle la ca-
beza del tronco. 
E l cadáver de Shimmun fué halla-
do por Mr. Alien, un misionero ame-
ricano que de una aldea a otra estu-
vo con los que misericordiosamente 
se prestaron a enterrar los cadáveres 
medio devorados por los lobos, de las 
P A S A A LiA U I / T I M A PLiANA 
E L P R O B L E M A D E Y U C A T A N 
ESTUDIADO POR E L SR. F L O -
RES MACON, EX-MINISTRO D E 
LA GOBERNACION D U R A N T E 
LA P R E S I D E N C I A D E MADERO. 
La maquinaria oficdaíl cairrancista 
Paree© haber detenido su funciona-
núento. Fuera de alguna que otra 
!ey de carácter pasional, de risibles 
Proyectos absurdos como la creación 
una nueva Capital de la Repú 
Wca, de alguna disposición de de-
^ l * anodino y de la actividad ban-
•aria dei prófugo de la Cárcel de 
'^eíén, Antonio Mañero, falsario ole-
ado por la inopia intelectual ca-
" ^ r i s t a a la categoría de árbitro 
^Premo de las finanzas de la revo-
'Jición, un sopor de muerte ha pasa-
do sobre los inquietos espíritus ra-
tolucionarios que gastan ahora su 
•empo en convialidades cursis de-
"^hando champaña y devorando ex-
c i t a s viandas, mientras el pueblo, 
l^e se dice ya redimido, perece de 
"o y ulula de hambre. 
Entre ese marasmo nacional, sólo 
,n gobernante, el de Yucatán, mues-
*a inusitada actividad de ardilla. 
»rua, vocifera, conmina, aconseja, 
^Plica, contorsionase y se enfurece. 
'*tá acometido de una epilepsia gra-
'Eima y de una logorrea pintoresca, 
^.ro desenfrenaba. Arremete contra 
J**. contra los hacendados y contra 
. Propios amigos. Suprime las co-
•T» de toros; reglamenta la pros-
p^ución, cataloga a Zaratustra en-
• c las prostitutas célebres, resuelva 
C ^ i o » judiciales, truena contra los 
halagos de la adulación, sueña en un 
empuje "catapultante" y llega hasta 
¡o estupendo: resolver en Yucatán el 
problema agrario a base de reparti-
ción de tierras, como si no fuera ya 
una vulgaridad que ese problema no 
existe, no ha existido, no existirá 
jemás en Yucatán por las condiciones 
esnecáales del cultivo a que aquellas 
tie'rras se dedican. Estoy seguro que 
los yucatecos susp¡T-an por el maras 
mo en que se encuentran otros luga-
res de la República. Y es natural: 
prefiérese una inactividad discreta, a 
una torpe inquietud pocialmento tras-
tornadora, como la del General A l -
varado en Yucatán. 
E l General Alvarado debe hab.̂ r 
leído, sin proparación adecuada, al-
gunos libros de literatura barata y 
populachera L a simiente de esos li-
bros en el ineducado cerebro del Ge-
neral Alvarado, provocó un desbara-
juste mental. Piensa, y no sin razen, 
que el movimiento revolucionario tie-
j e alguna razón de ser y que a 
gún mejoramiento social debe con-
ducir; pero cuando pretende reducir 
a fórmulas concretas las necesidades 
qje han de satisfacerse, toda la ba-
lumba de literatura barata que al-
macenó durante sus años de eonaoor 
incorregible no encuentra la ordera-
ca y sistemática manifestación inte-
lectual que es patrimonio de estu-
dios sen amento) realizados por ce-
rebros de buen equilibrio; y enton-
ces es cuando Niñón de Léñelos sa-
\9 del brazo de Zaratustra para ator-
mentar la honestidad del señor Go-
bernador. ' . . . 
XPaja a la plana siete^ 
UN HUESPED PELIGROSO 
EN LOS HOTELES Feltaíl 
U N M U E S T R A R I O D E J O Y A S D E U N V E N -
D E D O R , " E S C A P O " D E L A S M A N O S 
D E U N " C A C O " 
Informe sobre un hurto en el hotel Campoamor, 
en Artemisa 
U N C O M I S I O N A I K ) D E L S E R V I C I O 
P I B L J C O X E O Y O R K T N O A C U -
S A D O 
El agente Alfonso L . Fore, de la 
Policía Judicial, emitió esta mañana 
al Juzgado correepondiente un exten-
so y detallado informe en el que re-1 
lata lo siguiente: tarse de la cama, de la suma de 55 
Con fecha 28 de Octubre del pa- i pesos que guardaba en uno de los 
sado mes, el señor Manuel Andrade bolsillos del saco de vestir, 
y Rodríguez, vecino de Muraila 61,: El señor Andrade a su regreso a 
La Cámara de 
Felipe //. 
Cuando entramos en la gran estan-
jeia que ahora despierta el ruido de 
¡nues t ros pasos, llevábamos dispues-1 
i ta el alma a la contemplación y a l ' 
j silencio: y aunque nuestra disposi-
(Valladares o Eugenio Rodríguez Ba-: fi6n hubiera sido frivola, toda frivo-
¡t is ta . o Jesús Fernlndez, el cual ha | l ldad hubiera muerto ante la gran-
1 cumplido distintas condenas, siendo ;di08a sencillez de a 
! su especialidad robar en los hoteles. 
Actualmente el Tabeada se encuen-
tra cumpliendo condenas en la Cárcel 
de Pinar del Río con el supuesto 
nombre de Areenlo Rodríguez Sán-i 
esta capital, que se encontraba: la Habana, al día siguiente, formuló ¡ chez, por sentencias de la Audiencia 
hospedado en el hotel "Campoamor", i la denuncia ante la Policía Secreta, 
situado en las calles de República y 
Céspedes, en Artemisa, provincia de 
Pinar del Río, notó la falta al levan-
PERIODISTAS 
ESPAÑOLES 
De los escritores españoles ac túa , 
les, es acaso el más batallador y el 
más valiente: Cirici es la pesadilla 
de los politiquillos mercachifles. 
Para decir verdad, poner la ceniza 
en la frente de está clase de perso-
nas, nunca neceéitó Cirlcl más es-
tímulos que e! de su españolismo ca-
balleresco y profundo. Es un perfecto 
periodista de combate, que tiene la 
cortesía por norma y por guía la hon-
radez. En sus artículos, la energía se 
cuya Jefatura remitió la denuncia al 
Juez de Instrucción de Pinar del Río, 
quien instruyó causa por el delito de 
hurto, causa esta que se halla sobre-
seída provisionalmente por no haber 
dado resultado las gestiones practica-
das entonces' 
Encontrándose dicho agenté en el 
pueblo de Artemisa, en comisión de 
otro servicio, tuvo oportunidad de 
practicar Investigaciones que le die-
ron por resultado el que llegara a 
comprobar que el autor del hurto de 
referencia lo había sido un individuo 
de malos antecedentes, nombrado Fe-
Upe Tabeada Soto, o Eugenio Batista 
de dicha ciudad, por los delitos de 
hurto y tentativa de robo. 




£ / humor de Gui-
llermo 11. 
E l emperador de Alemania, como 
Jefe Supremo del Ejército, invitó a 
sus generales para dar cuenta de la 
situación. 
—¡Buenas fK»6- señores generales! 
—¡Buenos días, ajestad! 
—Me he permitido llamarles para 
conocer la opinión de ustedes sobre 
nuestra actual situación. E s un hecho 
que hemos fijado nuestra línea de 
ataque de Lille, vía Arras, Reims, 
Vesdum hasta Nancy, en el Oeste, y 
por el Este hemos penetrado hasta 
cerca de Riga y Dunaburgo; tenemos 
toda la Polonia y buena parte de la 
Volhynia. 
—Muy bien, ajestad. 
—Ustedes dicen muy bien, pero 
i no e parecen tan bien las cosas cuan-
do en la Prensa de los aliados, se-
gún informes propalados por ella, es-
PASA A IÍA PLANA 6 
en que se aposentó el monarca más 
grande de España y de sus tiempos. 
De rojo baldosín el suelo, de un 
rojo ya desteñido por el roce de los 
años, humildes y limpias las paredes, 
sobrios en estilo y pobres en númé-
mero y ornamentación los muebles, 
lo único que parece haber constitui-
do un lujo para el Inmenso rey es la 
mesa en que firmaba sus decretos, 
y el lujo de esta mesa es un macizo 
tablero de una sola pieza que asis t i rá 
incólume al desfile de muchas futu-
ras generaciones... 
Sobre el suelo, unas recias y des-
vaídas alfombras de cuero de Córdo-
ba sostienen la endeblez de una mez-
quina silla de tijera con el asiento de 
pajilla medio desprendido; junto a 
esta silla, otra de fuerte contextura 
y anchos brazos; en esta silla de 
brazos anchos, sen tábase Felipe I I 
(Pasa a la página 6) 
Roben Colgate Wood, Comisiona-
' do dd Servk-io Público Neoyorkino, 
que «"íitá MMado por dielia Compa-
ñía de llabor recibido un soborno. L a 
fotografía que aquí damos, muestra al 
cx-vloc-prívildcnte de la Unión Swfíth 
and Sigiml Company, declarando an-
te el Comité Legislativo de Thomp-
son, todo lo qac sabe acerca de dichan 
acusaciones. vMuchas personalidades 




Felipe Tabeada Soto 
C I R I C I V E N T A L L O 
hermana siempre con la buena educa-
ción . 
Nuestros lectores conocen a Ciricl. 
E l DIARIO ha publicado numerosos 
art ículos suyos, entre ellos, úl t ima-
mente, los que titulaba él "Por tie-
rras de Francia". Además, no hay 
que olvidar que Cirici es el maestro 
indiscutible de la sá t i ra pol í t ica 
nuestros lectores conocen sin duda 
alguna esos deliciosos libros que se 
llaman "La República española en . . . " 
"El secreto de Lord Kitchener", que 
han obtenido extraordinarios éxlto^ 
de librería y de crí t ica. El segundo 
ha sido traducido a varios idiomas, a 
pesar de tratarse de una obra de cir-
cunstancias, que tuvo varios y poco 
afortunados imitadores. 
E L " 
de Artemisa, en la tarde del 27 de 
Octubre, donde se alojó con el nom-
bre de M. Lámela . Allí en seguida, 
se hizo amigo de Andrade, comiendo 
en la misma mesa y donde pudo en-
terarse que el perjudicado era ven-
dedor de prendas de la joyería s i túa 
da en Riela 61, y que tenía cierta 
cantidad de dinero en su cartera. 
Ya en antecedentes de todo, el Ta-
beada esperó a la madrugada del día 
(Pasa a la pág ina 6) 
DONATIVO PARAr LA 
C E N C I A 
B L N E F Í -
E l aeñor M. Gómez, tesorero que 
filé de la disuelta sociedad de pro-
pietarios e industriales de la Calza-
da de la Infanta, ha enviado al di-
rector de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, un check por valor d^ 
?21.60f que como sobrante en su po-
ner de dicha sociedad, pone a dispo-
sición de la Beneficencia, como li-
mosna. 
" E l oro inglés sirvió para obtener 
en resultado admirable en su propa-
ganda, y además supo Inglaterra en-
contrar en los italianos el punto dé-
bil. Les pintó un ideal, la concepción 
poética de un pueblo esclavizado que 
había que libertar, unos hermanos que 
sufrían bajo un gobierno terrible que 
les tenía encadenados, etc., etc. 
Les habló de una Italia irredenta, 
lea compró un poeta para que los in-
citara y le diera forma poética en sus 
cantares al Incitamiento en contra del 
Austriaco. 
E l italiano es romántico sobre to-
dos los pueblos del mundo; vió la 
cosa bonita, pensó poco en el sacri-
ficio y se lo enseñaron además con 
una corona en un aureola de reden-
ción. Esto era suficiente para que 
una idea sola predominara: "Muerte 
al austriaco! Muerte al opresor!" 
Se rompió el Tratado y se encontró 
un pretexto para romperlo; nada más 
fácil pues, ni había que buscarlo: 
Austria había declarado la guerra a 
Serbia sin consultar a Italia y enton-
ces para castigarla, al cabo de un 
año. cuando se creía que los teutones 
habían ya acabado sus recursos, se 
le declaraba la guerra con ©1 fin 
de recuperar unas provincias Italia-
nas ( ? ) pero rehusando un poco más 
tarde de enviar tropas a socorrer a la 
pobre Serbia que se tomaba como pre l 
texto y enviando sin embargo tropas 
a defender a Albania a cuya posesión 
se aspira. 
Y estas provincias que se querida 
redimir y que Austria ocupa, no han 
sido nunca italianas por la sencilla 
razón que Italia no ha existido antea 
del 70 y si debemos considerar como 
provincias irredentas a los países 
adonde Italia ha dirigido su corrien-
te» emigratoria, tendremos que con-
siderar así casi toda América. ¿ V 
qué tendría que pensar España dfl 
Peino de las Dos Sicilias? ¿ E s prc 
víncia española irredenta? ¿Y Frar.-
f'a con Venecia, Piamonte, etc.? ¿Y 
Austria con Italia toda? 
Pues no. Estas provincias siempre 
fueron austríacas y si a ella se diri-
gieron a vivir y comerciar los italia-
nos, nunca fueron ellos los dueños do 
estas tierras. Los que alH viven están 
perfectamente satisfechos del gobier-
no austriaco y puedo asegurar yo que 
he vivido allí que no hay el 10 por 
100 que quiera que sean redimidas. 
Y este 10 por 100 son solo estudian-
tes. 
Cuando Inglaterra y Francia ayu-
daron a Italia a libertarse del yugo 
de Austria, no lo hicieron con un fin 
.deal y poético, aunque exhibieron la 
misma poesía que ahora; Italia era 
un pueblo noble v grande: era el ar-
P A S A A I. \ P A G I N A 2 
E l G e n e r a l H u e r t a m u r i ó a c o n s e c u e n c i a 
d e l m a l t r a t o d e s u s c a r c e l e r o s 
E N U N A S U C I A E I N C O M O D A P R I S I O N S E E X A C E R B O 
L A E N F E R M E D A D D E L D I C T A D O R 
L o cuidaban día y noche dos detectives, pistola al cinto. 
Se ha presentado a la Cámara por' 
el doctor Raül de Cárdenas la s i - ' 
guiente Proposición de Ley: 
A L A C A M A R A 
Xo es necesario llamar la atención 
dfl la Cámara con respecto al lugar 
prominente que ocupan en nuestra 
historia los sucesos que se relacionan 
con la explosión ocurrida en el aco-
razado de la Marina de Guerra de los 
Estados Unidos, "Malne" en la bahía 
de la Habana la noche del día quince 
de Febrero del año mil ochocientos 
noventa y ocho. Las francas corrien-
tes de s impat ía del pueblo norte-
americano hacia la caíisa de la revo-
lución cubana, manifestadas desde el 
inicio de esta a partir de aquella fe-
cha, tomaron otro aspecto: se desa-
rrollaron acontecimientos de gran 
trascendencia que culminaron en el 
auxilio que el Ejército y la Marina 
de los Estados Unidos prestaron al 
Ejérci to cubano. 
El Gobierno y el pueblo de los Es-
tados Unidos han rodeado de verda-
dera solemnidad todo lo que pueda 
recordar aquel suceso, no debiendo 
ser menos nosotros y habiéndonos 
donado dicho Gobierno parte del ma-
terial del acorazado "Maine", a fin de 
| que evoquemos su recuerdo y es núes 
tro deber conservar ese material con 
el respeto que merece nuestra grati-
tD4 a los Estados Unidos. 
VA-A A ¿ A PLA>"A 5-
n 1 
E l señor Juan B. Calderón, editor 
de E l Paso Tejas, nos ha i-emitido un 
interesante folleto sobre la prisión del 
general Huerta en Fort Bllss, de cu-
yo folleto -xtractamo» algunos párra-
fos que tratan de la enfermedad del 
ex-Presldente de Méjico V de las pe-
nalidades que sufrió en la Cá.rcel, de-
jando, por supuesto, a SJ autor, el 
periodista. K. Velaaco Ceballos toda 
la responsat.lidad de «us afirmacio-
nes. 
" E l confinamiento a dos sucias pie-
zas habría exasperado indudablemen-
te al general Huerta; pero no tanto 
como la presencia constante, imper-
tinente y agresiva de sus vigilantes. 
Para evitar '.a fuga al preso, ¿no era 
bastante con resguardar bien ei edi-
ficio? lA qué, entonces, torturar al 
general con no dejarlo hablar ni un 
minuto con entera libertad? Porque 
los D E T E C T I V E S no se limitaban a 
escuchar las conversaciones y a es-
piar los movimientos de aquellas vi-
sitas que íes hubieran parecido sos-
pechosas; hasta a '.a familia misma, 
u los hijos de Huerta y a su esposa, 
los vigilaban y los escuchaban. Ksoi 
policías no permitieron las naturales 
expansiones de cariño ai preso con 
sus seres queridos. T hasta para aque-
llas funciones orgánicas meramente 
privadas, el general no era dueño ab-
solutamentu de sus movimientos. 
E n pago al horror de sus funcio-
nes, los guardianes no necesitaban 
hacer gastos para sus alimentos, por-
que con el general los tenían, y siem-
pre cuidadosos y no pocas veces ex-
quisitos. 
Hubo uno entre estos policías, que 
indudablemente se había propuesto 
descollar entre sus compañeros, por 
su grosería e incorrección. E s U hom-
bre aguardaba a que llegara la fa-
milia del general, para tomar las pos-
turas más irrespetuosas e insultantes; 
entre otras, la nacional de subir los 
plebeyos y tosco* zapatones sobre la 
única mea* cfiifia^¿*Jl*^*M*i-*a*i¡*** 
eaba Huerta, esposa e hijos. Llegó al-
guna vez este representante de la au-
toridád. a descargar ruidosamente los 
gases de su vientre, estando junto del 
general y su familia. En esa vez, m\ 
D E T E C T I V E compañero a»uyo sintió 
vergüenza de esta brutal osadía, y lo 
increpó con dureza, y además lo ame-
nazó con "reportarlo" si repetía su 
grave falta. 
¡Qué má3.' Una noche, ya a las al-
ta* horas, uno de los D E T E C T I V E S 
se acercó al miserable lecho de' ge-
neral para despertarlo y proponerle 
en venta, que habría de realizarse en 
el acto. . . ,una vaca! 
Asi, de molestia en molestia, de 
abuso, coraje tras coraje, iba vivien-
do el preso, cuya familia trataba de 
desarmar con bondades, la aspereza 
de los guardlaneg. 0 
E l mismo Marshall Du Bos no era 
Repudiado por su esposa 
puso fin a su existencia 
A las nueve de la mañana de hoy. 
encontrándose en Industria 115 el 
vigilante de la Policía Nacional, nú-
mero 1.130, Juan Sánchez Garrido, 
natural de la Habana, de la raza 
mestiza, casado, de 33 años de edad 
y vecino de Animas número 128. pu-
so f i n a sus días, d isparándose un 
tiro de revólver en el cráneo. 
El doctor Ar.fire; Izquierdo, módico 
do guardia en el Hospital de Emc;--
gencias, reconoció el cuerpo del vi-
gilante suicido, que había fallecido 
tn el trayecto del lugar de la ocu-
rrencia; a dicho centro benéfico. Pre-
sentaba dos heridas producidas por 
iroyectil de arma de fuego, una. el 
orificio de entrada en la región tém-
p t ro parietal derecha, y la otra, el 
orificio de salida, situado en la re-
gión parietal izquierda. Además pre-
sentaba vna contusión «n la región 
XtúBttU fliifl ^aiobablejnente 8$ ¿x*. 
dujo al <aer exánime, después del 
cisparo. 
Las causas que indujeron al v i -
f l lante Sánchez Gerrido, para to-
mar tan fatal resolución, se dice que 
fué que su esposa María Rigal, veci-
i a de Corrales 46 lo había repudia-
do. 
De este suceso levantó la corres-
pondiente acta, el capitán de la Ter-
c ^ Estación, señor Manuel Hidalgo, 
'•on la que dió cuenta al señor Jnes 
Ct Instrucción de la Segunda Sec-
tión. 
E l cadáver del infortunado vigilan-
te, se le entregó al capi tán EmPio 
Campiña, al mando de la 6a. Esta-
w'ón de Policía, donde prestaba Sán-
chez Garrido sus servicios. En dicho 
prescinto será tendido el cadáver, 
para mañana conducirlo al Necrrco-
mio donde los forenses le practica-
rán la autQQsú, 
ajeno a estas atenciones, entre las 
cuales, una de las mas sencillas era 
facilitarle el automóvil de la familia 
del general, que aquella autoridad so-
licitaba con frecuencia, y que solía 
devolverlo con algunas averías. 
Hasta que, sobre el organismo ya 
predispuesto por el abuso del alcohol, 
hizo su efecto la bilis constantemente 
removida, A principios de Octubre 
próximo pasado, esto es, a los tres 
meses de prisión, se le presentó en 
la forma violenta de un ataque, el 
mal que había de arrebatarlo a la vi-
da. Comenzó con vómitos biliares, 
fuertes trastornos digestivos y algo 
de elevación de temperatura. Por 
aquellos días el preso dormía en el 
corredor, completan ente a la intem-
perie, y para atenuar un tanto la* 
molestias consiguientes, fué mandada 
colocar por cuenta do Ta familia Huer-
ta, una lona que medio protegiera el 
lecho. 
E ! doctor M. P. Schuster. que go< 
za de buena reputación profesional eB. 
E l Paso. fu«5 llamado en el acto par< 
atender al enfermo. Lo primero qu€ 
prescribió el facultativo fueron uno*, 
purgantes y dieta rigurosa. Perd 
Schuster advirtió desde luego 
antihigiénico del aposento i 
por Huerta no podía permitii 
ración de éste. 
No obstanre el despiadado rigor pa^ 
ra con Huerta, pudo conseguirse qu« 
fuera trasladado a su domicilio d€ 
la calle West Boulevard. donde, pa-
sados unos ocho días, el doctor Schus-
ter juzgó inneesarias sus visitas, limi-
tííndose únicamente a prescribirle uO 
sencillo tratamiento. 
L a enfermedad estaba, pues, ya ca-
si conjurada. XI Huerta ni su fami-
lia le dieron mayor Importancia, pueí 
en Barcelona había sufrido otro ata-
que semejante, del que se curó con 
extraordinaria facilidad, volviendo a 
su vida habitual. Creemos haber di-
cho ya que el general Huerta llegó a 
El Paso en perfecto estado de salud, 
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E D I T O R I A L Í g g — 
E l l n s t i t u t o d e l a t l a b a n a 
| E N T R O de pocos días se 
efectuará la subasta 
del edificio antiguo d'' 
la Universidad, donde 
se encuentra actual-
mente instalado el Instituto de 
Segunda Enseñanza, que tendrá 
forzosameirte que ser trasladado 
a otro local. 
Este establecimiento docente ya 
debiera tener su edificio propio en 
el lugar que le fué cedido por el 
Congreso, que es una de las anti-
goas murallas para cuya edifica-
ción se concedió el crédito necesa-
rio, del que se dispuso para el 
Dragado de Sagua; pero a virtud 
de una protesta del representante 
señor Porto se reintegró, tomán-
doee deopuéa para la adquisición 
del campo de tiro. Volvió el Coiv 
greso a disponer que en dos pre-' 
supuestos se consignasen 300 mil 
pesos para la expresada obra, T>C-
ro de nuevo se dispuso de ellos pa-
ra edificaciones en la Universidad. 
Las obras del Instituto quedaron 
entibie mérito; por consiguiente 
es preciso conservar una y otro 
con todo cuidado y empeño. 
Si se hubiese construido ya el 
nuevo edificio —que tiempo so-
brado ha habido, y recursos no 
faltaban de no haberse dispuesto 
de ellos—su traslado se realizaría 
en condiciones satisfactorias y es-
taría ese imiportante plantel de en 
señanza instalado debidamente. 
Pero lo hecho ya no tiene reme-
dio ; hay que atender a la situa-
ción que se avecina y (procurar 
que se dote al Instituto de su edi-
ficio, a cuyo fin urge que el Con-
greso conceda el crédito necesario 
y que la Secretaría de Obras Pú-
blicas imprima la mayor actividad 
a la prosecución de las obras. 
Los alumnos han acudido en es-
tos días al Gobierno 35 al Congreso 
solicitando que se atienda a tan 
perentoria necesidad, y de espéral-
es que las promesas que se les hi-
cieron sean cumplidas. Sería de la 
ANUMCtO 
VA.DtA. 
C O M O D O S Y E L E G A N T f r g 
1 A GAFiTA DE I r 
Siempre tiene los mejores 
délos de lentes y espejuelos. m0* 
El reconocimiento de la ^ 
es GRATIS por p r o c e d i n ^ 
científicos y esta a cargo de ni 
sona competente. 
El despacho de las recetas H 
los señores Oculistas se hace 
toda rapidez y precisión. 
Pnieí>e y le garantizamos qn. 
da rá complacido. H c' 
LA CAFíTA DE 680 ,0 'He i l ly , núiii. 116, esq. a Beniazü 
B a t u r r i l l o 
Cuando Y o tenga la e d a d de l A b u e l o 
N o seré u n A g o t a d o como é l 
M¡ secreto está en que tomaré las 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
al sentir decaer mis fuerzas, porque ellas fomentan las energías, 
fortalecen al debilitado, ya sea por derroche, por edad 
o por afecceiones orgánicas. 
EN T O D A S L A S BOTICAS. D E P O S I T O : EL CRISOL, N E P T U N O Y MANRIQUE. 
1 mentar que por no hacerse lo que 
paralizadas, y ahora se p i w n t a ! e r(>ofi(leiite ^ traslado ,do ar|Ue.1 
el problema de su traslado por » en que existen objetos tan 
venta del edificio en que se 1 apreeiados por propios y extraños 
cuentra establecido, el cual se | ^ hiciese> (COn m o t i v o ae la venta 
halla en pésimas condiciones de edifioio en que está estableci-
sc-uridad. Habrá que pagar ren- do actualmentet en condiciones de 
ta por el nuevo local o trasladar; ahl sufriendo 
el Instituto a uno inadecuado. | gV-|enteg 
E l instituto cuenta con una -del 
las mejores bibliotecas que existen 
¿ N o son síntomas casi convincen-
tes de que ese movimiento es algo 
preparatorio que ha de i r contra las 
defensas establecidas en el Canal de 
L ûez por los ingleses ? 
Probablemente habrán terminado 
s is preparativos los alemanes o es 
perjuicios t a r á n a punto de terminarlos; y por 
j Ofo amagan en Occidente para dar 
«-n Oriente, evitando que se saquen 
Se t r a t a de una obra necesaria núcleos d»? tropas del teatro francés 
en c l u a í s v taml) ié i i con u n mu-1 v por l o t an to preciso es que sel «'3 la guerra, para i r en socorro de 
'os :ng!«ics en Egipto. 
Esto es lo que supopgo; pero si 
acaso estuviese equivocado, el cañón 
l e v e n t a r á por otra parte, pero ¿on 
Occidente...? . 
Maquiavelismo inglés'[]y|y|[|[j[[¡ [)[ P J / 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
te, la antigua civilización Corren con insistencia rumores de 
"J\ oro inglés sirvió para o b t e n e r ! ^ ' d-s-pués del »ran A m a g ü e s h . 
romana, 
eo de Historia Natural de indis- ; realice con toda urgencia 
DR. GONZALO PEDítOSO 
Limpia en general. Especialista en 
l Mft urinarias. HÍfills / enfonne-
(Indos xenércus. inyecjioneí del 
(500 y Ncosalvarsnu. ConMilia» (fa 
10 a i'2 n. m. y do S o 0 p. m. en 
Cuba, núni. PO, altos 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A BASí! D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
KOMM 
Diario de la Guerra 
trinchera o importante posición es 
t ra tégica. 
Esto es tan l i j o como los "Longl 
ncs." 
DICEN QUE DICEN 
La prensa aliada reanuda las opo-
: aciones de otra ofensiva y, sin du-
da alguna, obedece a que "las cosas 
no van muy bion para ellos. Tal vez 
s(a para desvirtuar o quebranta!- la 
mala impresión de una noticia pocj 
batisfactoria. 
No es posible publicar el acróstico 
que nos envía " U n isleño," porque 
es tá hecho con los nombres de las 
cuarenta y nuevo provincias de Es-
paña y ocupa un espacio del que no 
estamos muy sobrados en esta época 
I de escasez de papel. 
Pero me resisto a guardar en 
el silencio la ocurrencia del paci'-ntc 
canario, porque tiene mucha gracia 
ofensiva ' * poTQ^e viene como anillo a! dedo a 
desde i actltu^ sospechosa del jefe del go-
bierno español en estos últ imos dír.s. 
Combinadas 'as cuarenta y nueve 
provine las se leo en el .acróstico: 
España , despierta; Alemania te Ma-
G. del R. 
Curan con gran 
facilidad 
Decíamos ayer que la 
alemana que nos anunciaron 
Londres, no existía sino en la men 
le de los ingleses. Los alemanes re 
forzarían su frente occidental p -ra i 
amenazar al enemigo, evitando qiK; I 
'OS anglo-framceses retiren tropas de | ma; 1,0 te fies 
Occidente para reforjar los que muy pronto serán acometidos en Egipto | 
por turcos y alemanes. 
Y digo esto, porque los s íntomas 
suponen m á s bien una expedición de 
Asi pensábamos al leer el cable de i esta índole que una ofensiva en el I XT • 
p.sta mañana que anuncia nuevos ! Oeste I ^ importa que las almorranas 
horrores "cometidos" por los alema- ! ( S n l i k n * * . ^ IÍ a - i 8ean muy «rave3 0 crónicas, porque 
nes en Bélgica, cuando vemos un ea- 1 noí . n ^ ^ ? a ¿ ^ ™ ^ C*n'> todos los casos, los supo-
ble de Londres en el que Te conf 'o íu S S^S^ÍKS de SU/0nT . sltorios flamel las curan con facili-
i ^ ^ - f t z - i r B i S ^ ^ ^ " y domln 
< or bélico, que a todos les regalía 
Ya lo saben: a comer C a s t a ñ a s Ca-
lientes y Sidra » 4 
M A M " 
subyugada y" esclava que había que 1 ̂ J j j f * ™ ™ ,08 ^bgerantes on 
libertar. Pero entonces se vió el ver- ^ hn™ *f*ct<> p] 
dadero fin muy claramente: hab ía ; \nj'"« d%,%.7iŝ 0̂ 'fs4 v.Ŝ anaa 
que debilitar a Austria que era ver-! A**da* * g " ^ A N I N " que 
daderamente la Reina de los tres ma-|Ce8Ó -en todos los beligerantes el ar 
res: el Adriático, el Jónico y el Me-
di ter ráneo cuando acababa de recon-
quistar sus provincias de los turcos, 
E I tal ia vió el f in franco-inglés pñ- i L £ 
ro le convenía aprovechar porque la " 
cosa era segura y aprovechó, pero 
sin tener duda sobre e' desinterés 
franco-inglés que estaba demostrado | 
cuando Inglaterra quedóse con Malta 
y Francia con Córcega (tierras que O R R A P I A V i T \ f Í T H r\ Qí\ 
verdaderamente merecen el nombro ^ n K . r \ r i A , A U M 1 Í . K U VU. 
ae irredontas, así como Nlzza y S<t-i T E L E F O N O A-5 727 
voya). iC_8^2 alt 4t-8 
Fntonces los hombres col gobierno í-— -1 • s 
bnsearon la alia-iza de Austr i i y Ale- ; des Imaginarlas. Un aviador francés 
manía para el equilibrio de1 Medite- fué a servir a los turcos y or iginó un 
r ráneo y efltas dos nacon-js lé ayuda- incidente diplomático porque el vapor 
ron con todas sus ra?rz^: para con- en el cual viajaba fué apresado po-
seguir este equilibrio. Los capitales, un barco italiano y U fué confiscado 
HI-manes se transpo'-'arcn v. I talia y 1 el aeroplano que transportaba. Otro 
«in crear cempetencias, sino creando; i n c ó e n t e en la misma guerra fué 
nc.evas industrias y comercios para, ocasionado cuando Ital ia apresó un 
m ostró país, hicieron que este pu-: barco de guerra francés que llevaba 
diera figurar entre las naciones de , oficiales turcos de Marsella a Túnez 
primer orden. ! para pasarlos a Trípoli , haciéndolos 
¿Que hicieron Francia e Inglate- oficiales médicos de la 
r ™ ? T . Cruz Roja. 
Francia, para avudar a Italia, la 
atacó comei í l a lmente en su comercio.: P^f t^J^?™*0* • _ . '1 iranceses. ¿ 1 de los mcrleses 7 
j a ¡a Habana; el importador lo slrv 
! despacha los bultos en la Termin5! 
y envía a su cliente el conocimiento 
de embarque. Pasan días, y la Cap 
I ga no Uega. NQ hay carros; la zafra 
I hace invertir mucho material rodan 
I te. E l trabajo es excesivo en loa a" 
' macenes. Y el hombre que ha pa^! 
¡ do por la conducción de sus mercan-
. ; cias.deja de venderlas a tiempo, ren 
dac a T Í ?'C m e n S " de H Co. I b? algunas deterioradas, de^a d . ^ 
S iomeata ua trabajo del «"''H " p e ^ o ^ e r r ^ r i T a «!• SPe.ri-
señor Comal.onga, quien opina ^ L f , or " ^ ^ ^ s iííl 7n\J¿ 
los Estados L nidos no vetar ían una *u oAca.. 
le? ^ nuestro Congreso que prohi- Vorqne se enfermo el comercian-
biera a los ciudadanos de los Estados 
Unidos adquirir propiedades raices 
en Cuba. 
Y el colega entiende más razonable 
esa opinión que "la de los que siem-
pre estamos amenazando con fantas-
mas y hablando de vetos del Gobier-
no americano", cuyas Notas ya pue-
den formar un volumen, por uiás que 
su número sólo es conocido en los 
archivos del Departamento de Es-
tado. 
Lamento que no coincidan con mis 
apreciaciones los deseos potrióticos 
de E l Comercio y la opinión del Dr. 
Comallonga. E' tiempo dirá quién es-
tá en lo firme ahora. 
Por lo pronto, el señor catedrát ico 
espera "que los Estados Unidos estu-
dien con elevación y serenidad esta 
cuestión." Y ahí precisamente fundo 
mis pesimismos; con serenidad y ele-
vación no estudian las cuestiones que 
les afectan, los interesados vi ta l -
mente en ellas. La serenidad ha-
bría aconsejado a la Casa Blanca ac-
tuar en 1896, antes que la Recon-
centración hiciera millares de vícti-
mas; con elevación de miras no ha-
bría actuado en 1897, cuando la A u -
tonomía había humanizado la guerra hlngton en cartas todo lo expresiva. 
te o no encontró carretones para el 
transporte, y entonces la Empresa le 
exige una multa por demora, p0r 
ocupación del almacén. 
Otro caso: la Secretar ía de Ins-
trucción Pública envió el otro día a 
mi pueblo una cajita de material es-
colar, que era muy necesario para la 
enseñanza. Cuando llegó la factura 
a la Junta de Educación, hacía tres 
días que la cajita había llegado a 
Guanajay. Y aunque se trataba de 
efectos destinados a la enseñanza v 
aunque el Estado es un cliente tan 
importante para los ferrocarrilts. v 
aunque el e^vío lo hacía el Gobierno 
que tan bueno es con las empresas 
de ferrocarriles, hasta que no se acea 
tó la multa y ©1 Estadoc cubano pa. 
gó por la demora, el material escolar 
no llegó a la escuela pública. 
* * * 
Han sido agasajados debidamente 
los financieros norte-americanos de. 
signados por su gobierno para dar 
gracias a todos los pueblos latino-
americanos que enviaron delegados 
al Congreso Panamericano; de la Ha-
bana han seguido viaje al Sur. Esas 
gracias han podido darse desde Was-
y abierto un nuevo porvenir a núes 
tras aspiraciones. No se habr ía 
alentado a Carranza contra Díaz, a 
Vi l la contra Huerta; no se permit i-
ría que continuara la anarquía meji-
cana. Y la neutralidad de los Esta-
dos Unidos frente al sangriento 
conflicto europeo no se manifes tar ía , y hábi lmente 
que se hubiera querido. Pero loj 
americanos no hacen las cosas a me. 
dias. Personalmente, se estima me. 
jo r el homenaje de su gratitud, y ?« 
estrechan las relaciones creadas por 
el Congreso. 
Nos penetran, nos penetran suli, 
g que ^rganlzan las tropas en Turquía 
de creer que pertenezcan a 
iĴ JSZjrZSS " T 3 horTO™\ ' Por otra parte .e construyen e„ 
que d.ee el cable si los compara- pa les t i„a muchos kíldmetros' de ra 
^ . ^ , !en y a Gaza se estudia el tendido 
Ya ÍO saben nuestros lectores; ' de una doble vía. * 
cuando los alemanes cometen fecho- I Jerusaién es un campo atrinchera-
i'as de toda clase, es que alguna Ido que guarnecen 100,000 hombres y 
plaza aliada se cae de puro madum I por todas partes se vem soldados v 
o que es preciso abandonar alguna | material de art i l ler ía . 
y dominan el dolor. Se garan-
tiza a las 36 horas de tratamiento, el 
resultado más satisfactorio. 
Los supositorios flamel so indican 
también para grietas, fístulas, etc., 
del recto. 
Tienen la ventaja de que el mismo 
enfermo se los aplica. 
Venta: droguer ías y farmacias. 
Progreso de la industria 
editorial 
prohibiendo Importaciones, como las 
de flores de la Riviera, tomando a 
pretexto enfermedades imaginarias 
de las flores italianas; la atacó poli-
ticamente, quedándose con Córcega. 
Nizza y Savoya, apoderándose do Tú-
nez y Argel , que comercial y políti-
camente estaban bajo una especie de 
protectorado Italiano. E I ta l ia no pu-
do protestar. 
En la guerra Italo-Ablslnla, los 
franceses pasaron armas a los abisi 
Menos tal vez que los primeros, pe-
1 ro de la misma manera se quedaron 
I con Malta para que I ta l ia fuese una 
! e indenendiente. En la ú l t ima guerra, 
la opinión pública en Inglaterra es-
tuvo completamente en contra de I ta-
j Ha; el periodista Stead dló lecturas 
i contra nuestro país en un Ha l l de 
i Tottenham Court Road. Oficiales in-
' gloses se alistaron en el ejército tur-
1 co y todavía me acuerdo de las ea-
* ' - Ü T E T l a - V rZl ««To -lumnias publicadas por uno de estos 
nios ^ ^ J ^ ^ ^ ^ * J ^ ^ ' poriódleoí. "Dailv Mir ro r , " del 1912 
sin que el Gobierno Italiano, con sus f 
protestas, pudiera evitarlo. 
En la guerra italo-turca, atacó a 
P 9 üldufl n aiK 
Es admirable contemplar el enor-
me prc greso que realiza la industria 
editorial. 
Hoce algunos años, muy pocos, só-
lo ciertas personas privilegiadas po-
seían una biblioteca. Los libros cos-
taban sumas enormes y algunos de 
estos se adquirían por cuadernos. 
Cada novela completa valía seis, diez 
y hasta quince pesos. 
en el cual aparecía una fotograf ía I 
de algunos soldados Italianos condu-
^ ^ V t ^ t ' ciendo unos cuantos prisioneros ára-Itaha en los periódicos con insultos, , j , r i „ ' «. r> * ka,.v.„^,i„ bes de la forma la mas correcta. Pe-y amenazas, acusándo a ae Daibariaa-i i ^ j j , , „ 
-1 ro al fondo de la plana aparecía un ¡ 
juramento de un oficial inglés al ser-1 
vicio de Turquía , el cual aseguraba 
aue dichos italianos llevaban aque-
líos prisioneros árabes para ser ahor- \ 
cades en juicio sumario y que duran-
te el camino les escupían en la cara 
y los her ían con las puntas de las ba-
yonetas. Esto, naturalmente, era fal-
eo y no aparecía en la fo tograf ía ; pe-
ro un oficial inglés lo juraba y los 
ingleses lo creían. Este oficial fué ; 
condenado a los tres meses después de 
haber vuelto a su país, por un delito ; 
común; pero la mancha calumniosa; 
Flor de Espada 
E l mejor Licor que s« conoce. — 
Desconfíen de ISM imitaciones. 
Pérdida 
E l que devuelva en el DIARIO D E 1 sobre I tal ia quedaba en la opinión de 
f ^ « k ^ M n ^ M A M ! « . / ^ ^ « « - . « l f\ iavent, I LA M A R I N A un paquete certifica-j n ™ * 0 8 -
V ^ O n i i n U a C l O n U C I d J l i n i a V i e n e r a l U r d i n a r í a ¡Bernaza 50. ofrece al público 75 vo-;do ^ s? contiene corresnon-1 Ahcra. en esta misma guerra ítalo-
vendiendo armas y explosivos por 
millonadas de pesos a uno de los com-
batientes, y amenazando con la gue-
rra al otro combatiente si sus subma-
rinos destruyen los buques que llevan 
esas armas y explosivos, para hacer 
con ellas víctimas alemanas y dejar 
viudas y huérfanos en la población 
alemana. 
Hace mucho tiempo que hemos de-
bido convencernos de que, si en efec-
to á los Estados Unidos agradecemos 
muchos bienes y de ellos casi vivimos 
materialmente hablando, y ellos son 
dignos de admiración por sus Insti-
tuciones y su espíri tu de solidaridad 
naciooal, esos bienes no nos han ve-
nido en son de caridad n i por man-
dato de altruismo, sino senciTamente 
por cenveniencia suya, por propio 
provecho para ellos. 
'Cuba anárquica, sería pronto un 
miserable consumidor, y aquella 
Industria necesita que Cuba tenga 
diez millones de pobladores próspe-
ros. Cuba a merced de ambiciones 
extranjeras, sería un peligro para 
la Doctrina de Monroe, y Cuba es 
una prolongación de Florida, un 
puesto avanzado, una base naval en 
defensa de los puertos del Golfo y 
de las naves que van a Panamá . Cu-
ba cotnrolada es una t ierrra virgen, 
donde los ferrocarriles son sajones, 
donde los capitales yanquis hallan 
colocación fácil en Bancos y Centra-
les, y donde los "Trusts" azucareros 
pueden tener materia prima para 
sus refinerías, con precios arbitraria-
mente fijados por ellas para el con-
sumo mundial. Por eso la ley Platt 
y por eso las Notas diplomáticas. 
Ahora mismo se acuerda dar la in -
dependencia a Fl lpinas, a corto pla-
zo. ¿Por amor a los tagalos? No. 
¿ P o r convicción de que los amarillos 
son tan buenos ciudadanos y tan l i -
bres y de raza tan fuerte y grande 
como los descendientes de la "Flor 
de Mayo" No. Porque lo más pro-
bable es que un día estalle la ani-
mosidad yanqui-japonesa, y vale más 
tenor en el Archipiélago un pueblo 
amigo y agradecido, que un pueblo 
sojuzgado, de la misa raza que los 
nipones. Ya no habrá que cuidar 
de aquel terr i tor io; ya no habrá el pe-
ligro de propagandas subversivas y 
de posibles ultrajes a la bandera 
americana. Se consolida la fama de 
pueblo justo y so gana un amigo pa-
ra el porvenir. 
¿Que esto merecerá la gratitud 
del Japón ? Desde luego, como la 
nuestra. Pero no "por elevación de 
miras y sentimientos' sino por habi-
lidad diplomática y previsión admi-
rable de los estadistas yanquis. 
« * « 
Merecen aplauso las declaraciones 
del general Alberto Nodarse, rectifi-
cando una información del correspj-a-
sal de El Triunfo en Artemisa. E l 
probado liberal vueltabajero, compa-
Acuso recibo de la Memoria de la 
Sociedad de Beneficencia de Natura-
les de Galicia, próspera y altruista 
institución, cuyo capital social as-
cendía al finalizar el año último a 
188,810 duros, aumentados los ingre-
sos durante el año en 5500 duros. 
A l señor Angel Velo y a los demás 
de la Directiva felicito por su labor 
acer tadís ima. 
J. N . A R A M B U R l ' . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO DH 
L A M A R I N A 
El Salón de 
Bellas Artes 
U n a a c l a r a c i ó n 
Habana, 7 de Febrero de 1916 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
M A R I N A 
Presente. 
Muy señor mío: 
Dándole las m á s expresivas gra-
cias poy, las benévolas frases ¿3 
aliento y aprobación que hemos tem-
do el gusto de leer en el artículo de 
fondo publicado hoy en el DIARIO 
DE L A M A R I N A , permí tame declr'-a 
que la Comisión Organizadora del 
Salón de Bellas Artes no ha prescin-
dido de la cooperación de la Socie-
dad Económica de Amigos del ^ P*lS 
y Secretar ía de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, como el articulista 
cree—sin duda por falta de informes 
suficientes—puesto que una comisión 
compuesta por los señores Federico 
Edelmann. J. J . Crespo, Mariano Mi-
guel y el que suscribe, visitó el día 
31 del mes pasada la Secretar ía tj9 
Instrucción Pública con el objeto 
comunicar personalmente al senor 
Secretario su nombralento de Pre.s'' 
dente honerario y al señor Jefe |»*J 
Negociado de Bellas Artes, con qulen 
tuvimos el gusto de hablar 
mente, su designación como miembro 
de la Comisión Organizadora, nom-
bramientos ambos que fueron ofid'1" 
mente comunicados por escrito. 
En cuanto a la beneméri ta Socie-
dad Económica d» Amigos del P»lS' 
me es grato manifestarle que tam' 
bién se remitió por correo al Sr. Pre* 
sldente de la misma su ncmbramieo* 
to de Presidente honorario. Igu* 
nombramiento se ha remitido a los s 
ñores Presidentes de la Academw 
Nacional de Artes y Letras, de "j 
Academia de Ciencia* y del -^ten 
de la Habana, así como al señor ^ 
rector de la Escuela Profesional 
Administrativa. 
Hoy la librería de almc Benavent, 
- : . K) dencia, sin ninguna importancia m á s 
lúmenes encuadernados de y 
De orden del señor Presidente de este Centro, se convoca a los caoba y un pedestal le caoba a pa-
eñores socios para que Se sirvan concurir a la Junta General or- 1 ?ar €n {lu,nc« mensualidades y me. 
iinaria administrativa que. como continuación de la anterior y oo« ' di*nte u.na cuota inicial d« sólo $4. 
«respondiente ai cuarto trimestre de 1915. se celebrará en I * sa- 1 r e ^ i o ^ e J u n c i a ' v q S r i o ^ t r e ^ a 
ones del edificio social el jueves próximo, día 10, comenzando a r al pagar la cuota inicial de $4, re-
í s ocho de la noche. ! presenta un valor de $15. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A PODER P E N E T R A R E N E L I Ya no eS P08^'© <ieclr que loa l i -
wOCAL E N QUE L A JUNTA S E C E L E B R E , S E R A R E Q U I S I T O ! ^ ^ i 2 I L £ i £ 2 1 
I N D I S P E N S A B L E E L D E P R E S E N T R A R A L A COMISION E L , 
R E C I B O C O R R E S P O N D I E N E D E LA CUOTA SOCIAL. 
WüVana 7 dp febrero di» IQIfi ! í -A-ycncla de: DIA.RIO D E LA ! 
Habana. / ae leorero ae ly ib . j ^ ¿ ^ Q ^ en el Ve(Ud0. Teié. i 
E l Secretario, ! fono F-3174. 
turca. Alemania, que era aliada de 
Turquía , puso solo como condición 
uág inas . con un valioso regalo con- ¡ <ll,e Para el interesado, dirigide a | I tal ia no a t aca rá a Turqu ía en ; 
sistente en una magnífica librería de | José Rodríguez Fhilde, extraviado | Europa y sin embargo, I ta l ia no obe-
M las inmediaciones del Correo se- ! decló a estas condiciones y atacó dos , 
Estas son verdades y los italianos 
i inteligentes que ven la guerra sin pa-
: sienes, están de acuerdo en reconocer 
pruDauu uoerai vueitanaiero. compa- W- \- J i» Uíihana-
ñero de Maceo en la triste tragedia P,"tura l la " í f o g d< 
de San Pedro, reafirma su creZ,\ **to* hech0S P ™ f ^ ^ d e S d e V 
pero explica su relativa pasividad o l V Í d - a ^ e S ^ ^ ^ 
política en el sano deSfio de no con- ^ / ^ ^ f ^ ^ f ^ T W d o ^ 
tribuir a ahondar las diferencias en-! zadoraf del Salon laS ha ten 
tre sus correligionarios. Fiel a los pr|.S . ,„ v ^ ^ i ^ H a V Io1 
principios, excita a la unión; de nin- L E 8 p e ^ de la tbenteVOlpenCÍ? arti<*' 
gún modo quiere secundar ú campa- buen0S dese0S Patente9 ! n l e c t o r , 
ña de agravios personales que Uene 10 a qUe me / ^ f T S v ? ^ r Jn ^ 
atomizado al liberalismo. V d e ^ 
que tanto tanto interesa a la ^ 
e] grave error de un gobierno débil ' 
j que, por el miedo de perder el man-
• do por una problemática revolución, | 
i echó su pueblo a la ruina y a la m i -
sería. 
Contra la opinión del mayor hom- | 
; bre político que hemos tenido, Gloll-
i t t i , se levantó la voz de un poeta, cu- ; 
.' ya moralidad tedos c o n ó c e l o » v <ya- I 
esta. Úlfima.. | 
hacerse la política, si no se puede con 
tribuir eficazmente a la unión de los 
elementos afines. 
• * « 
Una comisión de comerciantes ha 
presentado a la Dirección de los Fe-
rrocarriles Unidos un memorándum I deración, muv atento amigo 7 
de quejas contra los procedimientos 
de la misma que causan graves per-
juicios a los reclamantes. 
Conozco casos gráficos. U n comer-1 zadora. 
ciante hace un ¿edidp de mercaucía* I ¿c. Línea 1121 (VedadM 
sión, cuyo espíri tu es aunar el 
número posible de fuerzas saan--
rigiéndolas a la consecución del ^ 
cultural y patriótico que se Pr0Plci, 
Soy de usted, con la mayor COD-
_sraclón, u " " 
ro servidor. 
Luís A. Bara't. 
Presidente de la Comisión Orga 
/ 
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ACOtaCiOneS C a f é R E s e l e t f o " L a F l o r d e T i b e s 
¡L señor Maura pronun-
ció un discurso. . . Los 
mauristas tenian desde 
hace un año un Centro 
Instructivo en el dis-
trito de la Inclusa, calle del Me» 
Bón de Paredes. Este Centro pros-
peró y hubo necesidad de alquilar j 
otro local más amplio para que en 
él cupiesen los alumnos. Con moti-
vo de la inaugruración- de este lo 
cal. se celebró una fiesta. Y en 
esta fiesta pronunció un discurso 
el señor Maura. Si anotamos estas 
cosas, es para dar una idea de las 
dos excepcionales bienaventuran-
zas con que comienza el año para 
nosotros:—es la una, que el mau* 
rismo se propaga cada dia con 
mayor facilidad y con más fecun-
dos éxitos Los bufones mercachi-
fles que en- un momento de supre-
ma audacia quisieron encerrarlo 
en un rincón, porque la honradez 
ajena recrimina y mortifica a los 
bribones, ya pasan de puntillan 
por su lado, conteniendo las uñas 
y el resuello. De Don Aiejandró 
Lerroux se sabe que quiso entrar 
en negociaciones con el señor 
Maura para "levantar el —¡Mau-
ra, no!"; y se sabe que el señor 
Maura ni quiso recibirle ni aten-
derle. 
La guerra actual, que tan cos-
tosas lecciones está dando; la ex-
periencia propia, que también 
cuesta demasiado cara; y esta de-
puración de los espíritus, que 
quieren escaparse de los charcos y 
elevarse hacia las cumbres, por-
que la guerra actual y la experien-
cia los han llenado de heridas, por 
las que les entraron en tropel el 
asco al fango, la repugnancia a la 
roña, y la aversión a la gazmoña-
da, han hecho que las tomas se 
cambiasen. Ahora, no son los hom-
bres de conciencia los que se van. 
camino del destierro, pisando ba-
ba de picaros; ahora, los hombrea 
de conciencia vuelven y los pica-
ros se van;—se van hinchados co-
mo cdres, provocativos como ja-
ques, orgullosos como pavos; pe 
ro se van entre sombras. 
L a otra bienaventuranza con que 
3 7. — T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
P I D A L O E N E N V A S E E S P E C I A L . 
G A N G A S Trajes 
Trajes 
de Jersey para 
de 2 a 6 a ñ o s , 
n iños 
de Marinera para n iños 
de 2 a 10 a ñ o s , a 
Swaters 
para niñas , a. 
O ' R E I L L Y 
C O M P O S T E L A 
Vestidos Üe'a"*para niñas 
= = = = . . - : de2 a 14anos, desde 
Abrigos ̂  tpf0 par!n¡ños 
0 de todas edades, a__ 
SflVáS para s e ñ o r a , blancas o 







miento; anunció que estaba dispues-
to a declarar guerra a muerte a 
aquéllos. 
E l partido radicaj romperá con el 
regionalista y entonces, pese a quien 
pese, no habrá zonas neutrales, ni Ex 
posición ni se realizará ninguna de 
las aspiraciones en que están intere-
sados los elementos regionalistas. 
A la salida de la reunión se diri-
gieron algunos grupos a la redacción 
de "La Veu de Catalunya". 
Frente ai edificio prorrumpieron en 
ensordecedores gritos profiriendo mué 
ras contra el seGor Prat de la Riba. 
L a Policía dió i v a carga para de-
salojar, pero no lo consiguió; pues 
apenas disgregados los grupos rebl-
ciéronse nuevamente y continuaron 
l^s manifestaciones hoetTles. 
Finalmente, consiguió la Policía de-
salojar las inmediaciones del citado 
periódico. 
Uno de los grupos protestantes iba 
capitaneado por Emiliano Iglesias. 
— E l diputado conservador y direc 
tor de los tranvías, señor Foronda, ha 
aumentado un real diario a los obre-: 
ros de la Compañía, cuyo sueldo era 
inferior a 3.75 pesetas. 
E l rasgo del señor Foronda está 
mereciendo generales aplausos. 
—Se ha constiturdo el AyuntaaijBa 
to de Gerona. 
En la última sesión del anterior i 
pronunció un elocuente discurso «1 
Alcalde saliente, don Francisco Coll,! 
INSTITUTO DE TERAPEUTICA 
— D E L — 
D r . C a r l o s R o c a y C a s u s o 
EXCLUSIVAMENTE PARA SEÑORAS Y NIÑOS. 
Los progresos de la ciencia han creado una serie de tratamien-
tos que no pueden resolverse en el laboratorio del farmacéutico, n i 
en la sala de operaciones del cirujano. La mayor parte de estos tra-
tamientos son propios cié las señoras v niños. 
¿ E s t á cansada de tomar medicinas sin resultado? Es tiempo pa-
ra usted de ensayar nuevos e in falibles recursos modernísimos que 
la ciencia le ofrece. 
No acepto nircrún case, cuy» curación o mejoría no crea poder 
prarantizar. Por nuestro procedimierito especial podemos garantizar la 
extirpación permanente del vellu. 
CONSULTAS DE 1 A 3.—SABADOS GRATIS PARA 
CAMPANARIO NUM. 140. 
POBRES. 
805 alt IQL-i 
C I N E S 
F I NCION CORRIDA 
Y otros muchos artículos 
baratísimos. 
conservador, explicando los muchos i 
trabajos realizados durante el último! Fueron los cuatro de rumba: 
bienio, creando las Escuelas Norma. I Jos con dos que forman cuatro; 
les y la Escuela de Artes y Oficios U l chaufeur, cinco, y la máquina 
y realizando otras obras de importan- s f is. Salieron escapados 
cia. Le contestaron los jefes de todas | leí Parque, tomaron luego 
las minorías reconociendo que la ges- ¡ el Malecón y San Lázaro, 
tión del alcalde fué honrada y activa. ! l'egaron a la Chorrera, 
Luego ownstituyóse e» nuevo Ayun-; lu^go a Columbia y al cabo, 
tamiento, tomando posesión el nuevo porque se negó la máquina 
alcalde, don Luis de Llobet, y siendo i a seg-uir, hicieron alto 
nombrados tenientes de alcalde don ante una bodega mixta 
Federico Banoís, liberal; don Manuel ¡ ^or Mar y Mer Allí, es claro, 
Vancells, maurlsta, don Alberto de pidieron unas cepitas, 
Quintana, regionallsta; y don Joaquín 
Font, jalmista y síndicos don Jaime 




porque opinan que '' todo está pér- [ He aquí ahora una obra magní-
dido" y que "estas cosas ya no fica: la de despertar en ellos un 
principia el año nuevo"e"¡ U^dTsó- remedio " suelen cruzarse.| acto de voluntad; la de hacerlos 
Iv cien del Trust de la prenda. E l j de brazos' envolverse en su tedio salir de su nncon: la de hacerlos 
Tru^t no ha tenido suerte: el pú-! en un manto de purpura y fijarse en algo más que en su* 
blico le ha vuelto las espaldas. L a ! levantar*e ^bre su displicen-cia! propios intereses; la de darles el 
caía de " E l Liberal" se encuen-. con10 sobre una w™*™' aguar ¡ empujón preciso y "la instrucción 
tra hov como el piélago vacío por | dando a P3^6 P01" delante el necesaria para actuar como seres 
donde navega el mundo; la del cadáveJ de su pueblo Confesemos : racionales en la vida publica." E l 
"Heraldo" es como roca brava ^ e esto viste mucho: por señor Maura añade:—"El que na-
que no da vegetación; la de " E Í l * ¡ ° el número de los pesimistas de da ayuda es enemigo para la pa-
Imparcial" no produce todo lo que €Sta clase es infinito. tria. Y todo el que tiene una 
debiera producir... Y en tanto, U1 Pero n° es esto lo que un pue-: iconviccion para el bien general, to 
blo necesita. E n esta actitud hay! do el que tiende al bien publico, 
impotencia y pequeñez; cada hom-, aunque sea de otro modo que ro-
se hinche la del " A B C . " y está 
ya que necesita que la apuntalen.. "W"™"̂  y P * H U « " ^ , ^ uwm- aunque sea ae OTJ-O uuo ue BU 
L a seriedad, la independencia, la bre de estos es un guijamllo que sotros es cooperador es hermano 
decencia y la información del " A s e r e t e entre las ruedas de una continuador de la solidaridad in-
B C " se han impuesto triunfal ma<luma- Proceder de esta mane- mensa del patriotismo, 
mente Y el Trust perdonador de ra- es !<> mismo que meterse en un Trabaja para sí y para su pa-
vidas v de famas, que hizo a Es- ¡Palacio' un tanto maltratado por t r i a . . . Y el que consagra su vida 
paña tanto daño, va dando tum. ; ^ ^eiupo; es lo mismo que verle a estas clases de trabajo no es 
bos recibiendo golpes, echando ^ ^ e ^ e - hoy un trozo, mañana, nunca totalmente pesimista, 
cuentas fatales, y rodando cuesta ftro, y tomarlo por morada, sm Constantino C A B A L , 
abajo, agobiado de descrédito. Es- levantar una mano para tender 
to también significa un despertar j una viga que imposibilite el de-
provechoso de la opinión; un qui- rrumbe. E l hombre que procede de 
tarse las telarañas de los ojos; un fodo merece que le aplasten 
sompesar más justo de valores y; os escombros, sean los de un pa-
un apreciar más exacto de verda-1 a ™ <> .^s de un pueblo. E n todas 
^es r las naciones de la tierra, como en 
todos los palacios ancestrales, hay 
E l señor Maura pronunció un reformas que emprender. Los que 
discurso... Y dijo esto: se niegan a hacerlas por desidia o 
- L a ciudadaníii, es una obliga-1 pesimismo, no son dignos de habi-
mien-
El agua y la salud 
ción. . . Y así como un individuo 
no deja de pertenecer a una fami-
lia, él y su familia no pueden de-
jar de pertenecer a un pueblo 
tar el palacio o la nación 
iras los demás trabajan. 
Así, es necesario combatir de-
nodadamente la dejación de los 
señor Sin embargo, los que se conside-! deberes de ciudadanía; el 
ran injuriados al dejar la sustitu. j Maura dice que es preciso ' des-
ción de su familia en su casa, esos I portar'' - e n los indiferentes—un 
se dejan suplantar en el pueblo acto de voluntad. De Gerando 
donde tienen su vida, donde tie- establecía una gradación de ideafc 
Las agruas que surten a las pobla-
ciones, suelen estar contaminadas. 
De aihí que constituyan un peligro 
para la salud, en no pocas ocasiones. 
Para evitar este peligro de las 
aguas impuras, se recomienda el Uso 
de aguas naturalmente esterilizadas 
por ejemplo ( el Agua de Solares. 
Esta es la ás saludable. Indispensa. 
ble para los enfermos. 
Muy buena para los sanos. 
E l Agua de Solares está embote-
tellada con gran esmero y asepsia. 
Receptores: Sres. Hermosa y A r -
che. Cuba 87. 
Notas catalanes 
El Club Covadonga 
en la Tropical 
L A P R O X I M A J I R A 
Se reunieron anoche los entusias-
tas asturianos que componen este v i -
brante club en un rincón de la Gran 
Panera, ocupando el sillón presiden-
cial la bondad de Manolo Llerandi, el 
nuevo Presidente de la ruidosa comu-
nldad. 
Por cierto que a su labor taba la 
s impatía carainanda que se llama el 
Praviano, el nuevo Vice, y no muy 
lejoe se velan los lentes de Junco el 
Secretario flamante que se estrenaba 
ayer. 
Llerandi, sonreía satisfecho. 
El "Praviano" hablaba más que ca-
torce. Y el iseñor Junco esorlbía 
a toda velocidad. Los simpáticos gr l -
líos de la Directiva estaban presentes 
y con más atención que ei se fuesen 
a repartir castañes remojadas en si-
dra de El Gaitero, que Dios guarde 
- E n cumplimiento de exhorto de' mucl103 añ<>8 f*™ que 8lga ̂ t]&n̂  
un Juzgado de Madrid, se personó fuene 000 l*™*™*- f cl oro de 
minal ha descubierto una fábrica de 
moneda falsa, instalada en un hoteli-
to de la calle de Castillejos, encon-
trando algunas monedas de a pese-
ta falsas, troqueles, dos máquinas, 
una de ellas de aire comprimido, hor-
nillos y herramientas; todo ello con 
señales de haber funcionado reciente-
mente. 
Han sido detenidos los monederos 
falsos que son Juan Campa y su es-
posa, Dolores Margenat y declararon 
que no tienen cómplices y que hacía 
seis semanas que se dedicaban a es-
te negocio. 
nen Su trabajo, donde tienen la 
tumba de sus padres, donde tienen 
el porvenir de sus hijos.. . 
Esto es un latigazo a la indife-
rencia de gran número de ciuda-
de E N E R O 
Barcelona 17. 
Sin ceremonia alguna se ha pose 
y sentimientos, que proponía 
este modo: primeramente atrae la 
familia; después, la ciudad; des-él'T • . â á̂o «i T?O sionado de su cargo el nuevo alcalde, pues, la provincia ¡ después^ el Es - , ^ Collaao 
tado.. . Romper uno de estos la- Lo8 altog einpieados del Municipio, 
danos eTlo*que atañe a los rum- 'zos e interrumpir así las atrácelo- le saludaron, 
bos y destinos de su patria, o a nes. no es acortar la cadena: es j - « presidente del Club 
"vo y u rou i ivB w « K ' i - n J i . d t •mirla T n« "indiferentes aue Germana, dando una prueba de res-
los troqueles políticos de que unos destruirla. gum.gl6n a ^ leye8 
y otros dependen. E n España esta; saltan del amor de su lamiua ai ha denunciad0 ^ j ^ d o a cinCo 
indiferencia es muy común. (Di- amor a su patna; que cuando ven 18Úbditog ^ m a , , ^ que habían sustrai 
gamos entre paréntesis que en a su patria atormentada y donen- i do botellas de vino de la re-
Cuba lo es también. De modo que te se rasgan sus vestiduras, sin que postería de! Club, 
las palabras del señor Maura de- por ^ ^ n nada " Z^SJÜK 
^eran de comentarse para Espa- su provincia ni ayudar a •arfHjJ JS^SS del ministro de » 
ña y para Cuba.) L a causa de es- dad. encauzando henradameme y ^ para que gefitione del Gobierno 
ta indiferencia generalmente es el provechosamente sus destinos, des sul20 ge autorice la salida para Es-
pesiniismo Se ha observado con truyen la cadena por completo: y paña ^ 700 vacas que se necesitan 
justicia que el pesimismo es inac esos no son patriota^: son estor ^ ZllT^nTXl^ 
cion. Los que reniegan de todo. bo3. 
el Juzgado del Oeste en el 
El Dorado, y "camerino" de la cu-
pletista Raquel Meller, para proceder 
al embargo de los objetos que allí 
tuviera. 
No se le encontraron joyas ni ob-
jetos de valor. 
La artista declaró, además, no po-
seer dinero ni muebles. 
El embargo responde a sentencia 
de la Audiencia de Madrid, por la 
cual se ba condenado a Raquel Me-
ller a pagar 4.500 pesetas de indem-
nización al empresario del Trianon 
por incumplimiento de contrato, y 
10.000 de costas. 
—Se ha celebrado el homenaje a 
la lengua catalana, organizado por los 
dependientes de comercio autonomis-
tas, consistiendo el acto en un mitin 
en el losal social de dichos dependlen 
tes. 
Hablaron las figuras más slgnifíca-
das del catalanismo, abogando todos 
por la difusión del ca ta lán . 
A la salida se cantó el himno de 
"Els segadors". 
Esta tarde se celebró un festival 
en el Palacio de Bellas Artes. 
—El director de Comercie señor 
Sala recibió en el Fomento Nacional 
cel Trabajo, a cuantos Industriales y 
representantes de entidades quisieron 
asistir. 
Ei señor Sala ofreció trabajar pa-
ra favorecer los Intereses Industria-
les y comerciales. 
Dijo también que el Gobierno hacía 
suyas las aspiraciones que se le ha-
bían formulado. 
Lamentóse de que la mayoría de 
a lemáa 108 navieros no contestasen categóri-
camente a las bases que se les han 
presentado con motivo del conflicto 
iniciado por la desnacionalización de 
los buques mercantes. 
—Se ha celebrado en el Liceo la 
función organizada para constituir 
un capital destinado a crear el pre-
mio llamado "Barrientos", para el fo-
mento del arte musical. 
teatro' 'a 8idra maravillosa 
Del grupo salió una voz rotunda. 
—¿Qué hubo? 
—El Presidente: No hubo nada; 
pero lo habrá Dios mediante y el en-
tusiasmo de todos los covadongos ca-
mina como se piensa, que mialma me 
paez, me paez que piensan muy bien. 
El domingo próximo celebramos una 
gran j i r a . 
—Se nombra la Comisión organl 
zadora. 
—Que se nombre. 
—A dónde vamos. 
—A donde vamos dir; a La Tro-
pical, pues ya tenemos en cartera el 
permiso de don Julio Blanco Herre-
ra, talentoso Administrador de la 
mejor cerveza del mundo; de cuyas 
cervezas beberemos ahondo. 
—¿Y la Jira cómo va a ser? 
—'Pues va a ser el acabóse y el 
enguedeyeme en aquel bardial. En 
primer lugar un almuerzo-banquete 
de catorce platos. 
—Se nombra la comisión para en-
tender en esto de los platos y buscar 
el vasar y arreglar al masera. 
—Qué se nombre. 
—Después del banquete un gran 
; baile. 
i —Que se contraten las mejores or-
j questas y los mejores cornetines de 
¡ la Habana. 
—Qué se contraten. 
1 i Y de mujerío cómo andamos? 
—Caminaremos come químicos; el 
mujerío será abrumador, distinguido, 
'• elegante, como pa casase tres veces. 
; ¿Y de flores, qué? 
Anda, rediez:- las flores ya están 
• llegando en carros y con las flores 
l los perdones. 
Dicho y acordado todo esto, los co-
vadongos se constituyeron en sesión 
: secreta. 
Cantando os dirá el cronista todos 
los secretos. 
1 Cunde el entusiasmo para esta fles-
i ta jalante; fiesta primera que preside 
• la bondad y la popularidad de Ma-
I nolo Llerandi, hombre de madera de 
después otras, las tomaron 
per turno y ya calí 'ntitos 
de boca, mientras el auto 
estaba quieto y tranquilo, 
detuyteron un piano 
de manubrio que pasaba 
con rumbo hacia los Quemados, 
y asustándole en dos pesos 
e npezó el baile cuban© 
a puro danzón. Aquello 
daba gusto. Ix>3 dos tacos 
y las dos tacas hicieron 
honor a los dulces pasos 
de su compás, revolviéndose 
t n giros raudos y extraños 
primero y en balanceos 
lateraJes-f ondeados, 
(Vspués. Nuevas libaciones 
al f in de cada seduzo, 
y vuelta a bailar. Aquello 
daba gusto. Mientras tanto 
el chaufeur sudaba t inta 
sin conseguir que su auto 
«to moviera. Laí-, parejas 
bebiendo siempre y bailando 
sin preocuparse de ello 
"tn lo más mínimo." —Vámonos 
uno de los pasajeros 
l i jo a1! f in medio borracho 
a su pareja.—Bailemos 
'e respondió, otro sedazo, 
porque "se rompió la máqu ina" 
y hay que componerla; vamos, 
"ira el infanzón. El otro 
hizo la figura dando 
lodo el colorüdo propio 
con hombros, piernas y brazos, 
volviendo luego a su tema: 
—Vamonos, vámonos, vámonos. 
Y como el chaufeur dijera r<no no era posible, el bárbaro 
qxnso que montaran todos, 
dió al chaufeur un testarazo, 
\o l teó la manigueta, 
cogió el t imón, echó a un lado 
'a palanca.. . y el demonio 
(¡ue nunca se halla en desoamso 
i npulsó la maquinóla 
partiendo como un re lámpago 
haciendo eses, lo mismo 
qvo si ella hubiese tomado 
tantas copas como el curda 
que la guiaba. Gritando 
Iban las nobres mujeres, 
viendo su fin tan cercano 
que TK) daban por su vida 
una peseta de Cancio. 
V aquí atropello un ternero, 
aMá una gansa y dos gansos, 
más arriba un faMerillo 
inocente; un arrebato 
de a tropellos. . . y hála. hála, 
corre qus corre, volando, 
l 'or f in el chaufeur. furioso, 
te puso casi a caballo 
para quitarle su puesto, 
sobre el timonel novato. 
f aü pretender controlarle 
• i timón se fué hacia un lado 
la máquina , destrozándose 
al tropezar contra un árbol. 
Hocatombe. Los dos chéveres 
iCcibieron a rañazos 
en ambas piernas y caras, 
s:n consecuencias. Las manos 
de las bellas es tán hechas 
cvatro lás t imas , y es claro 
r, le salieron ¡de primera! 
del lance. E l chaufeur tan sano 
y tan valiente. La máquina 
i-equiscat in pace. Vamos 
que pagó los vidrios rotos 
de la carrera del diablo. 
E l juicio es tá por lesiones, 
por atropellos, escándalo 
público y faltas salientes 
a la moral. E l Juzgado 
es tá Heno de test igos. . . 
y va a dar quehacer el caso. 
C. 
D. F . 
L A M A - ! 
itlgación cr l -
V A P O R - R E I N A M.a C R I S T I N A " 
Los pasajero^jquejgiensen viajar en él, de-
ben comprai^baules^ de fibra inrompibles 
p ^ ^ ^ ^ ^ ^ j o d e g a , desde $12-00. Bau-
1e2_p^po:^^sde $20-00. Maletas, desde 
99 centavos. ̂ Gorras y sombreros y todos 
los artículos de viaje, baratísimos :; :: ;: :: :: 
- E L L A Z O D E O R O " F . C O L L I A F U E N T E 
O B I S P O 32. Manzana de Gómez, frente al Parque 
C 792 alt 6t-7 
La señora Barrientes ejecutó un 
acto de "Pescatori", otro de "Tra-1 triunfador 
viata" y otro de "Dinorah", obtenlen- i - - -
do muchas ovaciones. j {suscríbase al DIARIO DE 
—El estreno de la ópera "La Do-i RIÑA y anuncies* en el DIARIO DE 
lores" del maestro Bretón, verificado! L A M A R I N A 
aver en el Liceo, ha sido un gran — -
éxi to. 
El ilustre compositor se vló obliga-' M M H H H B B B M M B H n H B H B B B H 
do a salir a escena a final de todos ' 
los actos. 
Fueron repetidos con entusiasmo oí 
preludio, el pasacalle, el madrigal y 
el dúo final. 
Los principales Intérpretes de "La 1 
Dolores" han sido la señora Frau y j 
i los señorea Palet y Blanehart. 
—Entre los fabricantes de géneros 
de punto ha producido grat ís ima Im- j 
presión la autorización concedida por ! 
I Inglaterra para la Importación de • 
agujas alemanas; autorización pedí- , 
, da en Septiembre por el Gobierno del | 
i señor Dato. 
LA tirantez de reUclonee entre 
regionalistas y radicales, iniciada por 
! la derrota de estos últ imos en la 
! elección de cargos del Ayuntamiento 
sigue en aumento y dió lugar a al-
gunos sucesos escandalosos. 
El señor Lerroux asistió a una reu 
¡nión en la Casa del Pueblo, y pro-
inuncló un discurso contra los regio-
nalistas por la cuestión del A y u n U -
| Agencia del DIARIO D E LA 
MARINA en el Vedado. Tele-
fono F-3174. 
TI 
i LiU h i t 
Según circular que hemos recibido 
vencido el término de su constitu-
crón ha quedado disuelta la sociedad 
mercantil, regular colectiva que g i -
raba bajo la razón de Solís y Com-
pañía, segiín escritura pública otor-
gada ante el Notario de esta ciudad, 
Ldo. don Pedro Galindo y Pinero, en 
:.U de diciembre de 1915. 
Y por otra escritura ante el pro-
r ' o notario, se ha constituido una 
nueva sociedad en comandita, que ha-
ciéndose cargo de todos los crédi-
j tos activos y pasivos de la extingvida 
i —con efectos retroactivos al 25 de 
I .Septiembre dei mismo año—gi ra rá 
tajo la razón de Soh's, Entrialgo y 
: Compañía, S. en C., siendo integrada. 
| socio comanditario por el señor don 
¡José Solís García; como gerentes. por 
¡ los señores don Bernardo Solís Gar • 
t ía, don Aquilino Entrialgo Alvarez, 
don César Rodríguez González y 
! don Gonzalo Casal López. 
Forman parto de Ja misma, cono 
i industríales, los señores don Joaqu;n 
D i a l Vi l lar , don Aurelio Peón Gon-
zález, don Raimundo Solís García y 
don Severino Peláez Rivera. 
Podrán usar de la f i rma social, 
i rd í í t i p t amen te , los señores don Ber-
nardo Solís García, don Aquilino En-
tr ía lgo Alvarez. don César Rodríguez 
"•or.zález y don Gonzalo Casal Ló-
pez. 
Deseámosle muchos e importantes 
negocios a la nueva razón social. 
i r ¥ i i r 
Habana, 7 de Febrero de 1916. 
J U N T A DEL SORTEO N U M . 228. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
art ículo 25 de la Ley de 7 de Julia 
de 1909. han sido designados par», 
formar la Junta que ha de presldií 
la celebración del sorteo 228 que ten-
drá efecto el miércoles 9 del actual 
los señores siguientes: Presidenta 
Federico Mendlzábal. Director Gene 
ral . Vocales: Por la Secretar ía d( 
Hacienda, el doctor Luis Adán Gala-
rreta. Jefe de Despacho de la Secreta-
ría de Sanidad; por la Audiencia dt 
la Habana, Francisco de Rojas Vecina 
de Calzada 78-A. Vedado; uor la Cá^ 
mará de Comercio, Pedro P. Abrei i 
vecino de San Ignacio 82; por la S<K 
ciedad Económica de Amigos de« 
País . Joaquín Obregón y como suplen-
te. Joaquín Coollo, vecino de Luz 9( 
por el Ayuntamiento de la Habana, 
José María Cuesta; por el Gremio d< 
Barberías v Peluquerrías de la Haba-
na. Juan M. Sardinas, vocino de Valla 
32 y como suplente Antonio Correa, 
vecino de San Rafael 33 y como No-
tario, el doctor Enrique Roig. 
José Reren guer. 
Jefe de la Sección de Secretaría . 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
T e A T E T 
Anteayer, domingo, en la iglesia pa 
rroqulal del Santo Cristo, tuvo luga 
•a ceremonia de imponer las agua 
bautismales a la preciosa y encr.r. 
tadora criatura Mar ía dal Carme: 
Alonso Salvador, hija querkiísimi 
del feliz matrimonio señor Juan Alón 
so y Vicenta Salvador, habiendo si 
do sacada de pila por sus tíos 31 se 
ñor ManueJ Alonso y Nicclasa Sal 
vador. 
E l referido bautizo fué presencia 
do por numerosos amigos de ambo 
s«-xo8, siendo obsequiados después 01 
casa de los referidos padres, a quie 
nes felicitamos por lo robusta que s1 
encuentra, la criatura, felicitacioi 
que hacemos extensiva a los afortu 
nados paorinos de la neófita. 
TABLETAS 
MAftAVIUAML 
E n los V í v e r e s Finos y de Despensa, 
Ahorrará un Buen P u ñ a d o de Dinero 
S ¡os como a en esta Casa, S E R A N U E S T R O A S I D U O C O M P R A D O R 
¡Pida el catalogo! ¡Y verá que son loe precio» de Lonja al por M A Y O R l 
DESPACHAMOS LO Q U E U S T E D PIDA: Peso completo, mercancía de primera cl^e, 
preciog los aáÉ bajos, y. además, R E P A S T O G R A T I S a domicilio- lo mismo en la ciudad qne e^ 
el Vedado, Víbora, Cerro, Marianao, L a Playa, Regla y Ca«a Blanca. 
¡¡HAGA L A P R U E B A E S T E M E S ! I 
" E L PROGRESO i E L PAIS", í k ^ í T i J I 
S E T A S S E C A S , acabada* de R E C I B I R 
Bustllio y Sobrino. 
a 490 . Alt . 
F E B R E R O 8 D E 1919. ülAKiu DJU L A M A R I N A 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
I M 
^ntaigc de Cuba embellecida.—V'sta Alegre, salón de patinar. 
Sr. José Coronas Uruén, fundador 
propietario y Director del colegio de 
Primera y Segunda Enseñanza "Santo 
Tomás de Aquino" de la ciudad de 
Manzanillo. 
Suscribase al DIARIO DF. LA MA-
RINA y anú i i cuse en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
DR. JOSE A. PREcSO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina. Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: do 1 a 3. Consulado, 
númci-o CO. Teléfono A-4544. 
IE ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LiA BAI iEAR" 
Enferme laáes de senoraa y 
ciruarla en greneral. 1 insultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 61. Telé-
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Counultas on ObLspo, 75, (altos,) 
de 8 « 6. 
Bkpe'-.la'líta «ti vlaa urinarias 
de la Escuoia de Parle. Cirugía, 
v í a s urinarias, enfermedada» 
ño ras. 
OCULISTAS 
DR. A. PORTGGARRERO 
OOUIilSTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: 11-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particular os: DA 3 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Luís Ipacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Ouba. 48. Tel. A-5861 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, esq. a LampaiiHSb 
Br. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No, Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
4 VENEREAS 
INVECCIOVES DEL «K Y 
NEOSALVARS\N 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M. 
Y D E S A « P. M. E N CUBA. 
NUMERO 60. ALTOS 
DOCTOR B, QYARZÜN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallefo. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación intravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 86, alto». 
Dí> Campi florido 
Febrero, 4. 
Santiago Mcnéndez y Díaz. 
E n la mañana del miércoles 2 del | 
actual, se dió sepultura en el cemen-
terio de Guanabo al cadáver del señor 
Santiago Alenéndez Díaz, Joven comer 
ciante de esta localidad que víctima 
de penosa y breve enfermedad ha ba-
jado al sepulcro cuando le esperaba 
un próspero porvenir. 
De nada valieron los solícitos cui-
dados de su amante famili,a ni los 
auxilios de la ciencia prestados por el 
doctor Menocal y otros reputados ga-
lenos de la capital para que la perti-
naz dolencia que lo tuvo varios días 
postrado en cama, al fin venciera a 
aquella joven y robusta naturaleza. 
E l entierro del seijor Menéndez ha. 
sido una verdadera demostración «le 
aprecio. En hombros de varios amigos 
y presidido de la cruz parroquiil f'ié 
llevado el féretro a la puerta de la 
iglesia, donde se cantó un solemne 
responso, y terminadu el acto religio-
so, fué colocado el féretro en un lujo-
so carro fúnebre, que lo condujo al 
cementerio, seguido por numeroso 
acmpañamiento de deudos y amigos. 
¡Descanse en paz el conocido y es-
timable joven! Reciban sus familiares 
y en particular su inconsolable viuda 
señora Pilar Rogí, nuestro más senti-
do pésame por tan irreparable pérdi-
da. 
Puente on mal estado. 
E s urgente que el Consejo Provin-
cial acuerde la reparación del puente 
í e l í 
Porque soy A SM ÁTlfO 
y SAN A H O G O evita la tos," permite dormir, quita la opresión del pecho» 
aleja las asfixias y hace vivir tranquilo, curando al fin la tremenda 
a s m a , mal enervante que destruye la vida. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 9 1 . 
f AGINA C U A T R O . 
Notas de Jesúslel 
Monte y^Loyanó 
Reina en un hogar la alegría. 
Alegría inmensa incomparable. 
¿Cuál otra que el nacimiento ^ 
un monísimo baby en que cifran sus 
santas aspiraciones? 5 
Así como el distinguido compañe-
ro Julio Cé?ar Rodríguez y su bell» 
y elegante esposa Carmen del Casti-
llo, quienes ven coronadas todas ¿Ua 
glorias al besar lo que es fruto do 
su venturosa unión. 
Reciban mi afectuosa felicitación. 
E n días paasdos llegó procedente 
de Filadelfia el joven doctor en ciru-
gía Dental y en medicina como Angel 
Vieta y Varona, que fué pensionado 
por nuestro gotierno por la beca qu» 
anualmente concede la Universidad 
de la Habana para el alumno que por 
sus estudios termine su carrera con 
notas de sobresaliente. 
Reina mucha animación para asís- Administrador Apostólico de la Dió-
tir al debut de esta compañía qüe vic- ¡ cesis de Santiago de Cuba. 
n<3 procedida de una justísima faniHi 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Cama^íey 
Febrero, 2. 
Monseñor Félix Cíucrra en Ca-
maglley. 
de madera que se encuentra a la san-' Proce<Uiit~ de la capital de la Pro-
da de esta población, en la carretera vincla de Oriente, llegó ayer tarde 
que de aquí parte a Tumba Cuadro ¡a esta ciudad Monseñor Félix Guerra, 
pues de lo contrario pueden ocurrir 
desgracias personales. Lo mejor sería, 
que se acordase de una vez hacer di-
cho puente de concreto y de este mo-
do quedaría una obra perfecta. 
Candidatos. 
E l señor Juan H. Trujillo, futuro 
: candidato para la Alcaldía Municipal 
i de Guanabacoa. cuenta ya con gran 
! número de delegados liberales que vo 
j tarAn por él en la sesión que de un 
j momento a otro celebrará la Asam-
l blea Municipal. También cuenta coa 
I mucha simpatía entre sus correligio-
i narios el señor Nuguet, candidato dt-
! los conservadores. 
| Veremos quiénes son los triunfado-
; res. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Santiago 
de Cuba 
E L G R A N 
Especifice Nacional 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
19X „ 
Febrero, 3. 
Debut de la Compañia Vela/oo, 
Pocas veces se ha visto el amplio 
teatro do Vista Alegre tan rebosante 
de público distinguido como se ha vis-
j to esta noche con motivo del Debut 
¡ de la Compañía de Zarzuela Española 
j (¡uc dirige el reputado y aplaudido 
| maestro señor Quinito Valverde. 
E l triunfo artístico que ha obtenido 
la compañía esta noche, ha de quedai 
grabado no solamente a los aplaudl-
I dos artistas sino que también en la 
memoria de todos lo's que tuvimos el 
¡ gusto de asistir a esta primera fun-
i ción de la compañía más compltíti que 
| heñios visto de muchos años a esta 
| parte tanto por los artistas que la 
I componen como por el lujo con que 
j han presentado las obras en vestuario 
I como decorado. 
Tanto en L a Tirana como en Cantos 
• de España, fué una ovación continua 
l i que se hizo a todos por no citar 
I nombres pues todos cumplieron bien 
i siendo llamado al final el maestro 
I Valverde que se presentó en el pai-
i co escénico escuchando una grandio* 
I sa ovación espontánea de un público 
i que ha salido contento y deseoso de 
volver a aplaudir como lo ha hecho 
hoy. 
Reciban la más cordial felicitación 
por la victoria alcanzada en esta pri-
1 mera batalla esperando que toda la 
'temporada continuarán los éxitjs y 
| c.ue irán de triunfo en triunfo para 
; gloria del arte español. 
Nota de duelo. 
Gran pesar ha causado la noticia de 
! haber fallecido ayer en esta ciudad a 
una edad bastante avanzada la respe-
table señora Adelaida Durruty de Gri 
many, madre amantísima de una lar-
ga familia, cuya muerte ha sumido 
en profunda pena a muchísimas per-
sonas, entre las cuales se encuentra 
su hijo político el señor Rodrigo Por- • 
tuondo, presidente que fué Je la ^u- , 
diencia de Santa Ciara, y nombrado • 
hace poco tiempo magistrado oe la ' 
Audiencia de la Habana. Al acto de 
su entierro que fué esta mañana asis-
tieron representaciones de todas cla-
ses de la sociedad, autoridades, ma- , 
gistratura, comercio y otros que qui 
sieron testimoniar con su presencia 
lo mucho que sentían tan irreparable 
pérdida. 
Reciban su afligido viudo el señor 
Federico Grimany. hijos y demás fa-
milia, el más sentido pésame que les 
mando desde estas líneas. 
E l señor José Marünón. 
Esta tarde es esperado en esta ciu-
dad su hijo predilecto el ss^or .fosé I 
Marimón Juliach. acompañado de una 
comisión de americanos. 
E l comeicib y amigos le preparan 
para esta noche un banquete de 200 
cubiertos el cual se celebrará en el 
salón de patinar en Vista Alegre, 
l.a Compañía Velazco. 
Ayer por la mañana como anunció 
llegó en el vapor Santiago de Cuba, i 
y procedente de puerto Rico la gran 
compañía de zarzuela española que 
dirige el reputado y aplaudido maestro 
y actor, el señor Quinito Valverde. 
A poco de desembarcar ful a salu-
darlo en nombre del DIARIO, lo cual 
agradeció mucho, preguntándome por 
la salud de nuestro querido director 
el Excmo. señor Nicolás Rivero. 
Esta noche debuta esta gran com-
pañía en el teatro de Vista. Alegr 
con La Tirana y la revista - T*̂ -
| lóculo. CaaíLOs. de España, • * ^ 4 ó 5 * 
m 
L I C O R B A L S A M I C C f 
[ í r e p a r a b o p o r e l ©r . 
f Botica de SAN JOSE, HABANA-
I ! pec to ra l v d e p ^ 
J conocido "hasta ei ^ \ 
n «Reármente las enfermedad 
I '>*ho)delftiMClydck>so«ÍP,,í»| 
urinarios. 
? W de Brease vende entodt* ^ 
i^fed^ je ]as ^la3 deCubay 
•*»• POR MAYOR St VtNPÍ 
^^OD331 HABANA,^ 





D E L 
Doctor Gonzá l ez 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2S86. 
Acompañaba a,S. I. en calidad de 
Secretario el Vicario de Holguín Rvdo. 
Fernández Lestón. 
Monseñor Guerra se hospedó en el 
Convento de los R.R. P.P. Carmelitas, 
donde fué atendido y agasajado como 
es proverbial en la casa de los que-
ridos hijos del Carmen. 
Por la noche fué Monseñor a la 
Santa Iglesia Catedral, donde tenia 
lugar grandiosa salve en honor de la 
Patrona de esta ciudad donde fu* 
recibido con todos ios honores que 
corresponde a su alta dignidad ecle-
siástica. 
Después de la salve Monseñor ocu-
pó la Sagrada Cátedra, pronunciando 
brillantísima peroración pletórlca de 
sanas y sabias enseñanzas. 
E s de notarse que apesar de ser 
Monseñor Guerra italiano .domina con 
toda perfección el castellano. 
En nombre del DIARIO D E L A 
MARINA ofrecí mis respetos al ilustre 
Príncipe de la Iglesia. 
Me manifestó Monseñor que desde 
hacía muchos años encontrándose en 
apartadas reglones de Sur América 
sentía vivos afectos por el D I A R I O 
D E LA MARINA el que leía con de-
leite en muchas ocasiones y que aho-
ra encontrándose en Cuba había au-
mentado sus afectos hacia el DIARIO. 
Monseñor continuó su viaje esta ma 
ñaña con dirección a la Habana, para 
saludar y conferenciar con el señor 
Delegado Apostólico. 
E n la Santa Iglesia Catedral. 
Las fiestas que en honor de la San-
ta Patrona de esta ciudad han tenido 
lugar en la Santa Iglesia Catedral han 
resultado suntuosísimas. 
Durante el novenario han tenido 
lugar solemnísimos cultos por la ma-
ñana, y por la noche. 
El ilustrado orador Rvdo. Elias 
González, perteneciente a la Orden de 
Predicadores que fundara Santo Do-
mingo de Guzmán ha deleitado a los 
oyentes con sus brillantísimas confe-
rencias. 
Esta mañana a las siete, tuvo lugar 
la misa de comunión. 
Más de quinientas personas se acer-
caron a recibir el pan eucarlstico. 
L a fiesta fué solemnísima. Ocupó 
la Cátedra del Espíritu Santo el Re-
verendo Elias González, quien hizo 
derroches de su almirable léxico. 
Durante las festividades un mag-
nífico coro de damitas bajo la direc-
ción del eminente Profesor Rvdo 
Eleuterio Martínez de Lafuente ha 
tomado parte. 
E l altar mayor lucía decorado e ilu 
minado, preparación del entusiasta 
joven Luis Sánchez. 
Continúan las fiestas de la octava 
que terminarán el domingo con la 
gran procesión que recorrerá varias 
calles. 
L a obra y la labor admirables que 
realizó el padre José Vaientí en nues-
i tra ciudad resultan muy pálidos los 
elogios que pudiéramos tributarle. 
Incendio en E l Francisco. 
E n la colonia "La Oriental" se que 
marón quince mil arrobas de caña pa-
rada. 
E l hecho fué intencional. 
En la colonia "La Conchita," se 
quemaron un millón ciento cinco mil 
| arrobas de caña. 
E l fuego se cruzó a la Colonia "La 
Aurora." 
Estos hechos fueron intencionales. 
Envenenada. 
L a señorita Rosario Alvarez trató 
de poner fin a sus días ingiriendo un 
\ tóxico compuesto con yerbas y biclo-
. ruro. 
L a oportuna intervención de unos 
i vecinos la llevaron enseguida a la 
' casa de Socorros donde le fué practi-
cado el lavado del estómago. 
E l estado de la intoxicada es de 
gravedad. 
E n Cascorro. 
E l Juez Municipal instruye diligen-
| cias contra Fernando Agüero por 
atentado al Guardia Federico Acosta. 
La religiosidad y piedad de la bue-
na María Naranjo levantó en su mo-
rada un artístico nacimient.o 
Durante los coloquios tomaron par-
te los niños y niñas siguientes. 
' Amalia y Asunción Barrete, Carmen 
y Aurora Betancuort, Blanca Hernán-
dez; Carmen Gaverni; Flora Horten-
sia Zayas, Ana M. Aurora Montaivan: 
Isabel Miranda; Rodolfina García; Fe 
Jiménez; Esther García; Oelfina Ca-
tá; Paulina Mororta: Luz de los An-
geles Rodríguez; Blanca y Rebeca 
Hernández; Francisca Turín; Angela 
Elisa Hernández; Agustín y Eudaldo 
Hernández. 
' L a señorita Francisca Turín fué la I 
I Directora de los coloquios. 
Distinguida concurrencia que asistí 
tió a los coloquios celebró grandemen 





Anoche conforme .informe por mi 
comunicación telegráfica se reunie-
ron en el Círculo "GONZALO P E -
R E Z , " elementos del Partido Libe-
ral y Provincial para constituir la 
Vanguardia Liberal Provincial. 
Resultó como era ue esperar un ac-
to hermoso y de solidaridad, hacien-
do el Pueblo una demostración de 
simpatías y de afectuosos cariños a 1 
su querido hijo el licenciado Gonzalo 
Pérez Andrés. 
Después del debatido cambio de 
impresiones y de haberse uldo pala-
bras sensatas exponiendo opiniones 
libres del verdadero Pueblo demócra-
ta, se procedió a la elección de la Di-
rectiva de ¡a Vanguardia de "Gon-
zalo l'fciez" tiendo por unanimidad y 
con ruidosa aclamación proclamada 
la siguiente: Presidentes de Honor: 
licenciado Gonzalo Pérez Andrés, doc-
tor Cirilo Dubois, teniente coronel 
brancisco Pérez. Juan Giró, doctor 
Ramón Paruas, Rafael Boaton. doc-
tor Pabio Favier, Carlos Hurtado. E n -
rique Tur. 
Vices Presidente efectivo. Pastor De lis. 
Vices. Plutarco Lao, Amado Tur, 
M. Campanón. Atanasio Chivas F ^ -
nx Mlyares, Víctor Pachevai, ' José 
I^a.ondrí. 
Secretario de Correspondencia. Ra-
món Vázquez. 
Vice, Francisco Fernández. 
Secretario de actas, Vicente Rigual 
Vice, Francisco Mora. 
Contador, Aniceto Lacerra. 
Vice, Gumersindo Sánchez. 
Vocales, Comandante José Rufino 
Cien. Hilario Baró, Pedro Sánchez 
Isidro Sutis, Agustín Cagigal, Grego-
rio Cagigal, Manuel Delis, Hipólito 
Rodríguez, Evaristo Estevez, Avellno 
Tomo, Paulino Hivas, José Terry Te-
lesforo Fernández, Gerónimo Vllla-
lón, Bernardlno Iznaga, Ellas Mulen. 
José Rigua. Alberto Gillis. Pío So-
ler y Alberto Martínez. 
Una vez proclamada la Directiva 
hicieron uso de la palabra los seño-
res Vicenta Rigual. Enrique Tur. Ata-
nasio Chiva?, doctor Pablo Favirr. 
doctor Cirilo Dubois, Jo?é García Ló-
per, quedando el resumen a cargo del 
joven guantanamero señor Félix Mi-
yares Savón. 
Con vivas al Senador Gonzalo Pé-
rez André, terminó aquella agradable 
reunión, que fué amenizada por una 
buena orquesta ejecutando alegres 
piezas, que llevaban las más hermo-
sas esperanza.» en el Animo de todos 
los concurrentes que concebían ya la 
completa seguridad del triunfo en 
los comicios. Por telégrafo, le fueron 
comunicadas al señor licenciado Gon-
zalo Pérez André. en esa Capital ac-
tualmente, lo acordado por la nueva 
Directiva que forma la Vanguardia 
del Partido Liberal Provincial. 
Hiña. 
Juan Bautista Elias impidieron que 
la cosa fuese mayor, pues intervinien-
do apresaron a dichos individuos v 
conduciéronlos a esta ciudad, donde 
el sargento señor Fernando López ini-
ció las primeras diligencias. 
Fallecimiento. 
E n la mañana de hoy a la edad 
avanzada 'Je 116 años ha dejado de 
existir la señora Joaquina Márquez 
viuda de Sánchez, abuela de la seño-
ra María Mona Sánchez, eeposa del 
querido compañero en la prensa se-
ñor Eugenio M. Salv'ent. redactor del 
periódico local "La Voz del Pueblo" 
y Corresponsal en esta ciudad del ro-
tativo habanero " E l Mundo." Llegue 
a los queridos familiares de la extin-
ta y a el amigo y compañero mi más 
sentido pésame. 




Se va cumpliendo el programa de 
la Comisión de Festejos. 
Un público numeroso invade por 
completo nuestros parques y paseos; 
dando' un aspecto de novedad a todo 
lo que nos rodea. 
Los fuegos artificiales quemados en 
nuestro Parque Central, quedaron a 
la altura de siempre; pues el afama-
do pirotécnico señor Pedro Hernán-
fiez, no escatimó gastos d© ninguna 
clase para presentar una combinación 
de fuegos verdaderamente fantásti-
cos. 
Los bailes celebrados en la progre-
siva sociedad "La Unión," quedaron 
muy lucidos, no decayendo la anima-
ción ni un solo momento. 
También la correcta sociedad "Ca-
sino Eípafiol" se vió concurridísima 
durante los festejos afluyendo un nu-
meroso piiblico al Teatro de su pro-
piedad "La Avellaneda." 
No queremos dejar de consignar la 
impresión tan favorable que dejó la 
Misa Solemne de ministros, cantada 
de manera admirable por cultos v dis-
tinguidos jóvenes de la localidad, asi 
como la impresión que produjo entre 
los numerosos fieles "que escucharon 
emocionados la maravillosa elocuen-
cia del ilustre Rvdo. señor Obispo de 
esta Diócesis. 
Desde hace mucho tiempo, no se 
había celebrado una Misa tan brillan-
te como la que se dió el día 2. 
L a oración sagrada del Rvdo. señor 
Obispo, quedará gravada con carac-
teres indelebles en el corazón de to-
dos los que tuvieron la fortuna de 
escucharle 
Gran baile soclnl. 
Par« cerrar con broches de oro las 
fiestas de Nuestra Señora de la Car-
delarla, la prestigiosa sociedad "La 
Unión" celebrará en la noche de hoy. 
un pran baile de carjeter genuina-
E l certamen de " L a República." 
Esta simpática revista ilustrada es-
tá llevando a cabo un certamen da 
simpatía entre las distinguidas seño-
ritas concurrentes al salón cinemato-
gráfico "Liceo." Aurelio Fernández 
distinguido compañero. Corresponsal 
de "JAI República," con tanto acierto 
ha sabido mantener el entusiasmo en-
tre la juventud que ya para fines de 
mes termina la fecha del certamen. 
He aquí las seis primeras señoritas 
que han obtenido mayor número de 
votos en el vigésimo escrutinio cele-
brado el demingo: 
Amelia Llausó, Natnlia Núñez, Her-
minia Díaz. Teresa Fernández, Dul-
ce María Marzán y Celestina Agrusti. 
E l baile del Progreso de Luyanó 
¡Fué búllante.' 
Como todos los que vienen suce-
diéndose con tanto entusiasmo en las 
distinguidas señoritas que a sus sa^ ' 
Iones se dan cita. 
Baile este de disfraz. 
Donde muchísimas mascaritas con 
lindos y caprichosos trajes lucían sus 
gentiles cuerpos, haciendo voces en 
grande. 
Una orquesta de cuerdas bajo la 
dirección de Kiverón. 
Un detalle. 
Para el próximo baile que esta so-
ciedad celebre, estrenará un danzón 
que se titulará " E l Progreso de Lu-
yanó," dedicado a su Directiva. 
También se está preparando una 
comparsa por 29 señoritas de trajes 
muy lindos para concurrir esa fe-
cha. 
Con probalidades que sea para 
fines de mes. 
Entre la selecta concurrencia, que 
asistió al baile del sábado, recuerdo 
a las distinguidas señoritas María Te-
resa y Conchita García y Baylac, Ma-
ría Domínguez, Sofía Lazo, Regla 
Valdés, Luisa Alonso, María Teresa 
León, las tres Arocha, tan simpáticas 
como Teté, Estrella y Ofelia. 
Emilia Horta. María Alonso, E r -
nestina Izquierdo, Carolina Marrero, 
Carmita Horta, Luisa y Caridad Ber-
tot, Candita Fernández. 
Y una mascarita muy graciosa que 
aunque es tan conocido por todos, sin 
embargo no legraron conocerla, ocul-
tando Í'U linda cara con el negro an-
tifaz que le servía de Incógnita en su 
persona. 
Fué notablemente sentida la falta 
de las dos simpáticas señoritas tan 
celebradas como Mercedes y Amada 
María Arango. 
Altamente satisfecha puede sentir-
se la Sección de Recreo v Adorno y 
con él su activo presidente y secre-
tario, como Joaquín Otero y Pancho 
Arango. 
Y el docu-r Sánchez Ossorio por el 
acierto quo sabe dirigir su gobierna 
y con prestigio de todos. 
Sea para todos mi felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
DE POfiOLOTTI 
Febrero, 4. 
L a sociedad obrera Pro-Redención 
constituida hace algún tiempo en esta 
localidad con el fin exclusivo de defen 
der los intereses de sus moradores, 
ha celebrado junta en fecha reciente 
para elegir la nueva directiva que re-
girá los destinos de dicha institución 
en el presento año. 
Presidentes de honor fueron nom-
brados casi todos los directores d« 
diarios capitalinos, pero se cometie-
ron imperdonables olvidos. 
E L CORRESPONSAL. 
Surgió una, riña entre los trabaja- i mente social, con la afamada orques-
' ta ouo dirige el popular "Cacho" de 
la Habana. 
Reina, con tal motivo, una extraor-
dinaria animación entre toda la ju-
ventud, y no dudamos ha de quedar 
a una altura incomparable. Mañana 
Dios mediante, haré la reseña com-
pleta que, como decía antes, quedará 
cerrada con broches de oro las fies-
tas de Nuestra Señora de la Cande-
laria en esta Villa. 
E L C O R R E S P O N S A L 
dores de dicho Central el cubano se 
ñor Juan Benitez y el haitiano Ramón 
Emilio. Ocurrió el hecho como a las 
seis de la tarde, ocurriendo que los 
que podían haberlo evitado no hicie-
ron caso. E l haitiano le da un esta-
cazo en la cabeza a Benitez, éste aga-
rra en seguida el cuchillo asestándole 
una tremenda puñalada en la esnalda 
legándose de sangre aquel recinto de 
la casa de máquina del Ingenio. Los 
guardias rurales Eliodoro Irlbar y 
PREPARADA» « ;, 
con las ESENCIAS Agua de Colonia 
= ( l e l Dr. J H 0 N S 0 N = más f i n a s » . , 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO, 
De renta! BB3GUEBH JOeftSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
Cuando sn camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gnisto. visite a SO-
L I S , O'Reilly y San Ignacio. 
Telf . A-8848' 
<<llltiínQ{iescul)ríiiiiento",delL(lo. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
especíñeo D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de Oro" Monte y Angeles.-Htbana. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E L A Üül -
TERSIDAD 
Prado, nOmero 88, de l í a *. *•* 
«oe loe dita, excepto los domingo» 
Consultas y operaciones en el He*' 
Hta.1 Mercedea. lunes, mlércoJe» 7 
viernes a las 7 de la mallana. 




HOY V E N C E L A CONTRIBUCION 
U R B A N A 
Advertimos a los propietarios que 
hoy vence el plazo concedido par» 
pagar sin recargo el tercer tr imestrl 
de la contribución por fincas urba-
nas. 
E l cobro se efectuará en las taquL 
lias 3 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son 
11 i 3 112. 
Desde mañana incurr i rán los mo-
rosos en ei recargo del 10 por 100. 
También advertimos a los contri-
buyentes que pasado mañana venca 
el plazo para pagar, sin recargo, 
en el Municipio, taquillas números 8 
y 9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y j 
ocupación de la vía pública con kios- 1 
eos, baratillos y sillones de limpiar ) 
calzado. 
Las horas de recaudación son l*1 
mismas consignadas anteriormente. 
Se encuentra también al cobro ea 
el Municipio, taquilla número 2, eI 
^segundo trimestre de 1915 a 16 d* 
'las plumas de agua del Vedado y m»* \ 
* tro,; contadores. 
Vence el plazo para pagar «sta 
j contribución sin recargo el dia 25 dd \ 
. actual. 
. j ü ü í l E E O 8 D E 1916. DIARIO DE LA MAKLNA PAGINA CDvTCG. 






i H A B A N E R A S 
D e l d í a 
Noticias que l legan. 
Hay dos que son de duelo. 
Una viene de Madrid a n u n c i á n d o -
nos el fallecimiento de un. cubano 
Ilustre, don N i c o l á s P e ñ a l v e r , Alcalde 
que fué de la V i l l a y Corte. 
E r a Conde de P e ñ a l v e r . 
Y en p o s e s i ó n de otro t í t u l o de 
tan noble abolengo como el de M a r -
qués de Arcos . 
Nac ió en la Habana. 
Pero de Cuba, y de los asuntos Je 
Cuba, v iv ió el Conde de P e ñ a l v e r en 
completo alejamiento. 
¿Cuál otra not ic ia? 
Un gran duelo p a r a las letras. 
Rubén D a r í o , el poeta que p a s e ó su 
lira tr iunfal por todos los p a í s e s c i -
vilizados, no existe ya . 
Fué a morir , y a pobre, enfermo, 
cansado de sentir y cansado de can-
tar, al viejo r incón de su casa solarie-
ga de Nicaragua. 
Deja con su nombre ilustre un re-
guero de estrofas. 
Y admiradores infinitos. 
Notas alegres ahora. 
Ninguna como las de las fiestas que 
están en proyecto entre elementos de 
los m á s caracterizados y m á s distin-
guidos del gran mundo. 
Son varias , y todas para Marzo, 
empezando la serie por el baile de 
trajes de la s e ñ o r a L i l a Hidalgo de 
Ccnill en la suntuosa quinta de su 
residencia en el Vedado. 
E s cosa decidida que a s i s t i r á n de 
frac rojo numerosos caballeros. 
Y una consigna f i ja . 
Que todas las s e ñ o r a s , s in excep-
ción alguna, v a y a n de traje. 
D e s p u é s , para el 19 o para el 21, 
será el bal-Watteau que organiza 
Mmc, Truf f in , 
F ies ta pr imera que se c e l e b r a r á , 
después de las grandes obras al l í rea-
lizadas, en la e s p l é n d i d a V i l l a - M i n a 
que deja asomar entre el paisaje de 
Buena V i s t a aquellos muros donde 
ondea el p a b e l l ó n moscovita. 
No es esta, por cierto, l a única fies-
ta que se propone ofrecer en l a es-
tación la elegante esposa del muy 
s i m p á t i c o y caballeroso Cónsul de Ru-
sia. 
D a r á otra en A b r i l , el 16, para con-
memorar en esta fecha sus bodas de 
cristal . 
Se habla de otra fiesta. 
U n baile de papel, estilo L u i s X V , 
en la señor ia l m a n s i ó n de los Marque-
ses de P inar del R í o . 
¿ E s esto solo? 
No. 
H a y m á s , mucho m á s , de que se 
habla y se m u r m u r a para a l e g r í a del 
Carnaval en los grandes salones. 
Y a lo iré diciendo todo. 
Fies tas de n i ñ o s . 
Son muchas, a su vez, las que vie-
nen o r g a n i z á n d o s e en la alta socie-
dad para un plazo p r ó x i m o . 
M a ñ a n a la pr imera. 
U n baile de pierrets y de pierrots 
por la tarde en la hermosa residencia 
del Vedado de l a distinguida fami -
lia de L a r r e a . 
Georgina Menocal, la adorable 
Georgina, c e l e b r a r á su c u m p l e a ü o s 
entre el grupo de sus predilectas ami-
gas, 
H á b l a s e de repetir el baile indio 
con todos sus pintorescos detalles. 
T a m b i é n se habla de un baile de 
trajes que o f r e c e r á n las graciosas hi -
jas del doctor Domingo M é n d e z Ca-
pote, 
Y en perspectiva la gran velada tea-
tral para p r o c l a m a c i ó n de las tr iun-
fadoras en el Certamen de Bel leza 
la revista E l Porvenir. 
A la que s e g u i r á un baile en el 
Novelty en honor de las mismas. 
Bai le veneciano. 
U n saludo. 
Que es de bienvenida. 
P a r a una dama d i s t i n g u i d í s i m a . A n -
gela Usatorres viuda de Barrio , ma-
dre del joven tan conocido Raúl B a -
rrio, 
Prometido es é s t e de una s e ñ o r i t a 
tan bella de nuestra sociedad como 
G l o r i a Cas te l lá , 
L l e g ó ayer en el correo de la F l o -
rida ¡a s e ñ o r a viuda de Barr io . 
F i j a r á en el Vedado su residencia. 
Se e s p e r a . , , 
A una joven s e ñ o r a , Merceditas 
M a r t í n e z , que d e s p u é s de su matri-
monio con ei caballero americano Mr. 
Arden M, Robbins m a r c h ó a los E s t a -
dos Unidos. 
L l e g a r á el s á b a d o . 
Recibos, 
L o s del joven matrimonio Rosi ta 
Cadaval y Eugenio R a y n e r i e s t á n 
acordados para los s á b a d o s . 
E n su lindo chalet del Vedado, 
Sobre un concierto. 
E l d é l o C n s e r v a t o r i o - F a l c ó n . de 
que h a b l é esta m a ñ a n a , se transfie-
re. 
E n vez del jueves s e r á el viernes. 
Definitivamente, 
Y versos que recibo. 
Versos preciosos, versos de la m á s 
bella de las poetisas cubanas, de E m i -
l ia Berna! , encerrados en un volu-
men co nel t í tu lo de A l m a E r r a n t e . 
¡Cómo se los agradezco! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
¿ L E G U S T A A V D . E L B A I L E ? 
La respuesta es obvia. 
Terpsícore y Cupido se asocian 
en amigable y estrecho consorcio,.. 
¡Baile, amor!... Andan juntos 
por los fastuosos salones de las mansiones elegantes. 
Si desea usted lucir una "toilette" 
irreprochable, le ofrece una colección de 
V e s t i d o s p a r a b a i l e y p a r a n o c h e 
en telas como tafetán, chiffón. pom-
padour, etc.. y en primorosa diversidad de colores, el 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
E L E N C A N T O 
S O L I S , E S T R U L G O Y 014. GALIANO Y SAN R A F A E L 
LA ZARZUELA 
Sabe que no hay mujer elegrante, 
sino compra al l í él corsé que ha. de 
modelar su cuerpo. L o s hay de to-
dos los tipos, "Vé, s i m p á t i c a lectora a 
Xoptuno y Campanario. 
N E C R O L O G I A 
e s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — Hoy, martes, se can-
t a r á " E l Trovador." 
CAMPO AMOR.—Hoy, martes, " L a r * 
bribonas," " L a bella Lucer i to" y "Los 
gfuapos." 
A D O L F O V A L D E S Y L O S A D A 
E n Guanabacoa, donde res id ía , de-
jó de existir ayer, v í c t i m a de grave 
a f e c c i ó n a la laringe, nuestro est ima-
do amigo e¡ s e ñ o r Adolfo V a l d é s y 
Losada, Secretario Judic ia l del Juzga-
do de P r i m e r a Instancia. I n s t r u c c i ó n 
y Correccional de aquella v i l la . 
E r a el finado una persona culta, 
caballerosa y de extrenruida laborio-
sidad. E n la Audiencia de la H a b a -
na d e s e m p e ñ ó el cargo de P r o c u r a -
dor, sirviendo m á s tarde el de Socre- . 
tarto del Juzgado de P r i m e r a Ins-1 ml0" cn tercera, 
tancia e I n s t r u c c i ó n de Santa C l a r a . 
E a todos esos p u e s t o » d ió pruebas de ¡ T E A T R O C O M E D L V . 
C , 796 ZtrT 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. T e l é f o n o A.4264 
J o y e r í a f ina y caprichosos obje-
t( s r-aru regalos. 
r ••Miso v selecto surtido en to-
c"M3 IÍÍS a r t í c u l o s . Muchas novedades. 
C U A D R O S Y L A M P A R A S 
pecuniaria lo d e m á s no les importa; 
ni la felicidad del hogar, ni la tran-
quilidad de la vida d o m é s t i c a mere-
cen en su concepto esfuerzo alguno, 
A fie de prevenirse para los placeres 
del m a ñ a n a , comienzan por beber a 
grandes sorbos el veneno de la sen-
faualiciad, pulcramente diluido en co-
rrosivas novelas, en danzas voluptuo-
sas y en salones, m á s o menos, "dis-
linguidos", pero de seguro muy pa-
ganos. A s i preparadas, podrán ellas 
burlarse de sus esposos, cada vez que 
é s t o s les hagan a ellas t r a i c i ó n ; na-
da les importa la competencia de 
otros a m o r í o s y hasta parece que los 
aprueban, con tal de que a ellas les 
permitan desquitarse. 
Y , naturalmente, tras de las t rág i -
cas causas vienen los t r á g i c o s efectos. 
Unas veces se manifiestan a l a luz 
[L GRAL HUERTA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
• teles, y cerveza, y otras cosas, amena-
| zando siempre que a d v e n í a n la me-
i ñor v a c i l a c i ó n , con volver a Huerta 
¡ a l Fuerte B ü s s . 
Hasta una semana antes de su 
muerte, «e i ibró Huerta de esta m a -
; cabra pesadilla: los D E T E C T I V E S , 
competencia y bonradez, capt 
la general e s t i m a c i ó n . 
E n Guanabacoa. donde gozaba de 
verdadera c o n s i d e r a c i ó n y afecto, su 
muerte será muy sentida. Amante 
esposo y ejemplar Tíadre de familia, 
en el seno de su hogar deja unos 
corazones destrozados de pena y s in-
sabor, un recuerdo Imborrable. 
Nos asociamos al duelo de sus fa-
miliares, compartiendo con é s t o s la 
inmensa pena que les embarga por 
p é r d i d a tan lamentable y dolorosa. 
E l c a d á v e r del s e ñ o r V a l d é s y L o -
sada, j^rá t ra ído a la H a b a n a para 
darle cristiana sepultura en el C e -
menterio de Colón , E l cortejo sa ldrá 
a las cuatro del muelle de L u r . 
P A Y R E T . — P r o g r a m a de R e f i n » 
p a r a esta noche: E n pr imera " E n Ica^ 
Dardanelos" y "Opera Nacional o U.-* 
borlo empresario." 
M A R T I . — E s t a noche en pr imera' 
" L a casa de Q u i r ó s " segunda tanda,^ 
debut del b a r í t o n o Vicente Bal'.ester 
con la zarzuela " E n Sevi l la está, e l 
amor" y "De padre j muy s e ñ e r t 
C o m p a ñ í a 
¿Queréis tomar buen choop-
lato y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partee. 
lo que a todo mundo consta. 
Pero en tste punto las cosas, sur-
g i ó un incidente de mucho, tal vez de 
capital in terés . E l Marshal D u Bos— 
I de ocho mil dó lares . 
Y a no era, como ce ve, la vaca del 
. i D E T E C T I V E ; era algo m á s serio, que 
publica, como en el caso de hornpi el Feneral d e t e r m i n ó rechazar y re-
í a n l e s detalles que acaba de tener lu- c h a z ó . 
gar en Camagiiey; otras veces termi- 4 poco, d ía s solamente d e s p u é s , e1. 
na llevando a la sepultura en prema- D E T E C T I V E Hoket dijo una m a ñ a n a 
tura edad a la esposa que no quiso ¡ a l general Huerta, cen apesadumbra-
ser madre; cuando conducen a l suicN» *P tono: Z V, de Z droga enervante y « - Z ^ V " ^ ^ ^ 
brutecedora; cuando hunden a su81 vez a l Fuerte 
Interesante es t a m b i é n el dato de 
que sus m é d i c o s , el de cabecera, M. 
P, Schuster. y los de consulta, Haff-
ner y Wright, una semana antes de la 
d e f u n c i ó n de Huerta, no hablan toda 
de quien d e p e n d í a la mayor o menor I v ía hablado, ni a é s t e ni a miembro 
comodidad del preso, quien le otor- | alguno de su familia, de lo irremedia-
gaba el permiso para sus visitas, y ble ya del caso, 
uuien, dentro de la Humanidad y sin | Así , el paciente no p e n s ó en la 
faltar a sus obligaciones, pudo hacer- muerte sino cuando esta estaba ya 
le mucho b i e n . — a c u d i ó con el gene- , muy p r ó x i m a , dos d ía s antes de ocu-
ral tk proponerle una o p e r a c i ó n me- rr ir . F u é el doctor Manuel Olea quien, 
diante la cual el propio Marsha'.l de- d e s p u é s de una visita que como par; ra, y en cuyo seno d é l a usted sentir 
ber ía recibir de Huer ta la cantidad ^ t lcular hizo al general Huerta el * ̂  Bu comoetêia. Inimlrín 
de enero, advr i t i ó a l hijo mayor del ^ m p O M I l O » , animado de la buena 
general, Jorge, que el caso era deses- I f*0**41* (1U6 usted siempre dispensa a 
COMPLACIDO 
S r . Dr. Miguel A . C é s p e d e s . 
Ml m á s distinguido y querido ami-
go: Miembro prominente de la comi-
s ión de E n s e ñ a n z a en nuestra C á m a -
c ó m i c o - d r a m á t i c a . E s t a noche se p o n -
drá en escena el drama en verso "La1 
Pasionaria" en los entreactos se ex*; 
h ib i rán m a g n í f i c a s p e l í c u l a s . 
T E A T R O A P O L O . — Jeeds del MOB. 
te y Santos Suárez . F u n c i ó n diaria, lof 
domingos m a t i n é e , Grandes e s treno» ' 
diarios. > 
P O R L O S C U T E S 
W U B V A I N G L A T E R R A . — " E l f a n -
tasma," "Baby a c r ó b a t a , " - L a mujer 
fatal" estreno, y " E l honor del j u g a -
dor." 
N I Z A . — Santo? y Articas. " C a s a -
miento a media noche* y " L a s i l la 
del diablo." 
M O N T E G A R L O . — E l d n e predilec-
to de las familias. Todos los d ías ee» 1 
trenoa 
F O R N O ? . — M a g n í f i c o programa 
para hoy: E n pr imera y tercera " R a -
fael el bohemio" en segunda " L a c a -
sa de nadie." 
P R A D O . — "Licor fatal" (estreno> 
en segunda, doble. "Carmen." 
El tenor Antón 
Se encuentra desde hace alguno* 
perado. Entonces se c i tó a una junta I buenas causas y confiado en la 1 d ía s en esta capital , el a p l a u d l d í s i -
de m é d i c o s a la que as i s t i ó el doctor i antigua amistad que nos une, he ape- ' mo tenor s e ñ o r A n d r é s A n t ó n art i s -
ü l e a y todos asintieron con és te , en | lado a este medio para interesarle en i ta de sobresalientes facultado^ que 
que la muerte estaba p r ó x i m a , l el que como usled v e r á 8e en otros tiemp08 o5tuvo 
duce a s erv i r la ecuanimidad a l a , triunfos, cantando en el Teatro T a -
qual rinde usted un culto verdadero, i c ó n . 
E n breve plazo se c e l e b r a r á n en l a ' A n t ó n c a n t ó con G a y a r r e ; estuvo 
Universidad, en el Instituto y en l a , en la "Scala", de Milán y c o m p a r t i ó 
L a enfermedad de Huerta , cirrosis 
a t r ó f i c a de Laenec. es de las incura-
bles cuando sobrevienen en las con 
diclones de rec lus ión y de contraria 
dades y amarguras que tuvo el gene 
v í c t i m a s en el cieno de la degrada- ¡ V á m o n o s ! — dijo el general, sal-
^ H ^ U ^ ± ^ " r . ^ ^ ^ Í ^ u e l a de Artes y Oficios, oposic 
c i ó n . Pero de una u otra manera, a s í i tando de su lecho de convaleciente, 
termina la tragedia del deber incum- 1 —No. general, hasta las tres? de la 
plido. ; Y mientras tanto la sociedad | tard^: dice Du Bos que a las tres 
muy satisfecha de su indiferentismo 
Conferencia Peda^ica 
A L O S M A E S T R O S Y A M A N T E S 
D E L A P E D A G O G I A 
E l Conferencista e s p a ñ o l , doctor 
J o s é C, V ivas , desea ofrecer a los 
elementos de nuestro mundo peda-
g ó g i c o una conferencia sobre los s i -
puientes tenias: 
I . — L a mujer modemu en el c?.ñi-
po de l a Ciencia, 
I I . —Esbozos P e d a g ó g i c o s . 
Los que suscriben, maestros de 
esta capital , invitan a sus compare 
rvs y d e m á s personas amantes de la 
F d u c a c i ó n , al í icto de dicha conve 
rancia, que h a b r á de verif icarse el 
.sábado 12 de los corrientes, a las S 
v media p. m. en el s a l ó n do l a B i -
blioteca de la Academia de Ciencia-:, 
esperando, dado el i n t e r é s de los t ó -
picos a tratar , y el nombre de qu-
viene precedido el conferenciante, de 
su e x c u r s i ó n por l a A m é r i c a L a t i n a , 
que a c u d i r á n a oir sus disertacioneF, 
las cuales, bondadosamente, ha pues-
to bajo nuestra p r o t e c c i ó n . 
Habana, febrero 7 de 1916 
Oscar l i gar te , Carlos Genova de 
Zayas , R a m ó n López Oliveros, C a r -
'os Va ldcs Miranda, Lorenzo V i l l a r , 
H 
— P r o b a d o e s t á q u e n u e s t r o s — 
DULCES Y HELADOS SON RIQUISIMOS 
Pues a las tros me lo hubieras 
, i dicho—repli ró Huerta, que ya h a b í a 
religioso' ¡Y mientras tanto milCllMI wmten%ÍU£ a vertirse, 
padres de familia dando alas a s u s . y a ias tres de la tarde. Du Bos, 
hijos para que.vuelen hacia el vicio,] con tres agentes» m á s , se p r e s e n t ó *»ri 
dejando en sus manos la inmunda no- | la casa de Boulcvord, Huerta estaba 
vela, permitiendo la entrada a sus ho- listo. Sus ojos, t eñ idos de un profun 
del alcohol; pero la determinante en | " r ; ™ ^ ' """"l ^ ' C k > - • con A r a m b u r o . - e r inolvidable tenor 
este caso fué la pris ión y los malos r ^ 3 , con o b Í e t o de cubrir algunas pl» Aramburo—las grandea victorias l ír i -
tratamientos de que se le hizo v í c t i - zas vacantes. Pues bien, el p r o c e d í - ' cas del pretér i to . 
ma. E n M é x i c o — n o s lo dicen perso- j mtento que se sigue adolece, en cuan- ! Viene el n o t a b i l í s i m o artista l í r i co 
ñ a s que lo saben b i e n . — b e b í a m á s qut-1 to a la forma de a l g ú n defecto, que! a esta capital para establecerse, y 
pudiera f á c i l m e n t e subsanarse. 
cares a jovenzuelos gastados moral , «o amari l lo por la icterida, fulfrura-
B . i _ . ___ -,1 F J - la nr han de ensrjfia; y sus piernas preten-
y f í s i c a m e n t e por el fuego » Of" dI<in 80Steneise firmes como h a c í a 3 
e í a e iniciando a su prole desde la 1 meQ<15J 
m á s tierna edad en bailes infantiles,! _ ¿ E s t 4 Unto el 
bailes de m á s c a r a s y e s p e c t á c u l o s im- gunt6 Du Bos. 
puros! ¡Y mientras tanto las autorida 
des permitiendo la publ i cac ión y ven-
ta de postales obscenas y revistas 
pornográf icas hasta la desnudez m á s 
descocada' 
G. G, 
Agencia do: D I A R I O 
MAP.1XA en el Vedado, 
fono F-3174, 
D E L A I 
), T e l é - I 
EL 
(Viene do la póg . P R I M K R A , ) 
•;. Qué a u t o m ó v i l ? — i n t e r r o g ó a su 
VM el preso, , 
— E l de usted, 
—No tengo a u t o m ó v i l . V el ex-nre- , 
sidente c o m e n z ó a caminar a pie. H a s - | 
ta entonces se acordó la autoridad de 
que a ella corresponda dar co- , 
modidadea al preso, y m a n d ó traer ¡ 
un a u t o m ó v i l de akiuiler. 
E L E X - P R E S T D E N T E R O O S E V E L T 
H A B L A R A 
Mientras esta cadena de horrores ; 
iba corriendo e s labón por es labón era 
aquí , y en Méx ico la cirrosis nunca 
a p a r e c i ó . A p a r e c i ó en Europa , pero 
ráp ida , y eficazmente fué curada, co-
mo que t e n í a el elemento principal: 
la libertad, y el no menos importante: 
su buen humor, que no h a b í a sido 
puesto a prueba por las autoridades 
de loa Estados Unidos. 
Que pudo ser curado y vivir toda-
v í a muchos a ñ o s , de sobra lo saben 
| los m é d i c o s ; pero nada p o d í a evitar 
a u t o m ó v i l ? — p r e - 1 la muerte devuelto como fué a su pr i -
| s ión, bajo la inagotable s a ñ a de las 
autoridades. Schuster lo dijo bien c la -
ro: si el ffeneral no es devuelto a F o r t 
Bliss, es seguro que se salva, 
¿Quién fué , pues, el responsable de 
esta muerte? ¿ E r a menester que en 
ella interviniera el veneno o el pu-
ñ a l ? ¿ Y Washington ignoraba c u á l 
era 
tam 
personas que mantienen con é l cor-
Usted sabe muy bien, que en di-1 diales relaciones de amistad, le acon-
chos actos, cada uno de los jueces eejan que funde una academia, 
l leva preparados un ndmero deter- | Nosotros creemos que el tenor pres 
minado de ejercicios. Como el nona-1 tar ía un gran servicio con esto a la 
bramlento de miembros de dicho tri-1 cultura, dados sus conocimientos y 
bunales recae generalmente en perso su experiencia. 
ñ a s de honorabilidad y competencia E l s e ñ o r A n t ó n nos ha hecho una 
reconocidas, ninguno l leva prejuicio a ¡ amable vis i ta de cor t se ía . 
dichos actos. Reiteramos al valioso artista nues-
Por lo tanto es l ó g i c o deducir que. tro saludo, 
no han de tener Interés , ni dar im- | , 
portancia a la forma en que dichos 
ejercicios puedan llevarse a cabo. E n 
cambio la s a t i s f a c c i ó n de los oposito-
res s e r í a absoluta, s i dicho procedi-
miento se sustituyese por este otro. 
mo esperanza de triunfo, la jus t i c ia . 
Otra de las cosas que l laman la 
a t e n c i ó n es la excesiva importancia 
que se da a los expedientes. SI se ha 
. de atender a estos exclusivamente, 
b i é n T u e en lo "tugurios d e l T u e í I 0011 « n a a n t i c i p a c i ó n prudencial que, huelgan los ejercic ios . Soy el prime-
c u r a c i ó n ? ¿ l g n o | ' 1 , i e n Pudiera ser un qies, se publica-i ro en preconizar tal medida en igual, 
molestado a c a - l ria un programa en el c u « | figurarían ' dad de condiciones; pero cuando en 
o aceleraba el fi 1 las cuestiones m á s Importantes de las los ejercicios y especialmente en el 
vengan- | materias objeto de la opos i c ión , y | oral se v iera una notoria superiorl» 
te era imposible la 
raba t a m b i é n que er 
da instante y que 
ihn corriendo e s labón por e s labón era • enganza, . —= _-' •—"'Z" | t1'**̂ 1̂ xa-a UUJCMJ ua » uywiwaHHi j 1 v/ioi OÜ »1^1 a. una u^wi ID, Buvmw>«« 
anotado, observado y estudiado por í ̂ c t l ^ a Ta^^^^^^^ P01" lo selectas solo pudieran ser ¡ d a d en alguno de loa candidatos, de-
1 desarrolladas por personas muy du- ( be proveerse la c á t e d í a con el opo 
chas en las asignaturas; y d e s p u é s . I s l tor que tan brillantemente sobresa 
un ngente que exprofo«o para el caso 
c o n t r a t ó Teodoro Roosevelt, quien, 
tal vez por un hon.lo y delicado sen-
timiento humanitario, o acaso como 
formidable a r m a pol í t ica , eserimirN 
estos cargos contra el responpabl*» de 
ta muerte del general Victoriano H u e r 
ta y responsable t a m b i é n del derra-
mamiento de tanta sangre en Méj i -
co. 
Pero sea i u e Rooseve'.t hable o nue 
Mizmie melor callar, aquí e s tán estas 
reginas, parp hnldón eterno del E n -
ser mexicano, pero mexicano orgullo 
so de su dignidad y no vil esclavo de 
mercaderes, 
E n tal virtud el Representante que 
suscribe formula la siguiente: 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
Art í cu lo 1.—Se concede un crédi to1 cumbradn y Pablo culpable 
de cincuenta mil pesos que se destl-1 _ 131 cardonal rribbon- t a m b i é n 
nará a erigir un monumento con el:̂ rA rtí,r ?e ,!\ 
" . , , . 1 J„„„ 1 aposentos ocupados 
material del acorazado Malne dona Fnrt n ] . ^ r ¿ pf<ic 
do a la R e p ú b l i c a por el Gobierno de ,ina dp las m;'¡s distinguidas damas de 
los Estados Unidos y a satisfacer los 
los E'tado.? T'nidns, a c o m p a ñ a d a de 
gastos que origine la Inaugurac ión d e ^ a «eñori ta MJ hija , f u é introducida 
dicho monumento. | Vor prominentes caballeros de E l P a -
Artículo 0 — E l Gobierno de Cuba In ; so, a la presencia del general H u e r -
. * , J ~ ' 1 ,̂ vctar\r,a TTnirlo«i nara i ^ quien, advertido minutos antes de 
v i tará al de los Estados U " _ D n t o rsta visita, sa l tó de su camastro y se 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a s a , 
je, Z u í u e t a . 82, entre Teniente Rey 
y OhraDfa. 
j e n el acto de la opo&lclón, sacar &[ 
¡ s u e r t e dichos temas. 
Tengo la seguridad m á s absoluta.1 
de que esta enmienda s e r í a acogida : 
j muy bien acogida por los opositores 
y sobre todo por aquellos que l levan I 
como armas, sus conocimientos, y co-
liese. 
L e da las gracias anticipadas por 
cuanto en este asunto de vitad inte-
r é s haga usted y se repite como siena 
pre, 
Suyo afmo, s, s, 
T o m á s Segoviano, 
po-
InmumliHa de los 
por Huerta on 
•». cierta noche, 
represe la-que por medio de una 
c ión concurra al acto de dicha inau-
gurac ión y se declara d í a de fleetai 
nacional aquel en que é s t a se efec-l 
lúa 
S u e s m e r a d a c o n f e c c i ó n p r o d u c t o s d e 
p r i m e r a c l a s e , a s í l o j u s t i f i c a n . — — 
L A F L O R C U B A N A " U p e 
arr^pló debidamente; 
E a s e ñ o r a v s eñor i ta eran nada me-
nos que par iente» del cardenal Gib -
bonp, quien d^sde Nueva Y o r k las 
babfa enviado con la ú n i c a c o m i s i ó n 
de enterarse de las condiciones de h i -
giene de .a *pri«ión del encausado. 
L a distinguida dama lo v i ó todo, 
en la Gaceta Oficial de la Kepuonca. mueble? y ...posentos; y como tocara 
S a l ó n de Sesiones de la Cámara de; con SU9 propias manos el duro col-
Representantes a o í s nueve d í a s del ch<Sn del misero camastro, e x c l a m ó 
Febrero de mil novecientos j indignada: 
— ; S i es* 
creerse! 
—..No p: 
Art í cu lo 3 — E s t a L e y c o m e n z a r á a; 
desde el d ía de su publ icación1 regir 
mes de 
diez y se is . 
( f ) R a ú l de Cárdena», 




G A L I A N O Y S A N J O S F . 
1 AS NLAS d« AYf R 
Y U S DE HOY 
Lamentando las "Diferencias" exis. 
torce o quince a ñ o s y hasta de más , 
va por las calles con el traje exage-
radamente corto, dejando ver la pier-
na bien formada y c e ñ i d o el cuerpo 
para moldearlo con e x t r a ñ a coquete-
ría. No llevan el cabello recogido con 
cintas o cayendo en bucles sobre la 
espalda, sino que lo peinan prematu-
ramente a l estilo de las s e ñ o r i t a s 
3 entre la n i ñ e z de otros tiempos Que visten ya de largo y se pintorre-
* la de nuestros d ías , e scr ib ía re- tean el rostro, a f e á n d o l o a veces, 
cientemente en estas columnas la cul- Antes, a l dirigirnos a ¡ Colegio lo 
QR señori ta C. .Morillo y .Martínez, lo h a c í a m o s con paso ligero, ufanas de 
*iguiente: ' ostentar baju el brazo un m o n t ó n de 
I "Hace cinco a ñ o s , cuando a ú n vo libro8, te5timonl0 nu4estro adelan-
Jorreteaba por las aulas donde recU t0' ve3tidas sencil lamente como co-
bía el pan sagrado de ¡a e d u c a c i ó n , responde a una colegiala. 
* f n iñas , no é r a m o s , ni s iquiera nos Pero la nllia de h?y' tr™ de J 1 * 
prec iamos a las n i ñ a s de hoy. ¡Cin- tarse el r03lro en plen° l í a ' p?r la 
a ñ o s ! ;Qué poco: Y sin embkrgo mañana , v a camino de l a E s c u e l a o 
J«é cambio tan radical v tan last i l , lamaudo escandalosamente la aten-
"eso se observa ción por sus modales o con el mocl-
Las n i ñ a s de entonces, que nos pre- t0 al lado; un moCÍt0 enclen(lue- r i : 
j á b a m o s ya para abandonar la E s . ĉulo, que no sabe ni siquiera en que 
uela, y dedicarnos unas a seguir una 86 ocuPa- . . 
J ^ a r a , y otras al hogar por s u po- ¡ C o n t r a s t e grande, contraste dolo-
^Ción desahogada, etc, lo h a c í a m o s rosoj" 
nchida el a lma de ilusiones, ale- Tris te , muy triste es la realidad des 
^es saltarinas, y m á s tarde, en me- crita por la escri tora citada, pero es 
yj0 de ^ sociedad que nos rec ib ía la r e a l i d a d . . . y no toda. Hay m á s , 
Vo- P a s a m i e n t o s tomaban nue- mucho m á s t o d a v í a . E s a s n i ñ a s , por 
P P seuderos y nuestro corazón lat ía los años , l lamadas a elegir a su futu-
Pora UerZa ante toáo lo qu€ v e í a m o s ro consorte, tienen a gala escoger al 
que nos era desconocido. libertino, al licencioso. Con tal que 
« o y no es a«I : H 0 7 l a nifia de c a - ] goce de una buena p o s i c i ó n social % 
Pública 
O P U S I C I O X E S 
U X I V E K ? I D A D . — L a c á t e d r a de 
Bot in lca . vacante en la F a c e t a d ^ 
Ciencias por fal ledmlento del doctor 
G ó m e z de la * « » » ¿ ^ 2 ¡ ! L S U 
provis ión »»n iu Gaceta 
e s t á en el turno de opos ic ión , como 
supusimos al dar la noticia. 
L a omis ión de este detalle obede-
ció a una deficiencia t ipográf ica 
I X P T I T I ' T O S . — E n breve se na ra 
el nombramiento del Tr ibunal que ha 
de juzear las oposiciones a la C á t e -
dra de G e o g r a f í a e Historia en el 
Instituto de Matanzas, cuya designa-
c ión corresponde a l a Secretaria de 
I n s t r u c c i ó n Públ i ca . 
N O R M A L E S . — E s t a m a ñ a n a tuve 
entrada en •! Negociado de N o r m a -
les la Secretaria de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica el expediente de oposiciones a 
la Auxlliarfn de l e t r a s en l a Escue la 
Normal de Maestros de l a Habana. 
E n él aparece propuesto— como 
anticipamos en la ed ic ión de e^ta m a -
ñ a n a — e ! doctor R a m i r o Maña'. ich. 
por unanimidad del Tr ibunal califi-
cador. 
r.ora; 
suelen llevar a lma" de h i e n a . . . 
Y slsruió lÉ enfermedad; y. como 
h.nbía dicho Schuster. en el Fuerte era 
lonej» y con su" mismos ojos, imper-
tinente-? «y crueles, r.o dejando ni mo-
verse n: hablar al preso: y s i g u i ó Du 
Bos. negando terminantemente laa 
tarjetas de vi«lta. 
Al fin. ocurr ió lo ya esperado, lo 
fata'.. io irremediable: cuando y a na-
die p o d í a — s a l v o P í o s — regresar a 
Huerta de las proximidades de la 
muerte, fué devuelto a eu hoear. 
P«»ro allí lo siguieron los D E T E C -
T I V E S . Se instalaron junto de la pro-
pia r e c á m a r a del genera!, para atls-
bar sus m o v l m i e n t o í , para no dejarlo 
hablar ni un minuto a ñolas: v exi-
gieron qu» se les instalara buena es-
tafa, v t i b i a n lo? pies sobre lo« mue-
bles, y ped ían huevos, y j a m ó n , y pa*-
Agencia del D I A R I O D E T 
Cerro y Jasú* de! 
T e l é f o n o 1-199 4. 
i M A R I N A en 
I Monte, l c 
l { 
Hov t e r m i n ó ol plazo para presen-
tar solicitudes en la convocatoria n a -
! ra piara de Profesora t i tular de P e -
i dagogta en la E s c u e l a Normal de 
MfcMtna do la Habana . 
I L a s aspirantes a^dlcha C á t e d r a son 
I las s e ñ o r i t a s doctora? A n a L u i s a L ó -
1 pez _Lay y _ E £ í e r _ F e r n á n d e z . A ú n no 
ha sido completado el Tr ibunal que 
h a de juzgar estos ejercicios. 
L a s oposiciones a l a p laza de P r o - 1 
fesora de M ú s i c a en ¡a Normal de 
Maestros empezaron con ocho .«»pl- i 
rantes, poi* haber dejado de concu-
r r i r u n a de las firmantes. 
Una vez en curso los ejercicios se 
retiraron cuatro opositoras y ayer se 
ret iró otra. 
IAS tre* actuantes h a r á n es-a no-
che a las I — e n Z a n j a y Lucena , A c á -
demia Municipal de M ú s i c a — el ú l - ! 
t imo ^CKÍfiÍfi_dfiLJítófi-2P^W£l0fiS». 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
O B I S P O , N U M . 9 2 
L O S M E J O R E S O C U L I S T A S E X A M I N A N N U E S T R O S C R I S T A L E S . 
; S e r o m p i e r o n s u s 
e s p e j u e l o s ? 
L l a m e a l T e l é f o n o 
A - 5 8 3 6 
M a n d a r e m o s u n 
m e n s a j e r o 
P a r a l a r e c e t a d e s u 
O c j l i s t a : 
O B I S P O , 9 2 . 
D a m o s t o d a n u e s t r a 
g a r a n t í a . 
A C A B A M O S D E I N S T A L A R N U E V A S M A Q U I N A S . 
P A R A T R A B A J A R C R I S T A L E S E S P E C I A L E S 
N O I M P O R T A Q U E L O S S U Y O S E S T E N C O M P L E T A M E N T E R O T O S . 
N O S O T R O S E M P L E A M O S P R O C E D I M I E N T O S C I E N T I F I C O S Y T O M A M O S F A C I L M E N T E L A 
G R A D U A C I O N D E S U V I S T A 
U N A O F E R T A E S P E C I A L 
A T O D O S L O » Q U E N O S V I S I T E N O M A N D E N P O R C O R R E O S U R E C E T A 
E S P E J U E L O S D E O R O G A R A N T I Z A D O S Q U E . V A L E N $8.50, A $5.00 
L O S E S P E J U E L O S D E $5.00, P O R $3.00 
P A R A L A S P E R S O N A S D E E D A D Q U E T E N G A N S U V I S T A C A N S A D A , T E N E M O S A R M A D U -
R A S E S P E C I A L E S C O N C R I S T A L E S G A R A N T I Z A D O S , F A B R I C A D O S E X P R E S A M E N T E PA» 
R A E S T O S C A S O S 
S O L O P O R SO C E N T A V O S . 
¡CON CADA ESPEJÜELO DAMOS UNA TARJETA DE GARANTIAII 
" í l IMPERTINENTE". OBISPO. 92. TELEE. A-5836 
F E B R E R O 8 U E i916 
m i m m m m DE WOLK 
F U Ñ I C A L E B I T I M * ^ 
I M P O R T A D O R . E S E X C L U S I V O S 
— E N L A . R E P U B L I C A . > 
MICHAELSEW & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Qbrapia, 18. - Habana 
Sobre las Hacien-
das Circulares. 
En la Universidad. 
Una conferencia interesante, de 
positivo vuelo en el orden científico 
como en el social, ha coordinado ia 
Facultad de Letras y Ciencias de 
nuestra Universidad encargando de | 
ld0 61 dI" cípa' ^uden^o por la misma Audiencia aj Ted murió cerca de Lieja. 6 W f i 
m de U35 días de presidio correccional, el i _ ¿ E n Lieja, majestad ?— V 
dice,' 11 de Marzo de 1914, por quebranta- | t5 el general hmmich. • ^ e8Un- T 
aun más, acrecentando así la tremen, ̂  diaria em do el dIa 4 , I JuUo de 1911. en causa 1 K » : ^ : | presentó Pruebas segurw ̂ y 
da responsabilidad histórica de les terniinando el 12 sien o el prin i 
que han desencadenado sobre ella el atractivo este año, la exposició 
más espantoso huracán que han visto Agricultura, en la que según se . 
las edades. tomarán parte algunos productos de | ^ de ̂ ^ena; sentenciado por 1 —sí, sí, en Lieja, Y ust̂ d 
DESDE T 
Boda elegante. María Fernán 
dcz-Jo^é F . Gutiórrez-
El lunes se juraron amor eterno, en 
nacional, pero no habrá tiempo para 
el trabajo con tanto que ver; aquí se 
espera la banda Municipal de esa Ca-
pital y también ai Honorable Presi-
dente de la República. General Ma-
rio G. Menocal, un crucero y nuestra 
bandera. 
Un misterioso cargamento. 
La goleta "Faton" cuya detenciín 
a su salida para Cuba dió el resultilo 
rreccional de Guantánamo, por el deli Sería la uimoa do .os ejércitos ÍJ* 
to de hurto, habiendo extinguido con- manes. Los caoies ingleses IQ 
dena en el Presidio de la República. caron, y usted sabe uy bien q j ^ 
de donde pasó al vivac a cumplir 10 ! i^rlcses jamas mienten". Ustcri 
muerto, uerto. 
de donde pasó 
días do arresto. 
Actualmente estaba requisitoriado ( —Pero, papa.. .—exclamó el 
por el Juzgado Correccional de la, cipe impenaL 
sección segunda, en causa por nna! —¿Que ta:, Guulermito, tú aqo 
E n f a v o r de u n 
p e n s i o n a d o 
A la consideración de la Cámara 
municipal ha sido presentada la si-
guiente moción: . 
"Al Ayuntamiento: 
Los concejales que suscriben tienen 
el gusto de someter a la sanción de 
«us compañeros la siguiente moción: 
El joven Pastor Argudín Peuroso. 
(pensionado por este Avnrt- —ipmi 
para estudiar pintura en Madrid, aca-
ba de dar una prueba del aciercu ue 
este Consistorio al otorgarle la pen-
sión; pues según el periódico 1 
Liberal" da aquella ciudad, edición 
de 27 de Diciembre pró\ • • > 1 
ha llevado al lienzo el Salón de Ac-
tos del Ateneo de Madrid, cuya obra 
|a califica el mencionado diario de 
"bien ejecutada v de una gran fi-
delidad en el detalle y en el colorido". 
Además, on la última exposición do 
pinturas de aquella capital, exhibió 
otro cuadro titulado "Un pastor se-
goviano" que asimismo mereció PIO-
gins y aplausos de los críticos. Tam-
l)lén es autor, entre otra»-, de la oor-v 
¡••La vendedora de frutas", que el re-
nombrado diario considera de "tra-
•bajo de un maestro consumado y en 
I«leno dominio de la técnica pictóri-
ca." 
Por cuyas razones y estimando los 
que suscriben que resulta verdadera-
mente exigua la pensión asignada al 
mencionado joven—($600 anuales)— 
la que ha dado lugar a que escasa-
mente pudiera cubrir las más peren-
torias necesidades después de dedu-
cidos los gastos de su educación ar-
tística y por considerar justificado 
el que este Ayuntamiento contribuya 
a que termine de manera decorosa 
aquella educación, es por lo que pro-
ponen: 
Se acuerde: Entregarle la suma (e 
C00 peso? por la reprocucción del 
cuadro "Los borrachos", que enviara 
el referido pensionista, a fin de ali-
viar un tanto la situación creada per 
lo exiguo de la pensión que disfru-
ta, tomando esa suma de resultas o 
de cualquier otro capítulo que estima 
re pertinente el Ejecutivo Municipal, 
y elevar a ?1.200 la pensión referida 
a partir del Presupuesto Ordinaria 
de 1916-1917. debiendo cumpl̂ rso es-
te acuerdo sin aguardar los días do 
ley.—Palón de Sesiones, Febrero 7 
de 1916.—R. Canals, Antonio Cla,-
rens y otros.*' 
Es seguro que la moción que pre-
cede sea aprobada por unanimidad 
en la sesión de mañana. 
F. MESA AtMkodoe en perl&-Aieos 7 revistaa. DL. bcíjos y grabad*» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
KM anunciantes.— CUBA 66,— 
Telefono A-4937. 
al doctor Andrés Segura y 
del Claustro extraordinario 
redio y experto agrimensor que po-
see un nutrido Archivo y ael que 
son los datos referentes al mármol 
monumental que sirvió de Centro ai 
Corral ''San Juan de Xiquiabo". de 
un facsímile de "Merced de tierras ', 
un plano de 1705 y otros de este 
orden que serán presentados en ese 
acte, señalado para el sábado 26 del 
corriente mes a las 4 de la tarde en 
el Auia Magna, 
Ha sido elegido este local en vez 
de hacerse en la Sala de Conferen-
cias, en atención a que será presidi-
da por el Honorable señor Presi-
dente de la República, general Ma 
Cabrera, «"^«"oras ias almas que se 
j rve i en un solo y puro corazón. Fueron apa 
drinados por Herminia González, her-
mana de la novia y James Fernández, 
primo del novio, siendo las damas de 
honor las señoritas María y Ermen-
tina Menéndez, Providencia Cruz, 
Balbira Signoret. y Miss Bromn y 
cabíJleros. Luis Pérez Guerra. Ga-
briel Sendiga. Armando González y 
Am..-« Morán. 
Después de la ceremonia nupcial 
desfiló el cortejo entre flores y mú-
sica pero música de amor, que eleva 
el alma hacia Dios... y d-.iru'i el 
templo del "Sagrado Corazón" para 
el ho 
sido vendida o arrendada por otro 
dueño el cual llevará a Sagua la Gran 
de el cargamento de madera que an-
tes pretendió llevar, a nombre de M. 
Alvarez y el cual está bajo fianza, 
iiu..sia que se depuren los hechos. 
El señor Ibor ha consentido en la 
salida del barco, después de ser nue-
vamente registrado por él en el mue-
lle a su salida. 
En el Escorial 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
otro telegrama dijo que tú 
en plena fuga hacia Strasbu 
.sorprende, pues, tu audacia on'n ?̂ 
sentarte aquí. 
—Perdóname, papá— dijo el pri 
cipe real—tú tampeco tiene der̂ , 
a estar aquí, poique según telegrama 
oficial de San Petarsburgo, que H 
ás mienten", tú estás en ia frontera 
rusa, donde estuviste a punto de cae! 
prisionero; y sabemos también 
î stt traoajo del Cónsu Cubano, po ya enfermo 7 decaído y sobre la si-
ne de manfiesto una vez más el celo y , jja ^ me,qUina paja v débil aguante 
la pericia con que desempeña su alto 1 colocaba ^ Rev ia pierna dolorida. 
PUe Ju^n Í S T ' a I Frente a est¿8 sillas y en el otro j París que caíste en una fosa en 
El Cheriff del Condc-.-lo í-fñor Winie1 testero de la pared, !a silla de ma-i dúm, lo que te costo una pulm 
T.ara i .ar , -x °e,do"dc Partí-ron spfcncer, ofrece una recompensa de nos en qUe hacía el Rey sus viajes: 
b r a l X o ^ T e n ^ i a V d e S00111"11"' ^ 16 Adé ̂ ^ IL^V ̂  Madrid al ^ 7 
La E s t u d i a n t i n í ^ / s p a ^ del Cet. ^ ^ U ^ ^ * ^ ^ ^ ** ** ^ 
tro Asturiano 
do la música 
amenizó el acto, estan-
cargo de la bella se- gan y calle 3̂, el interfecto antes de 
rio G Menocal, que concurrirá ™\toriü^^ üo&Ẑ T* <£Í¡Z 11- ^ ' i^SS^Ti^ T^S. 
su bella y elegante esposa. 1 faÚnDlí^ne ^ esos al ~ ™ (le t l A u í ^ n " no e^aba desligado. 
También prometieron su asisten- la Pluma suelen causar extraneza. yo _ 1.1 herida qUe presentaba era de 
cía todos los señores Secretarios del rne debo en este caso al informe de perdigones, encontrándose más tarde. 
Despacho y el señor Alcaide Muni- "n ef .̂ ual- desinteresadamen- cerca de su casa una escopeta de 2 
te, los adquirió en mi nombre. 
Gracias. Pepe. 
La semana de Gasparilla. 
Esta es la designada por el puebla, 
para celebrar los Carnavales con una 
Un ordenanza anuncia al 
cialista doctor Liebnechet, quien s 
gnín telegramas tíc París fué ftn 
tima jomada por la tierra a un homij lado junto con cien socialistas má 
bre que juntaba la más alta grande- j trae un telegrama del Ejército, 
za. la mayor riqueza y el más pujan- | "¡Avance vistoriosos en todo 
te'poderío de las naciones de enton-! frente". 
—Hueno. 
cípal, a esa solemnidad cultural cuyo 
selecto programa amenizará la Ban-
da de Artillería. 
Entre los elementos Universitarios 
reina gran entusiasmo por tal paso 
Mg.. . JJUCIIW. buono. señores; pero te.' 
Pásmanse nuestros ojos, encógese I ilcmos que prepararn:s a recibir j S 
cañones, recortada, como se "usan aquí; nuestro espíritu y sonrójase nuestra | ñana noticias pésimas de S. 
hace tiempo para este género de en-¡ vanidad al ver y tocar de cerca la ; burgo, vía Londres y París: "H 
menes. Angulo era casado con una 1 humildad ejemplarfsima, la sobriedad Ejército alemán, derrotado, aniqa¡. 
i ascética, casi eremita, con que secado; 200,000 muertos y :J00,000 pS 
' I conformaba y vivía uno de los Reyes i sioncros. Miles descañones y ame. 
italiana. 
La ciudad de West Tampa, despier-de avance en estas Conferencias, que V E N T A S P O R C O R R F O ^ de su eterno "Pinar." Los Boosters 
cada día y por más de un motivo se 1 \ ^ K . K . L V J , w '» 
de-
MAN FABRICA DE MOSAICOS 
tad doctor Rodríguez Lendián. 
El Rector Dr. Casuso, también ha 
dispuesto lo conducente para que el 
acto tenga todo el lucimiento debido. 
Y el honorable general Menocal. 
ha ordenado a sus expensas, la edi-
ción de un folleto que contenga ios 
discursos de los doctores Rula Ca-
da-zo y Segura Cabrera, as; como 
grabados de todos los ejemplares de 
la exposición. 
Oportunamente daremos otros de-
talles de la fiesta extraordinaria del 
sábado 26 del actual. 
están haciendo más interesantes 
bido ello en gran parte al espíritu 
amplio, franco, abierto y generoso 
del doctor Dihigo que secunda admi-
rablemente los empeños que en ello 
pone el ilustre Decano de la Facui-
COMPAÑIA HISPANO-AME8IC4NA 
200.—Sth. Ave. New York, 1L. V. 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 859 30t.-17. 
Exportación de toda clase de mer-
cancías. 
Vendemos de todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
mos los gastos de envío. Daremos 
cuantos Informes se nos pidan. 
más grandes y potentes del mundo. | tralladoras tomadas". Pero, no ufj 
Cualquier pequeño de la nobleza de porta, dejad que mientan, s^mM 
hoy se llamaría mísero si habitara ¡ qUe nosotros sigamos como hasta ah» 
en una casa en la que el fausto y ra 
las comodidades no fueron sus prime- | _ 
moradores; cualquier pobre con 
ros humos, duerme hoy en una cama mo-
los que se han empeñado de hacer de 
ella una ciudad en forma, y esta se 
mana inauguran un Parque, al cual 
han puesto por nombre "Rey Park" 
habrá tres noches a la semana Retre 
ta. Y el alcantarillado de la ciudad, es 
el otro proyecto en manos de esta be i -néíica. institución, en la que se en I jor que la en que dormía y muño *e-
cuentran elementos latinos de gran! Jipe I I . . . 
valía y muy amigos del pueblo, como Dormía Felipe II en una hahitación 
son A. Morales, B. O. Halloran, José T.eoneña gobre un lecho casi mona-
Rey. C. Lado P. Rey. A L. Cuesta. A. ^ u e ñ ^ más grandeZa que la . 
Alvarez M. Y. Díaz, yotros. \^a». y "o i^"'"- • , I 
[MIAU mm 
' L A C U B A N A " 
No elija piso para su casa sin antes visitar esta fábrica o 
su sucursal. Para mosaica dse clise superior no hace falta im-
portados. Gran var-'edad Qe mosaicocos no Igualados en dibujos 
y colorido y que nunca se agrietan. 
miIRSAL CON EL MUESTRARIO DE ESTA FABRICA; j j ^ p ^ | 
FABRICA: SAN FELIPE Y ATARES.—TELtFÜM M033. ' 
LADISLAO C1AZ Y HERMANO ¿GAPiTO CAGIGA Y HERMANOS 
UVES. NÜM. 99.—TELEFONO A-2690. | MONTE, NUM. 363-TELEFONO A-3655. 
• R A M O N P L A N I O L 
MONTE, 361.-TELEF. A-7610. 
c- 647 tit 8* ft 
La población de Europa 
después de ia guerra 
E l señor Rafael Martínez Ortiz, 
Ministro de Cuba en París, ha remi-
tido a la Secretaría de Eestado el 
siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Según datos estadísticos publica-
dos recientemente, la población de 
Europa resultará enormemente dis-
minuida después de la guerra. 
De ios 25 millones de hombres que 
han tomado las armas en Europa, 9 
están ya muertos o mutilados, y 
cuando se cumplan los dos años de 
guerra, las pérdidas de hombres úti-
les alcanzarán cifras mucho más con I 
siderables. 
Amén esta pérdida que pudiera lia- I 
mare militar, habrá la pérdida civil, j 
La causarán la miseria en los terri- i 
torios invadidos; las muertes por ac. j 
cidentes de guerra y la disminución ! 
de nacimientos en todos los países 
por la concentración en los ejércitos 
de la población masculina. 
Solo en Inglaterra se han registra-
lo en un año. sin contar, como es na-
tural, las pérdidas militares. 50.000; 
muertes de más y sobre 40,000 nací- | 
lentos de menos que en los años an-
teriores. 
La población total de Europa, enor 
memente disminuida contará con mu 
dho más mujeres que hombres; mu-
chos más viejos que jóvenes; muchos 
más niños en edad de necesitar au-
xilies, que adultos capaces de pro-
porcionarlos, todo esto acompañado 
le un encarecimiento extraordinario 
de la vida por la multiplicación de 
los impuestos y por los grandes fle-
tes marítimos que mantendrán a al-
tos tipos las materias alimenticias y 
primarias de la Industria. 
Es seguro que un estado de ano-
malía tal y de miseria tan conside-
rable, aumentará la corriente emigra 
toria hacia los países que hayan su-
frido poco, la América principalmen-
te. 
Lo que haya quedado de hombres 
útiles o emprendedores buscará en 
la emigración el solo medio de li-
brarse de una situación más desespe-
rada. 
La vieja Europa se desangrará 
DINERO EN HIP9TFCA 
*— "oüus cantidades, al tifo más 
oajo de pLi-ía, con toda pront'tud 
y reserva. Oficina de MIGUEL V. 
MARQFRZ. Cníia, 32: de 3 a 5. 
662 31 e. 
A L P A R G A T A S 
Tendremos Ciudad higiene y orden 
público. 
E L CORRESPONSAL*. 
UN m m . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
6* una puerta, que al abrirse, ponía 
ante los ojos del rey enfermo, las 
gradas de un severo y grandioso altar 
sobre cuya meseta se elevaba un 
pequeñísimo alcázar de oro, tras de 
cuyas puertas F f̂̂ o de amores y 
magnífico de generosidad se escondía 
el más alto de los Reyes, el Soberano 
de los Soberanos, el Emperador de 
todos los imperios; Jesús Sacramen-
tado... 
Desde su lecho, cuando ya no pudo 
: O N R E B O R D E 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
VIMBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
para «lo, comedor, saiaysfiw 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
TELF. K437 
A G U L L Ó 
siguiente y aprovechando que Andra 
de, descuidadamente, habla dejado abandonarlo, oía el Rey su misa dia-
abierta la puerta de su habitación, polrta, . . 
netró en ella y buscó el muestrario: Aquella puerta que comunicaba su 
de prendas, sin lograr encontrarlo; habitaci6n con el altar mayor, debía ¡ Dl i l inO ''TOMAS FÍLS'1 
entonces, dirigiéndose al saco de An- ,permane.Cer siempre abierta, y cuan-1 • ¡"HUW M. ITÍX W a I U J 
drade. sustrajo la cartera con los $55 ¿0 ia severa y majestuosa cabeza del 
abandonando el hotel una vez consu-' doiiente Felipe se abatía sobre las 
mado el delito. almohadas, v sus ojos cansados de 
El expresado individuo ha cumplí-; escudriñar en el más allá de esta vi-
do ya la* siguientes condenas; por[<ja acabarían cerrándose y anegándo-
la Audiencia de Oriente, 4 años y 2i8e en log intensos resplandores de lo 
meses de presidio, impuesta en 8 de j ̂ ^nocido. y cuando fué llegado el [ 
•día en que el egregio monarca levan-
tara sus plantas de esta tierra. a 
nuestro pobre espíritu le parece que 
Jesús Sacramentado debía tener más 
prisa que nunca por escapar del sa-
grario al corazón del gran Rey. y de 
los labios de éste, también se le an-
toja a nuestro espíritu que debieron 
TERESES BACÍES- ¡'trotar estas últimas palabras: 
11 ¡Espero en Dios!... 
Mercedes Valero de Cabal. 
Enero 1916. 
PROTEJA SUS 1N-
RELOJES DE PAO V DE 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 1 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
DO SUS COMPKAS 
DE ARTIGALOS 
SANITARIOS y NA-
TESIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL B v n 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
[ i E M O S , 9 1 I I . TELEFONO m i 
e n t o o s 
TINTURA i m í l U VEGETAL" 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las pr inc ipa les Farmakcias y D r o g u e r í a s 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r . y O b r a p í a . 
Madrid, 
ANECDOTAS... 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
taos tratando de defender la línea 
del Rhin. 
—•-Y la defenderemos, majestad,— 
dijo el federal Deimling. 
—Querido Deimling. ¿con qué de-
recho habla usted aquí? hace más de 
cuatro semanas que usted pasó la 
frontera suiza con su ejército, donae 
fueron desarmados. Así nos informó 
la Prensa de los aliados. 
Pero para volver a nuestro tema, 
estamos en plena fuga, perseguidos 
i activaente por los franceses.... 
— Y nos aproximp.mos poco a poco 
a París—interrumpió Yon Klr.ck. 
¡ —¡Nosotros, pwede ser; pero usted,; 
no. Kluck! Si usted se figurr* que es- l 
tá cerca de Perenne y Roye, está 
muy equivocado, acuérdese, querido 
Kluck, que usted ha sido prisionero 
tres veces ya, como asegmran los ca-
bles de Londres, y su ejercito, ani-
quilado cuatro veces, según telegra-
mas oficiales de París. De manera 
que los ingleses. . . 
—'Majestad, estos ingleses están a 
mi cargo—dijo el general Yon Bu-
, low, 
l —Usted, qrerido Bulow, no me 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
1L hombre que ahorra ticM 
siempre algo nue lo abrig» 
centra ia neccsklad, míen* 
tras qiv» ol que no ahorra tien» 
•iempi-e ante sí la amenaza (ta 
la miseria. 
1L BA?)CO ESPAÑOL D? 
LA ISLA DE CUBA abr 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante 7 
paga el TRES POR CIENTO d4 
Inter éa. 
!AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
"•A DOS MESES PUDIEM-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM* 
1*0 8U DINERO. 
ACGiOIÜES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Coi» 
pañía superior: Pámu o-Malmavc? * 
A. Con sumo g-üí-to le facilitar 
lleto g-atls, titulado: Petróle 
y délo a conocer a sus amiyi 
acertar en la elección de Co 
antes do comprar hable c 
aunque sea por teléfono: nr.d*. 
ta. Joaquín Fcrtún: Especia 
Negocios Petroleros. Oficinas, 
ro. número 2'.. H iSnua Teléfono * 
4̂ 15. Cable y Tel.: Petróleo., 







F O L L E T I N ^ 
Lágrimas nuevas 
NOVELA POR ANGELO DE SANT1 j 
Traducción del italiano por 
Felipe Villa verde 
De venta en la acreditada librería i 
MLAS MODAS DE PARIS" | 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
sobre todo, un sentimiento cristiano i 
tan profundo." 
De esta manera relató Enriqueta, sil 
bien con mayor amplitud de porme-i 
ñores, que aquí nos hemos ahorrado, i 
Interrumpida por las observaciones! 
de las señoras, y sobre todo de su i 
madre; la cual se dolía de nuevo y I 
con toda sinceridad de que por ra-' 
zones de la temporada veraniega, al Í 
marcharse de Milán a primeros de' ju-
lio, hubiesen tenido que dejar a la 
joven en aquel punto, sin conducirla 
más adelante en la doctrina y en la 
práctica de la religión. Y la empren-
dió con los padres de ella, buenas 
personas, buenísimas sin duda, for-
males y honradas, pero dados por 
completo a los negocios de la tierra; 
quienes descuidaron a su hija que la 
instruyeran como se hace entre pa-
^anos, y que era cristiana tan sólo 
por llevar el bautismo en la frente. 
Pero calló ciertos diólogos soste-
nidos entre ella y César, pereciéndo-
le que era perder el tiempo con tanta 
filosofía y que lo urgente era recon-
duclr aquella alma a ia fe infundién-
dole la gracia celestial de las santas 
prácticas cristianas. En cambio Ro-
fielli andaba con pies de plomo, por-
que había tenido la experiencia en 
sí mismo. Discípulo entusiasta de 
Antonio FranchI, lo siguió en el error, 
y después abrió los ojos con él poco 
a poco, a fuerza de estudio, de per-
suación y de convencimiento. 
"En el fondo inconcuso," decía, 
"de las verdades del orden simplemen 
te natural, germina después más es-
pontánea fe, y echa seguras raíces, 
y crece vigorosa, sin dejarse conmo-
ver ya ni por vientos ni tempestades. 
Enriqueta no es criatura de entusias-
mos fáciles. Luego, demos tiempo 
al tiempo, que Diog es paciente, y hay 
mil caminos que conducen a él. Es 
un alma que asciende... No entor-
pezcamos sus pasos." 
Y la futura suegra se reeignaba. 
si bien de mala gana, y a todos repe-
tía lo que había oído decir a César: 
"Es un alma que asciende..." 
Entre estos decires, las señoras no 
se habían dado cuenta de que, pasa-
da la orilla verdeante de Cannero, ya 
Be había abierto a las miradas el 
gran brazo del lago hasta, la bahía 
de Ascona. que había dejado atrás 
Luino y que flanqueban la costa más 
alpestre entre Luino y Maccagr.o. 
Mas también ellas mintiéronse como 
stbyugadas por ol espléndido pano-
rama <ju© tenían dal̂uLe. E i cielo 
se hizo más límpido, los rayos obli-
cuos del gol vespertino herían suave-
mente aquellas pendientes, aquellos 
montea, aquellos macizos de monta-
ñas, dando forma y relieve a todo 
realce, a toda sinuosidad, con infini-
to encanto de matices, desde el verde 
más Intenso de la espesura de la 
selva hasta los tonos más suaves del 
azul, del violáceo, del color de rosa, 
en las aldeas y caseríos dispersos por 
doquiera, en las rocas desnudas y en 
las altas cumbres del Rogoria. del 
Gradisca y del Lema, y allá abajo, a 
los pies, bañados por el lago, en el 
claro que a guisa de faja se lanza 
de un punto al otro de la costa. Pues 
tal parecían aquellos desgarrones 
practicados en el monte, para dar es-
pacio a la vía férrea, y los mural Io-
nes que la sostienen, unos encima de 
otrQ|. con multitud de arcos y de 
puentes, en los que de cuando en cuan 
do aparecía el tren, escondiéndose 
luego en las entrañas de la tierra pa-
ra reaparecer más lejos. 
Las Turrinl continuaron solas con 
dulce contento en el corazón, como 
si se sintiesen criaturas privilegia-
das del cielo; porque, aun hallándose 
en las mismas circunstancias de la 
vida, tan diversa aparecía su condi-
ción con respecto a Julia y a la po-
bre Lisa. Era la alegría de la con-
ciencia cristiana, que hecha ^uás 
atenta por las vicisitudes ocurridas, 
cogía más a las claras el fruto de la 
propia rectitud. Dando gracias a 
i Dios se abrazaron, como si el senti-
miento común que tenían las imfpul-
' sara a compenetrarse, madre e hija. i como en una sola alma. También se 
consolaron por Julia. La dejaron en 
Maccagno bastante más serena y no 
desconfiaba totalmente de lo porvenir, 
y se prometían que las cordiales aco-
gidas y las atenciones de la condesa 
de Yidostern, que había ido en perso-
na a buscar a sus amigas al desem-
barcadero, y el reposo de un día en 
aquella playa paradisíaca y la ama-
ble compañía de las señoras las con-
fortarían aun más. 
Al acercara Locarno, y en el mo-
mento de descubrir el santuario de 
Nuestra Señora del Sasso, situado en 
lo alto, sobre un precipicio escarpa-
do y aislado del monte encima de la 
ciudad, enviaron una plegaria fervo-
rosa a los pies de la Yirgen milagro-
sa, por ellas, por los seres que más 
querían y por sus amigas. Las ca-
pillltas del "Yía crqcis" parecían mo-
verse en procesión la una tras de la 
otra, como blancas peregrinas en la 
subida serpenteante, entre el follaje 
de los bosquecillos de encinas y de 
cerezos silvestres, y ganar la cum-
bre hasta el pórtico de la iglesia; y 
el grupo de los edificios parecía que 
poco a poco giraba sobre sí mismo, 
descollando siempre inmóvil en el 
centro la torre con su pequeño obe-
lisco, como una escolta atenta y se-
vera a ]a defensa del lugar. 
En el cual las dos mujeres pasa-
ron buena parte de la mañana si-
guiente. El cielo, que se encapotó 
desde la noche y que permaneció 
siempre incierto, se resolvió en una 
lluvia insistente y a ratos violenta, 
y después en un temporal, breve pe-
ro furioso; por lo cual tuvieron que 
í>ermaaecer a^á arriba más de lo que 
habían pensado. 
Sin embargo, Eugenia quise vol-
ver al santuario sola por la tarde, 
para dar rienda suelta a su piedad 
y abandonarse con más libertad a las 
reflexiones que le sugería aquel día. 
Heno de fecundo misticismo para ella. 
Tomó la cuesta del "Yía crucis," a 
pesar de que el otro camino, por la 
derecha del precipicio, era más có-
modo y más frecuentado, subiendo 
con fatiga paso s. paso y deteniéndo-
se delante de las capillitas para con-
templar las figuras y tomar aliento. 
El aire era fresco y ligero, los eflu-
vios desaprisionados por la reciente 
lluvia esparcían un aroma penetran-
te, casi embriagador, y las plantas y 
el follaje del bosque, lavados por el 
agua, relucían con sus esmaltes oto-
ñales en una gradación infinita de 
matices. Aquel calvario en medio de 
una sonrisa de la naturaleza le pa-
recía a Eugenia la ascensión fatigosa 
de la vida humana, entre dolores mil, 
entre mil cruces, mientras alrededor 
•todo en el mundo es alegría aparen-
te. ¡Bienaventurado el que supera su 
propio calvarlo al lado del Redentor 
divino y de su dulce Madre! ¡Cuán-
to apoyo hallará en su ascensión! 
¡qué consuelo en sus dolores! Y allá 
arriba, término y premio de nuestras 
angustias, el paraíso. 
Desde el pórtico do la Iglesia con-
templó la imagen más expresiva de 
él. ¡Qué vista! A los pies, la ciudad; 
delante, el lago, como brillante esme-
ralda, rodeado de montes, que ascien-
den cada vez más escarpados, cada 
vez más lejanos, oes tacando sus cum-
bres nevadas en el azul del cielo; y 
allá, en la lejanía, una inmensa al-
fombra verde, el gran valle del Ti-
cino, cerrado en el fondo por las ca-
denas de los Alpes, puros, límpidos, 
toda una vida de colores y de som-
bras. 
"Pero el paraíso," pensaba la jo-
ven, "no es mutación, sino constan-
cia, constancia eterna." 
Precisamente aquel día había con-
templado el variar de la naturaleza 
en su más detallada expresión. Du-
rante la tempestad ¡qué horror! To-
do había desaparecido como envuelto 
en fúnebre sudario, denso y negruz-
co, por doquiera con tenebrosos re-
flejos de una luz sucia, de un amari-
i lio pálido, como si el furor de la tor-
menta hubiese arrojado allí toda la 
bilis. Después se arregló el tiempo. 
Advertíase en la naturaleza un tra-
bajo febril por reconquistarse a sí 
misma, aquel trabajo que el alma no 
debe olvidar jamás en las tempesta 
des de la vida, siempre pasajeras, por 
violentas pue puedan parecer. ; \ « 
del que desmaya! A cada desgarrón 
de nubes, un haz de hayos blanquecí 
nos se precipita desde lo alto, para 
dar vida a este o aquel pedazo de 
tierra; a todo enrarecimiento de nie 
bla. esta o aquella playa Se descubre 
impaciente, y sonríe de nuevo, alegre 
y descuidada, como si nada hubiese 
ocurrido, en tanto que desde los ba 
rrancos profundos se alzan inmensos 
cumulo» de vapores, corriendo loca-
mente cuesta arriba, perseguidos por 
una fuerza misteriosa, y Se confunden 
los unos en los otros, y se arrastran 
juntos, dejando detrás una atmósfe-
ra más tersa que el cristal, hasta que 
•todo velo se disipa y reaparece ' 
encanto de la visión inmaculada. 
Con estos pensamientos entró W 
. ^̂ ..WC*. i^.l <-uo . 
ia en la iglesia, orando largo 
al pie del altar mayor, en • 
gema 
F_o al pie del altar maj; — 
rico temiplete, como en un trono, <J 
taba la Yirgen con el Niño, en memjj 
ria de la aparición ocurrida en ^ 
cumbre del Sasso. Df >pués de «JJ 
nueva y rápida mirada a lo3 Pr •'J 
sos decorados, a los frescos de b"in 
a la célebre "Huida a Egipto" de V™ 
mantino, tan sólo por refre.-car 1« 
impresiones ya recibidas en la 
ta de la mañana, se acercó a la 01 
ma capilla de la izquierda Para f l* 
templar con mayor comodidad e' £ ^ 
lienzo de Antcnio Clserí con 1» 
propia del atardecer. Es el "*T'?L.'« 
do riel cuerpo do Cristo al sePu |¿j 
y parece verdaderamente qU9 j-rec-
de la ventana lateral ilumina n' 
tamente sus ocho figuras (te j ^ 
ño natural, dándole? r.na verdad. , 
movimiento, una vida r :ri •l0 ^ ¿e] 
vertirían tan bien en otra hora ¿ 
día. ni con otro reflejo que no ŝ » 
de una serena puesta de so1-
Eugenia sintió como una saĉ ;- ^ 
cuando levantó los ojos y "^en-
cuadro, ai cuerpo muerto d M ^ -
tor, sostenido de la cabeza P0̂ , .ni* 
y de les pies por José Nicode' e, 
éstos dos en actitud da enŝ ia0osl' 
camino y fijar el lugar donde dcp"^ 
tar tan amable peso: la ^ ir^e pito* 
medio del grupo, con los ojos j^ f̂ 
al cielo, y una expresión de e ,̂wjir' 
dolor y de viva piedad, pero sU , ^ 
mente resignada; una de las V\ , 
sas mujeres la sostiene, otra 13 i* 
anegada en llanto, cubriéndoáe 
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ella sobresalía conix) reina en-
tre sus compañeras. 
Esa flor, privada hoy de toda 
lozanía, no es más que mi nunca 
bien llorada la joven Ana Masa-
gUé y Valdés Galcerán, muerta 
8v.>r en la ñor de su edad, cuando 
un risueño porvenir empezaba a 
gon reírle. 
Anita, como todos cariñosamen 
IMPRESIONES DEL CRONISTA 
Xo puede ser más dolorosa la j cotidiana, aunque no con toda la 
orimera de ellas, que ha venido a I expansión que deseamos, 
•mbargar de tristeza a este pobre ! Y a saben nuestros fanáticos lo 
riejo croni.vta. acaecido ayer en el ground de 
Un ángel, tanto por su bondad i Cari*>s 11 ̂  donde en lugar de a^ua 
como por su pureza, ha desapare-! c*?0 leua a m̂  y mejor, 
jjo de este mundo, como flor fra- j 1ros cubiches y los americanos, 
¿Ote llena de perfume v lozanía, ! <imertn contrarrestar la lluvia 
¡rraiK-ada de hermoso jardín, don f^e nos amenazaba, descargando 
eüos una lluvia de palos sobre lo» 
pitchers, que aquello fué el desas-
tre. 
Luque, ese gran artillero, fué el 
que más sufrió las consecuencias 
del paleo, pues los "yonis" le die-
ron nada menos que Q Ü I N O E hits 
de una base y CUATRO de dos, to-
tal D I E Z Y N U E V E trancazos 
. efectivos, amen de los fuertes 
e le llamábamos, ha desaparecido ; ^ays y los rolling's al cuadro, que 
este mundo, dejando sumidos j parecían cañonazos. 
También Wickwase y Desmi-
kes, recibieron buen paleo de los 
cubiches, quienes sin considera-
ción le dieron T R E C E HITS, de 
ellos tres "three bagger", dos de 
Cristóbal Tórnente. 
E l desafío fué movido y de 
gran correaje, pues se anotaron 
con gran desenvoltura 16 runa 
por la parte almendarista y 8 pol-
la de los franciscanos, total 24 en 
conjunto, es decir un "Tío Vivo," 
en acción. 
Como se ve, las franciscanos lle-
varon la peor parte, que le oca-
sionó la pérdida del juego. 
Pérdida ésta, que hay que atri-
buir a lo wild que estaban sus pit-
chers y a la deficiencia de su fiel-
ding, pues aún parece que están 
bajo la acción del mareo. 
Al bat son unas fieras, no hay 
que negarlo, pero en su fieldiug 
e s t á n . . . muy descuidados. 
No hay que negarlo, que es e\ 
team franciscano, muy temible y 
qiíe no hay que descuidarse aun-
que estamos al pr" pío del fin. 
Hay que estar "ojo alerta," 
queridos cubiches, si no queréis 
que los "intermitires" se queden 
con la bandera, y lo más sensible 
con la harina. 
cn el mayor dolor a sus amantísi-
jii^s padres, nuestros amigos don 
Felipe Masagué, apreciable co-
Lerciante de esta plaza y doña 
Narcisa Valdés Galcerán. 
r No hay frases con qué expresaí-
el inmenso dolor que hoy embar-
ga a esos desolados padres, que 
lloran la pérdida de un ser tan 
mierido como era Anita, su hija 
úni^a. 
• Nosotros, que desde su infancia 
hemos tratado a la desaparecida, 
no podemos por menos que derra-
mar lágrimas, arrancadas del co-
razón, para mitigar un tanto nues-
tro dolor. 
Anita, ha muerto pero no para 
prsotros v sus familiares, pues 
BÍompre ella vivirá en nuestros co-
razones. 
Ahora, para mitigar un tanto 
Bnestra nona, vaya un ramo de 
flores sobre el féretro y una fer-
voro-a plegaria para el descanso 
do su alma. 
I descanse en paz, mi buena ami-
ílHta. v reciban sus desconsola-
¿ns padres y familiares, nuestro 
míís sentido pésame. 
Oí ra nota triste. . . 
I T,a inesperada muerte de nues-
tro amigo el doctor José Sixto So-
> •M^sid-nte del Club "Atlético 






EN T U S VIAJES no 0lv^es de llevar " SYRGOSOL", porque al saltar a tierra, te expones a ser contaminado 
• por la blenorragia, que es la peor de las enfermedades. 
A L ZARPAR A VIAJE "eva siempre " SYRGOSOL ", porque si la blenorragia se manifiesta en alta mar, la 
' curarás rápidamente usando "SYRGOSOL". 
A L V O L V E R A BORDO después de un paseo en tierra, emplea * SYRGOSOL que si hubo inoculación, des-
================== truye el microbio y el mal no aparece. 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t a r i o s : S o r r a , J o ^ n s o r ) , T a q u e c h e l , S a o J o s é , M a j ó y C o l o m c r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 13 p i s h S t r e e t H i l l . M o n u m e n t S q u a r e . L o n d o r ) . 
Está en nuestro poder una car-
ta suscrita por Franck C. Ceñal. 
El "Diar io de la 
Mar ina" 
VENCIO ñ LOS COME GOFIO 
Ayer por la tarde tuvo lugar en 
el terraplén, el juego anunciado entre 
, el -Gofio Izquierdo" y DIARIO DE 
k NacionaÓ de T W B a l l de U B e i * * ? ™ .n0S da í0**1*» fiUe en 1 LA MARINA, habiendo salido derro-
'el vecino pueblo se na forma-¡tados Im come gofio, por el pobn con 
do \m nuevo club, pero no nos dice | trol de los lanzadores que se pusie-
ron ante la artillería alemana. 
Los muchachos de Regla, venían, 
reforzados, por Diego Nardo, ex-jardi 
ñero del DIAUIO, que fildeó muy bien 
el jardín izquierdo. Este boy quería 
DUELO 
piibliea de C u b a . " 
La muerte del señor Sola, ha si- | 
B , / . , - v ,71 ^ . . l e l nomibre del "vecino pueblo, 
ido sentida P ^ d ^ t e P w ^Cuál es este "vecini pueblo", 
cuantos le ecnonan y tra aban , J 
L a parca impía, le troncho la vh 
da. cuando estaba rodeado de Cuando usted nos saque de esta 
E l club "Allctico de Cuba" está de 
duelo. 
Motívalo el hecho de haber sido 
vencido por una cruel enfermedad 
su dignísimo Presidente Ldo. José 
í^ixto de Sola. 
La muerte lo sorprendió pocas ho-
ras después que reunió a su alrede-
dor a torios sus algos del Club para 
festejar loa triunfos obtenidos últi-
mauiente. 
¡Raro contraste! 
Pocos minutos de una alegría bien 
merecida y muchas horas, muchos dias 
le una tristeza horrible en que que-
5A. 














peliarro su vida, por lo que fué ne 
pp«ario trasladarlo a su domicilio 
jnnde más tarde, al repetirlo 
'ieho ataque. qiied(S privado de la 
"p ipado fie sus familiares y 
Imifros. qre desde los primeros 
•lentos habían acudido a su la-
rlo. 
^az eterna liara el amicro. y el 
•>'' sentido pésame para sus fa-
miliares. 
Va repuesto un poco de j a s 
ímarsras in^presiones recibidas 
*Ver, volvamos a nuestra tarea 
Desde hace días se encuentra 
guardando cama nuestro estima» 
do amigo Abel Linares, Tesorero 
de la Asociación de Baseball, su-
| friendo un fuerte ataque reumáti-
co. 
Deseamos el pronto y más rápi-
do restablecimiento de nuestro 
amigo, para tener la satisfacción 
Je verlo por Almendares. 
R a m ó n S. M E N D O Z A . 
El Champion de 
í 9 1 6 
Score oficial del juego celebrado 
ayer en el ground de Carlos I I I : 
SAN F R A N C I S C O 
V. C. H. O. A. E . 
i»» i • > •. t ^ - " . j z - j — - » 
„ Í«„4-« [incógnita, va nos ocuparemos con i comerse la pelota con tal de ganarle darán sumidos todos los que perte Mineros v compañeros, para teste- •, o,1 . „ „..„ — . . . „„^„ „ i„ — : „ ;~ i L • r i o-r./̂ +c Aa mas extensión de su carta, lar el triunfo de los sports, ríe 
filien era él tan decidido entu-
E l domingo, cuando se hallaba 
ín unión de sus amigos, nara féé» 
;;ir eon un almuerzo el triunfo 
había obtenido la sociedad 
su nresidencia, fué acometido 
un síncope que puso en £ravfc 
a sus ex-compañeros; cada vez que ¡ neCleran y pertenecen a la masa in 
un "gofista" llegaba a primera base, | quebrantable de una sociedad gloria 
se ponía loco de contento, gritando y i y orerullo de nuestra juventud, 
saltando; pero, a la termlnacióu deJ ¡¡Todos lo l loran!. . . 
,uvgo le pasó lo que al guanaju, quo ^ a todos ios acompaña el repórter 
¡e lecayó el niojulllo. i en sus horas tristes, al mismo tiem-
¡ ¡Piratas . . . sigan estudiando BaM] V 0 . i* distinguida familia 
Ball científico, jue la academia no pue 
de con fuerza!! • 
M. Oceji) jugó la segunda base 
magistralmente. 
A. Bolaño en la inicial muy bien; 
O. Estrada y A. Valdés hechos unoa 
colosos al baie. 
P. Bolaño también estuvo claro en 
el uso de la jeringuilla. 
J . Pozo y L . Santalla, muy bien en 
el fildeo. 
E l poder judicial, a cargo de Alón-
So, y Felino muy acertado en sua 
decisiones. 
Véase el score: 
del notable finado su más sentido 
pésame de condolencia. 
¡¡Qüe Dios lo acoja en su seno! 
Bcnjamin H E R R E R O 
tantas carreras como las que los azu-|b?.ñiles a VPracmz, clausuró la Casa 1 Parsons, E . B 
Ies lea hicieren ayer a los yonis.sun. 
tenes-chicogoense». 
Y en el desafío de anteayer, contra 
los rojos, a pesar de la efectividad 
de Palmero, tuvieron oportunidades 
de sobra para hacer más de una ca-
rrera y por tanto para vencer; pero, 
cuando éstas se les presentaban de-
demostraron la misma ounuquidad al 
bate que, en los anteriores desafíos, 
•habían demostrado los franciscanus. 
cubiches. 
Muchos creen que porque son ame-
Ticanos vienen a ganar seguro; co-
mo si la experiencia no nos tuvio a 
más que aecstumbrados a ver apa'ear 
a los clubs americanos más fuertes, 
desde el "Cincinati", "Detroit" y " F l -
ladelfia" hasta los "Abecedarios" 
que últimamente nos visitaron. 
Quizás nos equivoquemos y estos 
yonis sean tan fieros como los pinían; 
pero, mientras tanto nos atenemos a 
los hechos y no a lo por hacer o a lo 
que ahora nueve años hacían, ya que 
desde aquela época a la fecha ha llo-
vido mucho. 
Y murió por hoy. 
J^l Obrero Mi 
yado -̂ sas pretensiones obre 
carceló a veinte de sus más 
tados coiiiponoi.tes y mandó 
lotón de doscientos hombres i 
a dispersar a los huolqfuistas 







Strite, J . T . 
Gcedmcn, J . B . . 
Powers. J . . . . 
Re-d. W. P. . . 
Westmoreland, W. 
Rioy. T. B . . . . 
Livingston, J . . 
Caaaay, W. V . . . que "centra el Cobiemo no hay 
huelgas." Exactamonte éJ mismo pro-j Smith, J . T . 
cedimiento dictatorial del Prin-er ¡ Strode, J . U 
J^fe don Venustiano Carranza ni dw-
c'arar asimilados al Ejército Consti-
• ucionalista a los obreros dependien-
tes del Gobierno y a los empleados 
ferrocarrileros para evitar que se de-
clarasen en huelga. Y todavía "hay 
Ilusos que pretenden fiar su vida y 
MI hacienda a la buena fe d-1 estos 
falsos redentores, en vez de hacer r.n 
esfuerzo supremo y viril para nm-.n-
car de las manos de esos fariseos (I 
poder que d^ben solamente a su an-
'dacia de farsantas y :i BU dosahnada 




F l o r ^ M u; (< \ 
Enero de 1916. 

















Barber, 3b . . . . 6 
Hillf rf 5 
Duncan, If . . . 4 
Lloyd. ss 4 
Gans. cf 
Me Ado, Ib . 
Bauman, 2b . 
Petway, c . . 
Wickmare, p 
Disnvuks, p . 
Brazelton. c 
Williams, x , 
GOFIO IZP1ERDO 






López cf. . . 
Díaz cf . . . 
Santalla p e . . 
López ss . . 
Ortoño Ib p cf 
0 11 López 3b . . . . 3 1 
1 !D, 
i | c . 
1 I A 
0 | G . 
0 j . 
1 
o 
Nardo If 2b. 
Oller rf . . 
Ortoño rf . 
Ochoa rf 2b. 
Pozo p Ib. . 











A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
T. Campos. 2b . . 4 2 1 2 4 
M. Cueto, 3b . . . 5 2 2 3 2 
G. González, c . . 3 2 2 11 1 
C. Torriente. cf . 4 1 2 1 0 
P Herrera ss . . 4 2 1 3 0 
E . Fedroso. rf . . 5 2 3 1 1 
Méndez, df . . . 3 2 1 1 0 
J . Rodrígruez. I b . . 3 2 0 5 2 
A. Luque, p . . . . 3 1 1 0 4 
Hidalgo, cf . . . O 0 0 0 0 
14 
0 A. 
0 I E . 
o l o . 
0 I M. 
0 J . 
1 A . 
0 V . 
0 M, 
o 
A. Núfiez If . 




Ocejo 2b . 
Grau rf . . 
Raga rf . 
Bolaño c. 
Franco p. 
Nuestros estimados adversarios los 
rojos, qu? en la primera serie perdie-
ron de manera consecutiva les juc. • 
I gos que más falta les hacían para i 
vencer el ella, no por la efectivida1 
O. A. E . Luque. en el primer juego de eele ' 
" ¡ano . cuando los dejó en blanco; ni 
por los oportunos hits que los batea-
dores azulea le pegaron a Pareda, en 
el segundo; ni por la explosión de 
Palmero, en el séptimo innings, en el 
tercero; ni por la efectividad de Mén-
dez, en el cuarto; -ni por el paleo 
que le dieron a Acostica. en el quin-
to; ni por la intransitabilidad del mis-
mo Méndez, en el sexto, sino por la 
CONFIANZA Q U E SUS P L A V E R S 
T E N I A N FN LA VICTORIA—Já. já. 
já—.están locos de contentos porque, 
¡por fin! le han ganado dos juegos 
I seguidos al club "Almendares" que, 
MARINA ^ con la falta de Chacón, se ha visto, 
C. H. O. A. E . : obligado a hacer algunas variaciones j 
— 1 en el team que le restan pujanza y | 
0 ' acometividad en la defensa y en ata-
• que; y nos explicamos ese regocijo i 
0 
Ira potencia, Pérdidas aemln* 
las, £ffterilida4, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebrada 
fma Oonsrultaa: de 12 A 4. 
49 , H A B A N A . 4 9 . 
«SPSOI&L PARA L O S P&> 
B B E 8 ZKB a 4 
7 24 14 5 
Joven Infortunada 
Melena del Sur, Febrero, 7. 
Ha fallecido la joven que atentó 
contra su vida, según telegrama de 
ayer a ese periódico, señorita Geno-
veva Aragón. 
Mi pésame a sus familiares. 




HOY E S E L "DIA DE LAS DAMAS" 
EN E L "ORIENTAL PARK" 
L a cantidad ele $10.200 ha sido dis 
tribuido por el Cuba American Joc-
key Club en concepto de premios a 
los distintos dueños de caballos que 
han llegado en primero, segundo y 
tercer lugar durante el transcurso de 
la actual temíporada del Oriental 
Park. Dicha cantidad representa lo 
pagado en premios solamente y na-
da tiene que ver con los miles de pe-
sos pagados por el Jockey Club en 
sus demá^ gastos sen anales. Prácti-
camente eRte dinero es gastado todo 
en Cuba, lo cual significa una gran 
conveniencia para el comercio e i 
neral. 
Con excepción de la última tempo-
rada de carreras que dirigió miste 
Brown en City Park, New OT>ans. 
y la temporada de Mr. Brown en Jack 
sonville, hace varios años, la actual 
temporada de Oriental Park abona-
Snelson, N. L . . . 
Carver, A. H . . . 
Condón. R . . . . 
Carroll. T. J . . . 
Hak. U . J . . . . 
Taylor, A. L . . . 
Stowe. J . M. . . 
Foley, G. B . . . 
Hash. J . E . . . . 
Cor-try, L. D. . . 
Goedfollrw, E . G 
Jones. Mrs. J . L . 
Hanle, B . . . . 
Misell, G. C . . . 
Fitzgcrald. P . . 
Fountain, D. S. . 
Began, C 
Van Ry. H . . . . 
Wirth, J 
Padgett. W. R . . 
Irvin, T 
Mathewr. Mis* A . 
Ha-mllton. C E . . 
Harían, F . . . . 
T -^ima. A . . . . 






























E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o de I n c l A n ) . 
CARRUAJES DE LUJO i ERTIEIMS. BODAS, DE LOJOi EKTIERRIS, BAUTIZOS, ETC. 
A-1Í38 ( E S T A B L O . ) 
A-4fi9i ( A L M A C E N . ) j 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
TELEFONOS { 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS. 
, de los rojos porque después de tanto 
11 tiempo sin probar el dulce néctar de la 
0 victoria, cuando se prueba ésta, sabe 
0 mejor que si fuera plato de todos lo* I ̂ or 
2 0 0 0 2 
dias 
¡Y los habanistas estuvieron 
de 30 dias sin conquistar un 
triunfo sobre el "Almendares" 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Me propongo analizar en una se-
i:e de artículos p^riodííiticos. la la-
del General Alvarado en Yuca-
Itán. Será interesante estudiar a es-









• <- JWifuru de buuna tinta, que el 
•'ut) Cleveland, de la l i s a Amerlca-
,a' îdo Picado en pública subasta 
• 1«c Edwai-d Barrows, Presidente de 
'I Uga Intornn<.-ional. lia herbó una 
erta ^"«rartorla. lian Johnson .«e 
" ••puesto a que se Ucvc a cabo el 
n »J>as"' l>c>r ,r'm,'r a «P'f sc acuse 
M-Joball organizado de formar un 
W>̂ 0̂̂ ,, tnlS, • IK>ro Bamrws está 
«^iniflo a quedarle con el Clereland 
Tmonaz i de retirarse del baseball 
'Xt n" ,0 extiendo la c<»er1tura de 
nKpaso. Aqní damos a los "fanátl-
rlii> Unn cxfelento fotrsrrafía dol 
f r o ^ a " 7 sl)0rt^laan Edward Ba-
Totales 34 16 13 27 
Anotación por entrarlas 
San Francisco . . . . 002 200 202— 8 
Almendares 166 000 03x—16 
SUMARIO 
Two base hits: Barber. Gans, Ettl, 
Tree base hits: Torriente 2 y L u -
qrt. 
Stolen bases: Herrera 2. Pedroso 2, 
Rodríguez Lloyd. G&t.s y G. González 
Sacriflce hits: Luque y G González 
Doubl- playa: T. Campas sl5 a s i s^ laño . 
tercia ' ' I Stnick 
Struck outs: por Luque o; por Uis-
j ti-ukeR 4 • 
Bases per bolas: Luque o; Wicíc-
mare 2. Dismukes 4 
Dead balls: Luque. Dismuyes y 
i Wickmare 1 
Dild pitchers: Luque 
Umplres: Gutiérrez y aMgriñat 
i Tiempo. 2 horas 25 minutos 
Scorer: H. Franquiz 
Obserracione?: Hits a Wickmare:! 
j 4 en 1.1 3 de Inning. x Bateo por D:3-1 I 
i mukea * 
Totalea. . . 
ANOTACION 
. .32 L 10 27 15 1 
POR ENTRADAS. 
Lo que no nog explicamos es que, 
para justificar las continuas derrotas 
"Gnfio Izquierdo" . 
"D. de la Marina" 
200 200 100— 5 
500 023 02x—12 
SUMARIO: 
Two base hits: V . Bolaño. P . Or-
toño; A. Valdés. 
Stolen bases: A. Valdés, L . López, 
L . Suri y J . López. 
Double plays: A. Valdés a E - Bo-
out: por Franco 2 por Or-
taño 4. 
Bases por bolas: por Franco 8; por 
Ortaflo 1 Pozo 2. 
Dead ball: O ruño 1. 
males, poca cosa sena una camisa de 
fuerza que sujetase sus desenfrora-
dcs movimientos epilépticos. Partée-
me un hombre altamente peligroso 
para el equilibrio socia'l y tanto más 
a manos de los alacranes gufrle- peligroso cuanto que su autoridad no 
ron, cuando una sola victória las aig. v'er.e límites: Lo mismo resue.ve 
nificaba pl triunfo de la primera se-¡asuntos judiciales ya sanciomdos 
roe. ?e no? apeen, ahora, conque no por la autoridad de la cosa juzgada, 
ganaren por el E X C E S O D E COX» l que burla cruelmente las promesas de 
redención que el carrancismo ha Ite-





rá mayor cantidad de din< 
mios que ninguna otra 
invernal de carreras efectv 
ta parte del Atlántico. El 
idea de la Importancia de 
pico en Cuba en su seguí 
rada y de donde se puede t 
idea de lo que dicho soor 
ser dentro de varios años, 
de la Habana se halla constantemen-
te dentro del mapa sportivo mundlnL 
y marcha con rapidez hacia la cabe-
za de las ciudades del mundo donde 








L I A N Z A E N S I S F U E R Z A S , y. sin 
embargo, no quisieron jugar la deci-
sión de ella cuando el club "Almen-
dares" ae la propuso. 
¿ Es que entonces dudaban de esas 
mismas fuerzas? 
La novena americana que. M 
nombre de "Chicago", ha sust 
al "San Francisco", «erá muy 
y todo lo que ae quiera, pero a 
otros no nrs convence. 
halago para conquistar adeptos. | >£a 
Nc hace mucho tiempo promulgó Gol 
la ley d©l trabado que reconoce 01 de- I Vet 
iccho a la huelga. A poco despuca j Jobusor 
los albañlles de Mérida, apoj-adoa ¡ Denny. 
por la Casa del Obrero Mundial, ae | A^xam 
declararon en huelga contra el Go-1 Eissell, 
biemo porque éste se negó a pagar i Cárter, 
r >:-- el salario que aquellos reclamaban. ( Arthur. 
Umpirea. M. Alonso y F ' González, j — 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. Dos desafios l'evan jugados y 1 
Scorer: Manuel Freiré. j not ios ha perdido, y uno de elics 
manera tan vergonzosa, que toda\ 
"Chicago"' o 
! E l General Alvarado, ante este pro 
Iblema nacido e! calor de sus predi 
La lista de los d: 
que han percibido < 
ba, se da a continua 
Redwell. N. G . . . 
Brvson E K 
Maryland Stable Co 
oldblatt. J . W. . 
eant. W. C . . . . 
Johnson. Mrs. L C. 
rnny. A. L . . . . 
'^xandra, G . . . 
Eisseli. G. W. J . . 
Cárter, E . D . . . . 
J 
CAS demngógicas, no recordó su 
Apencia del DIA3UO D F T A 
MARINA en Cerro • Jasús del 
Monte. Telefone 1-1994. 
O 
I dudamos si era 
t antiguo "San Francisco" el qu* a y W t i - — 
f ! luchó contra el "Almendares": con t̂ os gobernantes: 
§ I la ventaja a favor de lo« u.timos de bajos oeclarando q 
] ! que nunca sus contrarios les hicieron. • N n d * eran UEÍXS 
s proce 
por t e 
Pangle. J . W. . 
Mltchell, W. B . 
« n - ¡Egan, B. O. . 
ratas ¡Ffetichtcr. W. . 
qu ? | Burttachell. J . O 
ntosi Cárter. W. A . 
mes- Povers. R. J . . 
tra- Davis. H. B . . 
* de Tolón, S. T . . 
> al iDaly. M. J . . 
t 
E . P. D. 
LA SEÑORA 
Josefa Ovejas de Ralay' 
H A F A L L E C I D O 
o donde, después de recibir los Santos Sracra* 
el m': incntos. 
Y dispuesto eu entierro para hoy, 
caballos. martes, a las cuatro de la tarde, los 
coma , que suscriben, espeso, hermanos, her-
le? reci- | rnanos políticos y demás familiares, 
ira arri- j riegan a las perponas de e>u amistad 
I ?e sirvan acompañar el cadáver des-
$12.375 do la casa mortuoria, Linea número 
3.790! 119, Vedado, al Cementerio de Colón, 
3.550 i íavor que agradet^rán eternamente. 
3.200; Habana. 8 de Febrero de 1916. 
2-915 rmesto Raluy, Segunda. Claudio y 
2-500 Felipa Ovejas (aus^rntes); Vlcto-
2-375 fia 0>»,jas; Antonio, Joan. Fe-
2.270 derico v Manuel. 
2.0S0. pt igg i . » 
[Fábrica de Coronas Fúnebres 
'iItoo , d e R O S y C í a . 
Sol, oúid. Ifl -Ielelooo 11-5111 
FEBRERO 8 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
/ / m c / a / m ) . 
LOS ARTICULOS D E LUJO 
Berlín, 8 
COXSEJO D E LOS BANQUEROS • 
A L E M A N E S 
Ginebra, 8. 
Los banqueros alemanes están aeon 
sejando a Guillermo I I que entre las 
cláusulas de paz flg-ure la retirada de 
loa alemanes de Francia. Bélgica y los | 
Balkanes y concesión de la autonomía ! 
a Polonia bajo la soberanía alemana. 
Hay motivos para creer que el COro- . 
nel Honse fué Informado de esto 
mientras estuvo en Berlín. 
L A C U E S T I O N D E L B L O Q U E O 
Londres, 8 
Díces^ que en visto de que las g«6-
tíones de Mr. Spring Rice, Embaja-
dor de la Gran Bretaña en Wasklng- i 
ton, no han dado los resultados qu* i 
! el Gobierno esperaba, sugiérese la i 
idea de que Mr. Bryce o Mr. Balfour ; 
i sean nombrados enviados extraordi-
narios en Washington, con el propó-
sito de solucionar las dificultades que 
D E L A G U E R R A 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
victimas de la carnicería turca contra 
los armenios. 
_ " L a Misión Católica pudo ocultar a 
ciento cincuenta cristianos de todas 
las confesiones, p*ro los turcos lo-
graron apoderarse de cuarenta y nue-
ve, entre ellos el obispo de Dinkha, de 
la misión episcopal, y atados los con-
dujeron a la montaña de Gagin y allí 
<os fusilaron," 
SOLDADOS R E P A T R I A D O S 
Londre8, 8. 
Cerca de doscientos soldados Ingle-
ses inútiles y una porción de paisanos 
también inírleses, que se hallaban pri 
BlOneros en Alemania, lian llegado a 
Londres ^ía Holanda. Los soldados ha-
bían sido capturados durante la reti-
rada operada por el ejército británico 
después de la batalla de Mons. ^ana 
fia por los alemanes en agosto de 1914. 
Asegúrase que en breve se firmará; , x- *^^riz-a i-n-n 
un decreto prohibiendo la importación \ h*n surgido en Norte America con 
en Alemania de artículos de lujo de, otiv« del bloqueo brltaiuco todas clases. 
E L C O R O N E L HOUSE 
París, 8. 
Ha salido para Londres el Coronel 
House, comisionado especial del Pre-
sidente Wilson. 
Mr. House ha manifestado simple 
mente que está satisfecho del resul-
tado de la misión que se le lia confia 
do. 
E M I G R A N T E S DETENIDOS 
Copenhague, 8, E L P R E C I O D E L A S H A R I N A S 
E l Gobierno ruso ha detenido en la >ia(lrld 8 
frontera de Suecia a unos cien enü- ' ^ úin'istro de Hacienda, señor 
grantes filandese« que se dlriRUui a los 1 ¥T 1 . " 7¿ " V 1 "V* • 
Estados Unidos, permitiendo la salida Urzalz, ha manifestado a los peno-
| a un solo individuo que era ciudadano, distas que los fabricantes de pan de 
ameiicano. Este sujeto manifiesta que ¡ Valladolid le han enviado una expo-
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
los filandeSes esperan recibir ahora 
mejor tratamiento de Rusia, porque el 
nuevo Jefe del Gobierno moscovita, se 
ñor Sturmer, tiene grandes simpatías 
por Fila ndla. 
U R G E N T E P E T I C I O N D E RUSIA 
Tokio, 8 
sición en la que piden la rebaja de 
las harinas por que de lo contrario se 
verán precisados a cerrar las fábricas. 
E l señor LT/aiz declaró que el Go-
bierno tiene tomadas sus medidas so-
bre este asunto para que disminuya 
A G U A LAS MEJORES, SIN DISPUTA, PARA |ín I A7A ENFERMEDADES 
DE LA VEJIGA. Ordenes: Juan Batallán, Sol, 107. Habana. 
E l urgente ruego de Rusia pidiendo | el precio de las harinas, habiéndoselo 
comunicado así a los fabricantes va-
lenc^inos. 
Estos continúan reunidos en sesión 
permanente. 
L A P O L I T I C A E N L E O N . 
León, 8. 
Reina algún disgusto entre los li-
berales de esta provincia. 
Se quejan los liberales de que el 
Gobierno parece apoyar a otros ele-
mentos políticos con daño del parti-
do. 
Se dice que los concejales liberales 
al Japón que se le envíen antes de los 
¡ plazos f i jada para la entrega las mu 
! iliciones contratadas, se toma como se 
: ñal de que se aproximan Importantes 
acontecimientos en los Balkanes. 
L A ACTITUD D E ITALJA 
Roma, 8. 
Hace pocos días llegaron a c'na ca-
pital varios mUitares franceses de al 
i ta graduación con objeto de obtener 
• una mayor coordinación militar rnire 
; Italia y sus aliados. E l sentimiento 
! italiano, sin cml>argo, se opone por 
ahora a ensanchar las actividdes de 
11 lia en ninguna parte. 
r 
/ n . ^ ^ / A ^ Z Y ( 3 
celebrarán en estos días reunión para 
tratar del asunto. 
E l señor Merino ha escrito una car-
ta al jefe provincial del partido ase-
gurándole que ei Gobierno « i las pró-
ximas elecciones se propone respetar 
la voluntad de los electores. 
M O T Í C Í W 
C A Ñ A Q U E M A D A 
En la colonia "La Tresinta", barrio 
Matín, del término de Rodas y de la 
propiedad del señor Laureano Gutié-
rrez se quemaron tres mil arrobas d© 
caña. 
En la colonia "Martí", barrio Her-
nando, en Placetas, se quemáronos os 
mil arrobas de dicho fruto. 
E L C O N S U L DE M E J I C O 
Esta mañana se entrevistó con 
Subsecretario de Estado interino, eJ 
Cónsul de Méjico, tratándose sobre la 
detección de Hipólito Vil la. 
E L E S T U D I A N T E H E R I D O 
E l joven estudiante Teodoro Santl 
González, que fué herido ayer casual-
mente por su condiscípulo de la E s -
cuela de Medicina, Feliciano Cabrera 
Ibarguen, estando limpiando una pis-
tola automática, se nos informa por 
los médicos del Hospital de Emergen-
cias, donde se encuentra el lesionado, 
se halla en un período de franca me-
joría. 
A esto Joven se le practicó ayer la 
difícil operación de la laparatomía, y 
se espera, dado su actual estado, sane 
completamente. 
De ello nos alegramos. 
D E T E N C I O N D E DOS P R E S U N -
TOS A S E S I N O S 
Los agentes de la Policía Judicial. 
Manuel Gómez y Máximo Méndez, 
telegrrafríaron en la mañana de hoy 
a su jefe el señor- Muñoz, desde Ca-
magüey, que en esa localidad detu-
vieron a los presuntos autores del 
asesinato de José Balbaes, hecho ocu-
rrido hace pocos dias en la repetida 
ciudad. 
Se nombran los detenidos Juan 
Díaz de la Torre y Angel Fargot 
Mendoza o Porrero. Fueron puestos 
a la disposición del Juzgado Especial 
que conoce de la causa. 
A C L A R A C I O N N E C E S A R I A 
E l doctor Bango, director de la 
Casa de Beneficencia y Matemddad, 
nos suplica hagamos público que "i 
hecho de no haber dado loa datos so-
bre el actual paradero del niño Ma-
nhclj hijo de Nieves Pérez Linares, 
como optrunamente publicamos, fue 
debido a que dichos datos fueron so-
licitados el pasado domingo, día que 
están cerradas las oficinas de ese 
establecimiento. 
Con gusto hacemos esta aclara-
ción. 
E L VALOR D E L TABACO E N RAMA 
EXPORTADO 
E l promedio del valor del tabaco 
en rama exportMo, según las de-
claraciones que constan en las póll. 
zas de embarque, es el siguiente: 
A ñ o 1915 Terc ios V a l o r 
Promedio 
del va lo r 
de cada 

















































L a mayor exportación fué la del 
mes de Diciembre y el mía alto pro-
medio del valor que alcanzó tcad|̂  
tercio exportado durante el año de 
1915, fué el obtenido en ed mes de 
Julio; 
D e Hacienda 
Se elevan al Ministerio Fiscal loa 
antecedentes rcJacionaxios con el cen-
so de $851 que a favor del Estado 
x-econoce la hacienda "Guanaybas," 
•m Cacocun, jurisdicción de Holguín. 
Se remiten al Secretario de Jus-
ticia los antecedentes necesarios p?.-
ra proceder al desahucio de las per-
sonas que vienen disfrutando en pro-
cario del Cayo conocido por "Reto-
ño o Esquivel" situado junto al faro 
del canal de la Boca de Sagua. 
Se interesa del señor Ingeniero 
Jfcfe de la Región Oriental relacióa 
de los realengos pertenecientes al E s -
tado radicados en aquella provincia 
con los antecedentes en relación con 
la adquisición, capacidad, linderos, 
deslindes e inscripciones en ei Re-
gistro respectivo. 
Se remte a la Administración do 
Rentas do esta provincia la escritura 
por la que el Estado adquirió el edl-
fcio dedicado a Escuela en el barrio 
de "Pogolotti" de esta ciudad, para 
tu inscrijeión en el Registro de la 
Propiedad. 
Se traslada a Obras Públicas con 
el objeto de que se realicen las obras 
necesarias en el edificio del Estndo 
Jesús Nazareno número 13, los in-
formes recibdios del señor Adminas-
trador de la Zona Fiscal de Santa 
Clara. 
Pe Bolicitan nuevos antecedentes 
relacionados con los deslindes de las 
fincas rústicas " E l Copey" y "Ju-
lián" del señor Registrador de la 
Propiedad de Baracoa y del Juzga-
do de Primera Instancia y del Ar-
chivo Nacional. 
Se declara si nlugar la solicitud 
del señor Antonio Menéndep y Gon-
zález, como cesionario de la señora 
María Fernández y González en el 
sentido de que se le entregue la ca-
sa Merced 149 en Matanzas, dado que 
con arreglo a las disposiciones de la 
Orden Militar número 77 de 1899, só-
lo pueden devolverse los bienes incau 
ta dea a los interesados o sus here-
deros. 
Se declara con lugar la redención 
^emin^ te abog^o yj^istinguido politicovj, 
//areno Dr. i . A. Frías, se en fér-
minos altamentejaudatorios del 
LICOR BERRO 
Léase su carta: 
Habana, Enero 17 de 1916, 
S K A N G E L F E R N A N D E Z , 
Ciudad. 
Muy señor mió: 
Un acto de justicia inspira estas líneas, dedicadas a consig-
nar merecidos elogios al LICOR BERRO, gracias al cual he sentido 
alivio inmediato en un catarro rebelde. 
Este testimonio es fruto de mi agradecimiento hacia el expre-
sado licor y autorizo a usted para que haga de esta carta el uso que 
tenga por conveniente. 
Muy atento y S. S, 
J. A. Frías. (M>.) 
No es é s t a , la única carta en que se elogia las cualidades del 
tan apreciado LICOR BERRO; casi a diario publicamos opiniones 
sobre él, de distinguidos hombres públ icos . 
LICOR BERRO debe pedirse en bodegas y ca fés . 
Al por mayor: Angel Fernández, Inquisidor I k e b a n a 
c. 807 It 8 
de ios censos de $100 y $75 que a 
favor del Estado reconocen IqS sola-
res 50 y 51 del Este de Cárdenas, 
solicitada por la Sociedad de "López 
y Estrada" de dicha ciudad, por ha-
berse cumplido los requisitos de la 
Se declara sin lugar la solicitud del 
Orden 180 de 1900. 
sefior Timoteo Lago en el sentido de 
que se le autorice para buscar un te-
soro que supone existe en el Cayo Lu 
cía, situado en la bahía de Cabañas 
propiedad del Estado. 
Se traslada al señor Secretario de 
Obras Públicas el informe, del señor 
Jefe de Inspectores de Aduanas de 
Cienfuegos sobre el mal estado en 
que se encuentra la caseta de Señales | 
de dicha Aduana, xletente en el mué- I 
lie del Estado, a los efectos proce- ' 
den tes. 
Be piden Informes a la Alcaldía l i u I 
nicipal de la Habana sobre el capital i 
de $2.527.40 Impuesto a censo en la 
casa Aguiar 19 de esta ciudad y el | 
destino dado a los intereses del mis-
mo. 
-
Agencia del DIARIO D E L A 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. i 
Dr. Sonn'lle 
Especialista 
s í f i l i s y p i e l 
Suero específico. 
Sin los peligros del t O t » 
Sao Lázaro, 246, de 3 a ¡L 
Consultas reservadas 
Pida h o r a por correo» 
Apartado 724. 
N o t i c i a s d e í Vapores de travesía; P u e f t O 
S A L D R A N 
Febrero: 
8 Atenas, Bocas del Toro. 
8 San José, Puerto Limón y es-
cala. 
9 Esparta, Boston. 
9 Mascotte, Tampa y Key Wost. 
10 Calamares, Colón y escala. 
11 Metapan, New York. 
El mejor aperitivo de Jerez 
Flor-Oiíma-Flores 
E L "SANTA C L A R A " 
De New York con carga general 
de rnercancías, en 5 días de viajo 
¡legó esta mañana el vapor america-
no "Santa Clara." 
L A " J O S E P H T. C O O P E R " 
Esta goleta americana llegó de 
Mobila con un cargamento de made-
ra para esta plaza-
Demoró también 5 días en el via-
je, sin t'Tier novedad. 
E L F E R R Y - B O A T 
E n su viaje de hov trajo el "Hen-
ry M. Flagler" de Key Weat. 28 ca-
rros de carga general, volviendo a 
salir para el mismo lugai con ca-
rros vacíos. 
E L "HAVANA" L L E G A MAÑANA 
Hasta mañana miércoles por la 
mañan no llegará de New York al I 
vapor "llavana" de la Ward l i n í i 
que trae mucha carga y pasaje yi 
salió retrasado del puerto neoyarid-l 
no. 
E L "SAN J O S E " 
De Boston para seguir viaje liad» I 
Puerto Limón, l legó esta mañanal 
después de las diez el vapor amerl-l 
cano "San José" de la flota blinia.| 
A Z U C A R P A R A I N G L A T E R R A | 
Con un gran cargamento de 3X̂*1 
car salió para Qnemstown (Inglate-I 
rra) el vapor inglés "Daventry" fk- l 
tado por ci Gobierno de su país. 
E L P A S A J E D E L « O L m n T B T I 
E M B A R C O DOX J O S E M A R P I O 
E L S U B S E C R E T A R I O D E AGRI 
C U L T U R A 
Para Tampa y Key West salió « ; 
vi mañana el vapor correo "OIrvette 
con carga y unos 150 pasajeros. 
De ellos anotamos a los señores IT-
Mesa y señora, José A. Kindri»". 
Pedro Rojas, L . D Albín, BeatrJ 
Muñoz, María Hernández, María 1 
Elisa Peraza, Asunción Henríqa^* 
Simón Lake y eeñora, José Barocas-
Trancisco Lamadrid, José Aĝ l2<,r3, 
el Subsecretario de Agricultura ¿oC' 
tor Lorenzo Arias que no pudo e*5* 
bartar el sábado para asistir a ^ 
fiestas de Tampa, el alto empleé0 
de Agricultura señor Jorge R*11*: 
señores Santiago Peraza y 31íftí* 
C'oloma. 
L a señora Fredesvinda S. de AT*1' 
rre y su hijo Carlos. , 
Y el prominente financiero wnf_ 
José Marimón, presidente del B * ^ . 
Español de Cuba que vuelve c ^ 
Lstados Unidos en compañía d« I 
distinguida esposa e hijo, a loe ^ 
fueron a despedir numerosas P61"5̂  
ñas de su amistad. 
-
Loe restantes pasajeros que ^ 
son turistas, figurando entre ê o6t?-. 
Presidente de la "P. and O " Mr. ^ 
bert W. Parsons que llegó 7̂̂ ,.̂ . 
I New York en el "México" y dir^ 
i ge ahora a la Florida. 
C e r v e z a m e m e d i a f < T r o p i c a r ! 
